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souTll c.AB,OLINA co:NJtE13,ENCE ii 
· president 
'BISHOP •FREriEJllCK T. KEENEY. Atlanta, o~. 
, secretarJ 
DANIEL s. CURllY, Bos 666, if{artsville, s. c. 
~tallt ~es 
S. O. SawYilf, .T. J. Pend&fgrais, C. R. Br11,,n:, BoJd 0, 'Wilaon, 
c. F. :rerguson, R. o. 1,awrenee, A, w. wrtght, A. L. ?4e0lll• 
.stattsttetan 
J Al4ES A. sm,\?4ERS, J,lldwaJ. s. c. 
AsSlstant st,attsttctans 
N. W. Green, S. ?4. Miller, F. H, GraUt, A, P, GllltaTd, N. T, 
Bowen, R, E. Bethea, R- B, Kini, A· J. Ball, H. W. Wlllta1DS, 
B, C,_ Jackson, R. C. Conner, T. B. Henderson, T. B. ~; 
'freaSmer 
ROBERT F; HARRINGTON, Orangeburg, S. C. 
.ass~t ,rreasmers 
P, R. 'l'tller, J. A. cum, P: lit ?41.ngo, •?4. P. Pyatt, o. A, OarJ, 
E. c. wrtght, 11. B, Jones, ?4. C. Ne-wJDan, T. R, 11,obtnaC>n, 
H. J. Kirk, 1. C. WlleY, J!l, D. G.otdon, C, C. Reynolds, G, B, 
• Tillman.· · · . 
Beglstra'I': 
C. C. REYNOLDS, Ca1Dden, S, C. 
· All eoJDDlunieations regarding the Treasurer's repo:rt 
should be sent to the TteasU!r'Cr, Rev. B. F. Barrington, · 
(}J:-angeburg, S. C., and that of the Statistician's to the 1,t11v. 
J. A. Summeis, )fidway, S. C. 
All other eoJDDlunieations should be a,dd,,retlSCd, to the 
oollJIU1CIOATIOB8 . 
'B,ev. D. S. CurrY, SeeretarY of the South Carolina Confer-
ence, Box 666, 11arta-vi1le, S. C. 
, , 
•, ,,,.Jiff' '1'811" ·.'•dl 
· L. J. J~Qon, C, C,,Bw,,;y\ s: ()l.@ll', E;i. Coi>~r, ll;f-,n, 
· -B,~ J. 1L U.rlee, W. A. 11.axwell ' · .·· •·• ·;-
Second Yea.r 
K. P~ Pyatt, 11. )1rierson. 
• 
METHODIST EPISCOPAL CHURCH a 
.A.CJOJ:P,.,.ft , . · .... ...,:sv,PLY Pil'l'ORS 
. A'. A. Penacl · ,~~;;;---r __ _:A~ddress~~---
A How 
e......... . D 
· e............. ······· eacon D. J. Miehe! ............. . .. .. .......... ; ... Ladso s 
B. J. Jones ···················· !' ············1;1ar.tsvil·1n, · c. 
B F 
······· · .A e, S o · . . Buie ·· ·· ·· .. ·· .... " ······· · dllress u k · · · 
W .. M ..... ····· ····· > U UOWD · · S. McL8ar ....... " ·:::·:··········Smoaks s o 
· ~. Ho)m-es..... y .......... •• ···········'Chariest • · • 
. TCJI ..,.. •••••• ··Sal.. , on, S 0 
.... ·uantzler ............ " · •···· .er s De t · • . . .................... " ......... . Gaff po , S-. c. . .. ··•···· ney S C 
S .. 0.. Bre1Ve1" &O YEARS PLUS ......... A,ddress trnk' . . 
. s.- ,. ~es ............. ,... Deacon . . . nown 
. J. G'. ;4,ll'.&li~_-_-_-_-_-_-_.......... · · "· . ············Hartsville, s 
Jaillea. Gamble.. .......... " · ············.Kershaw • c. 
B ~ R . ······· , · c , S. 0 · •· •, . · oss. ······· ' ................ :. ades s c· 
l,Gfl
. ········- u , -· es · ············ nknow ··········: · · ·Easle ~ · A........... n ....•• y,SC 
..; L. Wilson ················· Deacon ·········Address unit • · -n:•· Conyers:·_-····· .. ····· .. · " , ..• .;Salter's Depot . ~o'Wll 
E, D. Hilri'isoJi .......... '..... " ............ Lake Cit • s'. C • 
~rt Bllllth ..... :···........... " · ············Kingstre!' s · C. 
H, . ·B. Nelli~ ···· · · · ...... · " · ·•··· ·······Longtow • • C. 
· S It ,....... · n, S C 
A
• . .0888.... _-... ... ..... " ................ :;;. Y-ork . . 
.;.; ·J ·S\. B Hine;i:::::::: .. ····..... " . ····:···--Da·LYn11chburg, s: C • 
n., . rown. ............ " ·:----:·-- r ngto s · 
. R, W. Hollo'lf8···· .. ········· " ... : ... Summervilf~ .. C. . 
J. C. Williama y............. " · ················Sumter' :· c. 
J. ·H. Smith ·········,·····i " ··········charleston'· 
8
• c. . . .....• ,............ " .......... Charleston: s· C • 
. 1 ·········Greenwood, s: g: 
Names Rank I 
P.A.STOBS EIIBBJT11S 
J · C. Armstron · . R. A. Cottin h g.................................. ·. . A.. S C t . g 11m.................. . .................... ,Olover S C 
J. H. J'.!,_~gham ................. ::::······························Dunba; s· c· . v1U180ll. . ... .. .. . .. ..... ... . . N Orth ' . . . 
V. S. J-ohilson ········································· ·····0·· 1 . Carolina J W J . ................. .......... o umbia S C 
W }[ Hnes. .................... :::::::::::···--·····················Columbi~ S c' 
C.. H . anna................. . ....................... St. Georg: s· c· 
C B 
. Dangerfield ... --.....• ~· ............... ········ ....... l3el1Jlettsvill ' S. -
· .. Lowery ······················· · o e, . C. 
M. 'B. Mason········.................................. ......... rongeburg, S. C. 
D. ·Salte ··················-: ................ : ··········o· reenville S C 
Thoe.: Si:· .................................................... ··: . ra~geburg ,' s: C. 
. · 'E . ·w ·s _.............................. . -···············Kmg$tree s· c. 
. · . · . • tratton ······················· S ' · · W . C .. , . • .. . . .......... .... ..... .. umter S C 
, S . . . .. ..,uJlimers ················.--··········· -··· . .N 1 . . 
.. • S~ Sp·a rks ··························;·· ·:······:;;;,· o .a.ddress· . . . ·····••·• -- -"--'" W G nn. ·t·················-·········· . ....••...•.••• et1nue 41 C • . . •. ,•.n,w e ················ Dllil"I' . . . ' o. • 
· J. T. Wilson.:·········································::::::::···· · A~n, S. C. . . . • ..... ········ .......... ......hton, S C ' .,, . . .... _... . . _. ........................................ i.e City s· c· 
• . . j" • • •. 
4 •• • 
4. SOUTH: CAROLINA.·OONFERENCB .· 
. . :· APPOilffMElffS I 
BEA:Ul'OBT DISTJUOT 
S. A. Funches, D~trict Superintendent~ 4 Years. 
I 
NAMEOFCHARGE' NAME.OF PASTOR 
I • \ 
RANK P. O. Address 
• - ' : l. ; 
Years 
Alken ............................. J. J. Mitchell.·-"·········· Elj}er ... ~.~ .. .Ai1ken,: .. S~ C .... : ..... .J 2 
AllendalE3 ....................... W. S. Thompson ......... Elder ...... .:. Allendale, . s.. C ..... \ 3 
Aippleton .......................... lW. H. Norman ........... Elder ..... "" Appleton;. s. o .. .,O•• 4 
Bamberg ......•..... :-···--····-J · E. C. Jenkins ......... Elder ........ Bamberg, . EJ. a~ .. :... 3 
Bamberg Circuit ....... _. P. R. Tlller •. = ••• #••··.·····.·· Deacon ..... :bamberg, S. c....... 2 
Beaufort ..... =.. •••••• .-............ Boyd C. Wilson ......... Deacon ..... lleal\f<>rt,, s. e....... 1 
BlackvlUe ...•..........•....... Ed. Generett ................ 1'Jlder .····:-· Ba.mlbe,r.g; S. '.C. •.R. 1 1 
Bruns.on ..... ·-··••n••····,.···· B. W. McTeer ...... ~ ....... Elder ........ Ruffin, iS. C ... :....... 2 
Cottage~lle .................... J. W. Gray .................. Elper ........ Walterboro,·: .s .. C.u 1 
Ehrhardt ............. ~-········· J. W. R~eder ····-········· Elder .... .-... Orangeburg, s. · C. 1 
Green Pond ........................ D. R. McTeer ····~·-·······Elder ...... ~. WalterbQro, s. : c... 5 
Hardeville ............... - .......... T. B. •Henderson .......... Elder ....... Canady,, S. •·C . .;....... 2 
Hickory Hill. .. ~ ................... L. W. Fur~y .............. Elder....... S~oaks, . ft' ~-C~.·....... 3 
Olar ................. ~---······ ...... S_. C. Bryant ................ Elder ........ Ehrllardt S. C~ ..... ~ 2 
Risers ............................. J. H. _ Harley .... :. ........... Deacon .. ~ .. Barnwei\, s .. c~······ 1 
Ruffin ......... · .................... T. D. Green ................ Elder ....... Orangeb'1rg; ~-. C... 2 
St. George ................... ~ .. T. J .. Robinson ............ Elder ........ St. -Oe<>rge,: -S. C..... 3 
Seigling~·····~-········· .. ··· ...... S. Grays.on .................... Ehl et ........ Yemassee, · S. C ..... - 1 
Springtown ..... ~ ............. ~. F. Marcus .................... Elder ........ Bamb~-rg; S. 0....... 3 
Walterboro ..... "..~········~·· w .. J. Oupple ................ Elder ... u••; .Walter.b<>~o. · S.~, C... 2 
Weeks ............................. ~ ......... B. J. Jones .................. SU:Pply ..... , Smoaks ·s ·C ·· 
Yemassee ... : ...... ~ ................ ; B. S. Cooper ................... El(.ier ··:-···--· Ye,ma.ss;e, . ;S. ··c::::: ··1 
Youngs Island ................ B. C. Brown ................... Elder ....... · Islandton,. s. C ...... 1 
BENJJ:"SVI~LJ. DiSDIOT 
J. W. Taylor, District Superintendent, Darlington, S. C. 2 Years. 
NA.ME OF CHARGE, NAME OF PASTOR RANK P. 0. Address Years 
Alcot ...................... ~····~··· .. · T .. J. E. Curry ....... h ••• Elder .... .:-, .. Darllngt~n,· R, · 1 ... J 1 
Bennettsville ................. H. B. Jones .................. ~ Elder .. ; ..... Bennettsville, s. c.1 1 
Bethel and Ebenezer ... L. C. Gregg ............. ;. ...... Elder ....... Cheraw~:. s •. C~..:........ 3 
Blenheim. and Spea_rs .... E~ M. Washington ..... Elder ... ~ ... · Be:µJ?._~ttJJville, s. c. 4 
Chesterfield ........................ J. A •.. Gary ......... ~ ......... Elder ........ ChestetfleJd, s.: c.. 2 
Cheraw ..................... ~ ........... S. -,,.. Miller ..................... Elder ........ Clieraw, S. c:~......... 3 
Clio and Hopewell .. ~···· .J. E. . Goins ................... Elder ........ ~. CUo._ · S: · C.a.~ .. ~;....... 1 
. Darlington ......... .: ... :. ........... B~ .s. Jac~s.<>n .................. Elder ........ Darlington,.~;$.· •C... 1 
l)ar!!~gton ,Mfsslo~.-···· A .. Howe ..................... ~. Supply ... ~-- Harts:vfUe, ·ie. :; c...... 2 
Dlltin-.. -:-: ............ ~ .. ········ ........ E •. C. Wright ............ ~ .. ~ ... Elder~~ ...... Dillon, . S. C .... .,:~....... 2 
~tl-le ..... .-~ .... ~-~ .. ~ .... ~ ...... D~ S. -Curry.; ...................... Elder ....... : 'Hartsv111e, S .. 0....... 5 
B&fllville .Mission ......... ~ ..... ,, ............................................................... -~...;...: •.. -· ... .i.~.;· ............ . 
Ke1I1· ]ilell 'Cir~uit ........ E. 1 .. Qhar~eY.••·~········~- Eld~r ........ Hartsv:llle,/8. ,·C..... 2 
LeTel Gr~en.& Wesley .• '.A, W. Wright .... : ........... Elder ........ &nnettsville, s. c. 2 
Little Ro.ck .. ~ .. ~ .................. H.. J. Kirk .... ~ .. : ............. ~ Elder ........ 'Littl~. 'Ro.ck, S, C. 4: 
Little Rock Circuit ........ P. C. E. Hlddleston .... Elder ....... Little ltock, · S. · C ... ~ 1 
North Marlboro .. --~--- N. · S. SmJth ....................... ~Ider •...... , Bennetfsville, .. S. C. 1 
Hartsvtl\e .... ~······ ...... ~ ...... ~ M. c. ~ewman .............. ~. E14E'f.••····~ a~r.tsyllle, 13. c..... 1 
Wes~ Chapel. ............... H. C. Brewer ................ Supply ...... , HJrtsvtlle, s. · 0...... 3 
• 
· METHODIST EPISCOPAL· OHUROH . ' 
.. 5 
:OJI.A"R-'tBSTON· · J>IB'l'BICT . 
G. A. Thomas,. District Superintendent, 877 Ashley Ave., Oharleston, s .. C •. 
-. · 1 Year. · · · 
NAME.OF CHARGE· NAME OF.PASTOR RANK P. 0. ~ddre~a .. Y~ars 
Andr~ws ........................... R. W. Holloway .......... Supply .... ~. Charleston, S1 C.... 1 
•Brook Green ................ A. A. ·Pinacle .............. Supply ....... Murrels · Inlet, S. C. 4 
·Charleston: 
Centenary .... ·.~ ........... W. R. Gregg ................... Elder ........ Charleston, S. C .. ., 5 
Old·· Betheil. ....... ~······· .. C. R. Brown~ ............... Elder ........... Charleston, S'. · C.... 1 
Wesley ....................... B. F. Bradford ............ Elder ....... Charleston, S. C,u 1 
•St. i James Mission .. W. A: Maxwell ....... ~ ..... On Trial. .. Lanes; S. C.,· R. 1.. ,1 
Linc.olnville & E. Mis. J. C. Williams ...........•.. Supply ...... CharJeston, .R. 3'.... 2 
Cooper _.River ........ : ....... D.. ~rown ................. ~··· Elder ........ Salters Depot, ·D .•. 2 2 
Dorchester . .: ... ~ ... ~ ............. R. G. Lawrence .......... .- Elder ......... Orangeburg! S. ~-... 2 
Dixon· Chapel ....... ~.-~ ...... L. Giles ................ ~······ ... Supply ....... Salters Depot, R. 2 2 
Johns ·Island ....................... ~.Jas.· n1 ___ c~ards ........... ~···Elder ........ l Charleston, 8.· C.;.. 5_ 
Jedburg.~ ........... : .... a~.~ .... I. II. R.,lchardson ....... ~ Elder ........ Kingstree, S. C ..... , 1 
Georgetown~ ... :~ .... ·~ .. ~ ..... C. J. •M!).ck ........ ~ ........ ;.. Elder ........ Georgetown, S. c... 3 
GreeleyvHle ............ :.•.~ .. ~ ... :.P. E. Mingo .................. Elder ... ~ .... Greeleyville, S. C... : 
Lanes .... ~ ... ;~ ....... ~' ...... : .. ~ .... L. s .. ~el1!1•ore ......... · ..... Elder ........ Salters _ ~~pot, R 1 3 Ma-ryville ... ~ ........ :..; ...... ; ..•. B .. F •. Buie ............ .; ...... Supply., .... Charleston, S. ~··· 
Mt.· llolly ............... ~·-···· P. P. Heyward ...... ·.:·····~ Elder .......... Murrels. Inlet, S. C. 6 
Plnopolis ...... : ........ ~ ... ~ ..... L. C; Mahoney·~·········· ~lder·~······· :Moncks Corner .... 9 
Ridg'3ville ... ; ................. ~~ .. E.~ F. '.T,ol.>in .. _ .......... "'. .. ·~· E,lder ........ Charleaton, .S. C .... 1; St. Stephen .................... F. H. G~ant ................ , Elder ........ St. .Stephen, S. C... 2 
St. Stephen Circuit ...... , 4:. , f .... Hines .. ~·· .. ·'."·f·.··· .. • Sl1lPPlJ .. ~···· Summerville, s. C. 1 Summerville .................... A. L. McGill ................ Elder ........ Summerville, S. c. 
St.. Thomias ..... ~ ...... ;. .. ..., . .;. WJJJ.• · S. -McClary ......... Supplr •.• ,. .. 1 Salters Depot, R. 2 3 
Washington & Ladson .. M.. P. Pyatt ................. On Trial. .. , Charleston, S. C ... , 1 
. . . . . FLORENCE DISTRICT 
JL !l:·.q_°-oi~r_, ».~str~ct $uperintendent, ·~ox. 44~, Florence, ·s. C. 4 Years 
NAM,E OF-C.~RGE . NAME OF p A:STOR· RANK P. O. Address Ye~rs 
Asbury .-an:d;'. -~ethe} •.. o. A. L. Wilson .... · ........... w ■• Supply ....... Lake ·City, s. cc···I : 
Cades .... ~ ... ~"!~.~~-·~······· ............ Frall'k Q'1ick ................. El.der ......... Darlington, S0 •·· 2 Florenc·e ....... ~~"'.· .. ~·~·· .. •• .... -~ ..... c. F. Fergus.on ....... t··-Elder ......... Florence, S. ........ 2 ·uemingwaY. & N·estn_lth. A. J .. Pogue ................... Elder ........ Sumter, S. C .......... t 2 
:. Kingstree . Statton ....... ~ .• A. ~:8iclt ........... ~ ............. ., Elder ........ King~tree, s. g~·-·· . 2 
;Kingstree' Circuit •.. ~ .... J. B. Rouse ...................... Elder····~··· Ktngstr~e. S .. C..... 1 
Lake dity ...... ~ .. ~ ... ~: ....... : .• ~ ... J. F. Pearson .............. Elder .......... Lake City, S. ..... 1 L tta . . . . . ·. ' J. C Gibbes ................ Elder .......... Latta, s. c ............ . 
.... a ... B.'."l·u·~ff ...... ~ ........ !' ••• ,. .... ~ •• o. s·. McMilUan .......... Peacon ..... Florence, ·S. C ........ , .. .. 
a.1.ars . . . .......... "'. .... ·· ·· El. d M i S C 3 
·Marion ... and. John .......... M. J. Porter .... u~•········ . er......... ar on, . . c······· 1 
,. · 111· · . J. M. Stokes ................. Elder ........ Florence, S. . ..... . 
. J.'f,l;u ns_................................ · o T ial Cades S C · 1 
1 
' · C C Barr n r , , • ........... . 
:Pamp ico ................... ;........... · .• ··················· •.•• · 2 
·satem ·and ·Wesley ....... J. w. Buddin .............. Elder ........ Claussen, S. c....... 2 · s F ·'"'oa.a Elder Marion, S. C ........ . .sp·r.1ng.yille •. ~.;.. ... _ .............. · • .J.Y.1. """'··················· •••••••• . C 3 
St J h 
S Y. Fowler ............... Elder ......... Lake City, S. . ... ... 
• o n............................. · Eide ........ Tlmmonsvllle, S. C. 1 
St ·L"ke C W. Long.................. r · 3 • ,..., -·~ .............. -••······· · Eld Kingstree s.. C ..... . 
St 
.... af'IV N J Brown................ er.......... , 
· J.'f-" .. "·······.................... · · Eld Kingstree S. C..... 3 
St Pa 1 
s E Watson .................. ~ er.......... , . · u ......................... ,...... · · i Eld Timmonsville S. C. 2 "'tmmonsvtlle I. V. Mann ng ........ ,..... er.~....... , 
t~ • ·---···· ..... -· ...... 
: SOUTH c.AltOLINA :cQNFERENCE 
GRU?fVIt.L:1· ·»ISDIOT 
P. E. McLaughlin, District Superintendent, Box.1818·, Greenville, s. o. ii Years: 
I • • • • 
·RANK 
i_ \ 
P. 0. Address Years 
.And·ers0n . A p· i ·· · · \\ · · - . . 
.- -. . · ·· ··········· · ·· ·· ···· . · G lllard Elder Anderso S C 3 Belton · · · · · · ............... -···•·· 0 n, 
: ·························-· T. R. Robfnson ............ EldeL~ ....... Belt . S c·· ..•••••.• · 
: Easley - L W WIiii ~- , on, . ··········· 1 .- ......... - ···:-············••.•······•.• _ • · __ ams .......... Elder.~_ ...... Easley s o 1 
Joun Wesley - /\;.T w G · -· ' · ······•··· .Mfitu . ················· n. . . l'eene ............. ~ Elder ... ., .... ~ greenvllle, s~ -c..... 6 
. 8 Chapel. .............. R. 0. Conner_ , Elder Gr· e'e·n· v· ill "" -c 3 St A d · ·······-··•..... · e o : · - n rews .............. ~ ... T. B. Tho·m· a· s • Eide·• r···q~·· Greenvill ' s· : c····· 4 · . Greenw '. ' ' ~········••d ·····,~·- - et . .••··· ood .................... G. S Sawyer m1der '· G d s 
. ·Mt. Zfbn and Pelham .. ~. J. · W -Wh ················ a ..... .: .. \.: reenwoo , . C .. ~f 1 
N b . . . . ite...... .. . . . ..... Eld-er - 1 ·. ew erry J H S . i h . ········ ··························-······ Ninet :s1 ····················•·. · · m t ·················· Supply ...... Greenwood, s. c... 2 
N thy x •..•..••..•......• .; •. ~- - J •. J~kson ..... -....... _ ... On Trial. .. Ninety-Six S C 3 
or qreen~llle ...... ~ .. ·- R. R. · Williams ............ Elder ... ~ .... _ T_ :aylor s' c·· ····· 3 
Pendleton M B E dd · · - - . _s, · . ········· -. Pi k · ············:-······-·· · ! a y ................. Elder....... Pendleton s .. o 1 · 
. c . ~ns .... ~·············~···~·· F. L. Lawton ......... · Elde·r p· fc-k s' c· ····· · 2 Rock Mill . ..._--· · · · · · · · ····· ········ . ens, . · .. .; •..... 
• • •··· • •············· .ts... J - Hall Elder A d R 4 
W'pne_ca-.... _ .................... G. E. Geddis ................ Elder _. ·1:1 -- · · · · s. o · · '""'" · Q~ . . . • . .•h••················. •..•.... n arson, . . _., . r 
South Green·ville : N E F kl" · · ·······:- ~~neca, - •········ 1 
Walh 11 · ······~··· • • r~n 
1n•~··········. Elder ....•... Gree~ville, s. c..... 1 
a a.·····-·•····••········ W C Strother · De0 .non W t f t West a · d ·· · · · · ·····-······ A"- ••••• es m ns er;· s. c. 1 n erson ............. S. M Brown Elder G ill s.· ·Wfllia ' to . . ''.' . ' ' ·············••I ••••..•• , reenv e, c..... 1 
- DJ.s n .................. J,. R. Graham ............. ,. Elder ........ Williamston s· -0 A 
. . ' . . ~ 
-OBABGEBU'RG DISTRICT 
~,· M. McColl~, ~istrfct -s~,~~fntendent, Orangeburg, s. · o. 2 Years. . . . ' 
NAME PF CHARGE NAM~ OF PASTOR RANK P. 0. Address Years 
. ,llra~chville ... ;. ..... ~ .... ~ ... ~ M. 0. Ste:wart .............. _~ Elder ...... ,. Reevesville, .S. c... 3 
Columbia ..................... ~. M. L. Green ................. Elder ...... L Oolu'-'1..ia· s c ~ 3 Denmark.. ., •a•·-~·.~ •. W·· N -a.fdl ' ' -'UZU , • ' .•• -••• 
Edist F ·······~·~············· . . ~..,. e ................. Elder ...... ~. Orangeburg,· S. -0... 2 
Harleoy_ vtiterk .. :··•r···;.--..... SJ, JB. CTayl~r ................. Bllder ........ Oranseburg,. S~ C._ ... 4 





ftin.~··············· Elder ....... ::·orangeburg: · :s:_ c::: 3 
.M1d . ··~·················· ·. . . er .................. Elder ....... :. ·oraiigeburg· ·s C 3 
: . W~Y··················~······ J. a. ;Sum_ mers ·Eide-r · : or·a·ng·· ·bu;: - ·' ·s.· :o··-: N .. th . . - . ········· .... . .. ...... 44 e rg 1 
---6:!1i-g;b·u·;g················_···· RR. FH. H·Qunni· ingtbam ... ~. Elder ........ ·North,· s.. 0 ... :.: .. ::: 4 
. , . ,.. -_-_ _ ~············· ····· . .. arr ng on ....... ~ Elder.'....... Orange bur · s· . O 0 Orangeburg Circuit ...... I. o w11· · · - ~ · - -· -· • -· g, · · · · ··· ~ 
Pf. · --111· dB - · · · . · _ey •.................. .u,lder ........ Oran11re1>urg S c 4 nev e an . owman. N. T. B • · - · · -.· ,: -· ... 0 . • .. • ••• ·R ·· · -.-. -.• 1 · . o~~n ................ Elder •....... Bowm$n, s. o....... 4 ,....,evesv Ile ......•............. E. J. C-qfry EI_der s·t· oe·_·org· _. · s · c · 4 
AOW~aVille.. .. ~ .....•.......•.. L. G ·ore· g·g·~··.·~············· mlde· t ........ -
0 
• -· ~- e, --
8
-· ;;··· 
·•.£inr' l ·• ' a·' ,. . . . ' ' ' ' ' ···············•· ,l;V :-:··•• 0 • rang.:,uUrg, . ,.,.... "3 _...,~ ... n_ J. ~,d ........ ~·-:-••········ F • .A. C.o,nne111 ............. Elder ......... oran6· b -. ··· s ·c· · · 2 
St. Phillip and Shiloh W. B M Tr.· ·· · · - • · , · · ,i •. 08 urg~ . . .. . •·· 
S · ... •. - . · __ , · " · , · , C.n.a,: .• _.····~···•· Deac9_n •• ·:t Orlt,lJ~~~rg, S, .O~·· ·1 . 
' wa~ea ....................... ~·· ····-·····--···-·-··-·-- . .. . . . , ... .,... ' ,-. .. .r ,;. . ' . ······--··-•-•.-..................... . . . 
I ~••• -~ ..................... ·-···-~---~-~-~-~-~-- •••• 
• J ~-i 
' ~ •. :: • ! • l''_"! -~ · ••• 
; ~ I ; • •,. ~- :A• • • ;' 1, ~ •' \, ~ '; ~ • ... , 
! , 
: ., , 
-";,~·~.J:,;~w.~~ . . , .,.,;~. ·-~. ·,.· : ... ,. ::..-.. ~;t,•,-· '·' .,,. ' • ... ; ··~· 
.... ·• :: ... <•.·.,~f· .. ..._,, ... .,,,' 
METHODIST EPISCOPAL CHURCH 7 
SPARTANBVBG DIS'l'IUCT 
D. E. Thomas, District Superintendent,· Spari,imbUJ"g, s. O. s Years. 
I , NAME OF CHARG·E NAl\iIE OF PASTOR RANK P. 0. Address Years 
Bethune ........................ Edward Harrison ........ Supply..... Bethune, S. c.......... 1 
· Blacksburg .................. ~ A. L. Holmes ............... Supply..... Gaffney, s. 0......... 4 
O~esnee ........................ V. V. Richardson ........ Elder ..... ~ .. Chesnee, S. / C......... 1 
Chester Circuit ............. E. P. Bruce .................. Elder ........ Cat-wba, S. C......... 2 
• 
Clover ................ ~·········· ,R. B. King ................... Elder ........ Claver, S. c ........ u•f 3 
Cowpens .................... ,. ... J. P. Robinson ............ Elder ......... Cowpene, S. 0....... 1 
Gaffney ........................... R. E. Bethea ................ Elder ........ Gaffney, S,. C......... 1 
Greer .. -.~ ....... ~ .. : ........... o •. A. S. Newman .............. Elder ........ Gre~r, S. C............. 2 
Jefferson .................•..... J. G. Stokes ................. Elder........ Jefferson, ,S. C....... 3 
Hickory Grove ............. J. C. Armstrong ........... Elder ........ Clover, S. 0........... 2 
Landrum and Duncan ... J. S. Deal. .. ~ ................. Deacon..... Landrum, S. 0....... 2 
j • Longtown ........... ~ ........... J. R. Norwood ............. Deacon ..... Longtown, S. C..... 1 
McBee ...................•....... I. D. Whitaker ............ Elder ........ Camden, S. C......... 1 
Pacolet and Union· · Mis J. W. A. Butler ........ ~ .. Elder ........ Pacolet, S. C.......... 2 
Pageland ....... ..: ............... C. 13. Brown ..... : ... , ...•.. Elder ........ ·Pageland, S. C....... 1 
Rock -Hill. .... - ................ 3. Jackson .................... Elder ........ Rock Hill, S. C...... 1 
St. James.~········~······~··· J. J. James .................. Elder ........ York, S. C., R.F.D. 1 
St. Mark .................. ~ ... A.. Knox ........ : ..... ~ ......... Elder ........ Greenville, ·s. C .. _. 4 
Spartanburg . .-.......... u••~·· C. ·c. Clark ................... Elder ......... Spartanburg, S. C. 1 
Spartanbdrg Circuit .... r. W. White ................ Deacon ..... ;Spartanburg, S. C. 3 
Wellford.~ ... ~ .. ; ............. · .. J. C. Brown •................ Elder . .' ...... Wellford, S. C....... l 
Wilkfnsvllle .............. ~ .•. 3tark Smith ................. Supply ...... Smyrna, S.. C......... 2 
Y.ork ..•....•...................... J. A. Curry .................. Elder·····•·'.• York, S. 0............. 1 
SUMTER DIS'l'lUO'l' 
A. B. Howard, District Superintendent, Sumter, S. O. 1 Year. 
liAME OF CHARGE NAME OF PASTOR .RANK P. O. Address Years 
Antioch ........................... John W. Williams ....... Elder ....... ~ Su:mlter, S. C. rfd.. 3 
Blaney ......•... ~ ................. V. S. Carter ................. On Trial. .. Camden, S. C.,rfd.. 3 
Ca:miden ........................... C. C. Reynolds .............. Elder ........ Camden, ,S. C......... 2 
Camden· Clrcui t.~ ........ ~··· H. W. WiUia111s ........... Elder ........ Camden, s. C.......... 2 
Lamar ... u ••••••••••••••••••••••• 1'. J. Pendergrass ..... ~ ... Elder........ Lamar, S. 0........... 2 
Lynehburg ..... ~·-···••m••·· ·T. iH. Fisher .................. Elder ........ Ly!lchb~rg, S. C..... 4 
Macedonia & ·St. Peter .. W. :M. David ................ Elder ........ Camden, s. 0......... 2 
Ma.ye,&Tille ..................... J. W, . Curry ................. Deacon ..... Mayesville, S. C..... 1 
Mechanicsville .............. W. F. Smith ................ Elder ........ Sumter, S. C........... 2 
Mt .. Zion & St. James .... B. C. Jackson .... ~ .....•... Elder ........ Sumter, S. C........... 1 
Oswego.~ ... ~ •.... _.~ ........••. G. B. Tillman .... ~········· Elder ........ Camden, S. c......... 2 
Rock. Hill.. .... ,. •..• _ ....•........ H. B. Brown ............... ~ On Trial... Sumter. S~ C........... 3 
Shiloh ............. ~ ................. A. G. Townsend ...•....... Elder ........ Mayesvlle, S. C... .. 3 
St. Paul Circuit ............ G. W. \Burroughs .......... Elder~ ....... Camden, S. C. rfd.. 3 
St •. Matthews~ .. ~ ..... ~ ....... E. · n~ Gordon ...... :. ........ Elder ........ Camden, S. o., rfd 1 
Sumter ... : ................ :· ........ R,. F. Freeman .............. Elder ........ ,Sumter, s. C ........ ~·· 2 
Stone Bill .•.............•...... H. _Frfersou, ..... ~~············ On Trial... Sumlter, S. C........... 3 
w-.teiree ......................... , Solomon Pearson ......... Elder ........ Lugoff, S. C. rfd..... 2 
Zion . HUJ ....... · .... ~ ..••....... ,. El J. Cooper ···~·····••u••· On Trial... Camden, S. C......... 3 
SPEOIAL APPOINTMENTS 
• . tr ' 
DR. L. M. DUNTON, President Emeritus Claflin College, Secretary-Treasurer 
-· Claflin EndowJnent Fund. Trinity Quarterly Conference . 
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8 SOUTH:· CAROL:ENA.CONFERENCE . '--"'·'-•J•.-.~~..,....-----------------;..;....------··-···'· , ......... 
KAIIBS AND POlft>.J'l'IOJLO:I ;l)BLBGA.'l'BS .A.TTiRD-
• · .. 'r.. .,~ -., -.: · I!fG LAV ·OORPEU.lfOE 
.- .. 
. Beauf oq- l)iatrict. 
. '' . , ~ 
, · --- ····Ch·arge· - •'- --·•···- · Naine · -- - - --- ;t\ -- . Post--Offtce · 
:- ·· · Allendal~Mrs. W. 8. Thompson .... ·.~ ... · ... ~~\ ..... ~endale, S. Cl., . . 
. :Ba~berg,_;....4-: J. J or~on ... ~.~ .. ~···················--·'\·.~····Bamberg, s~ C. · · · ; · ..
t,een Pon~-I> ._ !f.. -¥.1t~he~l.~.~··~·········~-·~···~·-~-~-Green Pond, S. C. · 
1ck.ory Hill~. G. George ........................... ~ .. J.Smoaks, S .. C. _. _ . · _ 
· ·St .. · ~eorg~T. H. Pinckney ....................... · ..... ~!· George, S .. C_. . · ~ 
. Spr1~to~---:-George. Hodges ........... ~ ................. iSmoaks, · S. C. · ·' · ·· · 
. Walterboro-A. · Dent ..... _._ .... ~ ......................... Walterboro;·· S. C. · · · • .. ·. 
• , \. ·• ,I I~ 
· Bennettsville District. i , l 
i 
Charge · Name . : Post Office , 
· · · Ben~ettsvill~ .. ~- ·Knight.~~···················Be~ettsville, S. C; · · _ , . 
Darlington W A Ma k D• li .. · s·· r-r· . .. . , . - ._. . . c ~-~~·-······~····················· Clltr 1ng.ton.. . v. . . 
,.-Dill n~D -& K G d I .. -. ·· 7 : : . . o r. . . or on ........................................ Dillon, .S. ;c .. . 
-Ha.rt vill - W. ·M· .. S 0 th· · · n-L • ,· . s . e-- . . . m1 ................................ prtsv1lle, S. 0. -
. Har~syille Ck.cuit~W. M. Bradforq .............. Hartsville, S.· ·c~ .- . 
Ltryel· G.r~eµ and. We.s_, ~ey---:Mark. Smith .... Benlettsville,· H. · 0~ ; .. ., 
Little· Roek-M · B h Oli ,e - -- . ·.. - . , :•. 
Nor· : __ '. ~ . : ert _a._.. ver.-.~~·····~·········~~i1Mentel"n,. S. C,_.. :7'~ 
1 
• th M~rlboro E. A. Quick ........................ ;. ... Hamlet,. N. C .. 
., SFacuse· and · Provideri.ce---Harris'tin_ Sipio . .::-.......... ~ ..... ,.._ . .:.~.~-·~···· .. 
iatum and Gallilec:-Ch11s .. ¥, :GN(m;,.,.c················dlio, s. c. 
~acn~se-~. ~:. Lucas ....... _~•··········:···········~···•--.•·~····~Yd~a,, ;S.. C. 
K1ngv1lle ·C1rcu1t--W. M. Bradford ............................... •--··~·~···~ . 
Charleston District. _. .·;. 
.. .. · ·- · ... Charge Name .. · · · · --~ · - Post -·offic•9 -~ -· --- -~--
,. ' 
_··r _, •. And~e~s ~nd Blac~ey--0. J. 'furne_r ....... ; ..... Anderson, S. C~ .. :, , · : :., 
.. . ~rQ~k ,Greei;i--J. J-. Hey~ard.::·······---······M11rrels ·Inlet, ·s. C, ·., .·.:-.'. 
. . Dorchest~r-Peter Caleb ......... : .... ~ .. -~ ... · ........ ~~.H~rl~yvjlle; ·. ·s:. Q, 7 , .: ~::; 
- Greeleyv1lle-N ed -Sames .............................. Greeley.ville, S .. C. -. ~ · ...... : 
· · ~ashing,ton and La~soil--J.. C. Edwards ...... ~·~~~.~Ladson, S. C. · · 
. . . , Plorence .. District. · · · ·• .... 
~-. _ ... · · .Charge. Name, , - · Post Office · 
, -C~de~C.· C. Ba_rr~:~~~-.. ~~ .. ~ ......... ~ ............ ~ .... ~.L ....... ~__.Cad~s~· s .. IC •... 
. . . . Flor~nc~J, )~,. -M~Iyer~.~ ............... ~.~·~··· .. ····~········Florence, s .. ;· C. . 
. _:. , ¥•rlon~~· J. -- Rembert~.~.~ .... ~ ... :~.:~~ ...... ~ ..... ~ .......... ~~Marion, _S .. C. · 
.... N:esmith~G. · W." Willia~s .... · .... ~ .. ~:··~··~~~··;~.~.~ ....... ~~Nesmith, 'S:._ C. · ' . 
; ' .. Sale~ ~n~ 'Ye~ley-Si~ney .Rafus ...... :;; .. ~.·-·····~lorence, s. l•o.: ··: . · ..··:~1 
, . St Jo,hn~S. A. Moore_ ... ~~ ....... ~ .. ~~ ............ :{:, .. ~ ..... Lake City., .S-1· O. ··.- - ;r:.: 
_S~. ·:r,~¢7~· w~ · Chandler ..... ~:~·.~ .. -......... ~.::.~.-~.~Jtmgsville-, · 8.- Oi ·· :"'\. 
· · · .. T1mmonsv1lle--J. -~. · Bro~ ... -.:~-........ ~.-: ... ~ ..... H~ .. Cartet,-vilb,; .. s~ Jt~ .. ___ . }:,::. 
1
; ._ ,-,. _ 1!at~a-Mrs H~ ;a:_ ·Jo~s':..·:.1 .. !._1~.L~ ... i~: .... ~.~ .. :.~···~········Latta, s~ C. 
·.' • .. .• . .. : . . .::_ ,' ~ ... ·.;. _.,. J.' : ,,' _,·•-~·":_.·;··.': '.,·~ ,.} .:~zr~. 
\, • :, •l• .. . ' 
. ' 
METHOfitST· .EPISCOPAL CHURCH ,_, :9 • 
fl 
; _. _; ·.• . < . r \ . ·• . . . >, . ' /Q-e" n· -=11e· »•· 11•· ,-.:•c.;._ . . •. ' ' •· . . ·.,. • : ,· ,i I:;,'' 
....... ~ ............ .:.. ·~ .. , ~·- . , &I 8 .v~ w·.1,, "• , , . •~\._. .. ,.· ......... ,.· , ... -,, .. 
· · · ·oh"arg~ · -· · N a·me . , . : Post Office 
, •.:. . G~e¢nw~od-:Mrs. Sarah Alexander ... -~ .......... Gr,eenwood, S. C. 
:, . : : :Mitius' Chapel-S. ·E. 'McGee .. ~·······-·····-;·······~··Greenville,. s~. C. 
P.etidleton-E. L. Kibler ......... ~ .. ~ .......... ~-... 2 •••••••• ~ ••• Seneca, S. C . 
. ·. Piciceft.~ w .. J\:I..-A.JJJ!!~W§~~-~-·.•·i·•~~:.: .. :.:~ .. '.: ... · .... :.-.. u.~~b~i:ty,. __ ~~-~-9-. ,,,-, .. , ..
; _Sene~a7 Henry J enkins ........................................... Se~ec_a, S. C. 
'South Greenville::_o·. C. ·rrankli:n .................. :.Greenville, 'S:. 0/ • .. -- '.·. 
-St., Andrew~--:r.,:rs~ ~ranees Low.ery .•............ ~·~······~·: .... ~:·:r-:_-····~-·: ·.: ,_;_~ 
. ! . Orangeburg District. . .... 
,t • • . - •·,' ·f 
l 
. . 
· . ···c4arge - · Name . Post Office .·-· · :· 
Jamispn-J. C. H1;1nter .......................... .-~ ... ~Orangebtirg, S~ C. '. - . 
Midway~T. J .. Ricken}iacker ....................... ~ .... Bamberg, $. {i. · 
· . •l.!ac~donia-B. M. C~ Pue .......•... ~ ........ ~~ ........ :.: .. ~ .... Neeses, S. O. . : ·' 
N~rth~D. ·D. ·Charley~ ... : .. ~.~: ...... ~·-'·····~·~······~~:.~~ ....... Nol'th., .S. C., ', . , 
;.Q~a~ge,Qurg-De~ni H .. Pearson ......... ~ .. ~~ ...... Orangeburg,. S .. c~· . ' . 
.. Orangeburg Circuit-Pa~IJ. Amik~r~······St. Matthews,-~- C; - -· 
· Ree. .. es-ville-W~ M. Rivers-......... ~ ...... ; .... ~ .... ~ .. St .. George, s~· C .. :: . : . 
-_:, · :Roltesville--· L. W; Lyons ... : .. ~ ... ~ ................. ~Oran-geburg, S. ,C:- · ... 
'1- ;·. ; ~ .•. •. ~· 1 .• . • • • .. • • I - ; • ' • • • ,· • ··., '~l · .·. '. .. 
·: -_ .:, ~,, .: '.~ ~ ·· ·· Spartanburg··:Diatrict.-'. ' : . ·:· :.. ·.: ·, · _ ·
. cli4rge. ·· · . : ~ Napt~ · · . . . Post office .... 
' ·•Che~ter: Circuit-r--S~ J .. \Valker ..................... aa.- .. Cataw_ba, .S. C .. 
;;:. JJ.ifney;_.A. c.:Knuckles ............ :.: .... ~.~'.: .... ~-.~ .... · .. ~Gaffney,.S. C~ · ·· 
:"-Jeffers,on-4. c: Brewer .... ~~~ ... ~ ...... ~ ................ :_.._.Pageland;: S. ·C~ . 
; ,'. . ,'. ti&ndrum~B .. ' L. . Caldwell. ..... , .. --····~·••U••~········•.H••~~ .. ~.~._~:::·:~···~~·····, ' 
••:;Pacolet-G. W. Bolden. ....... ~············~·-~~ ... ~~ ............. tJn10Jl, ~~ C. 
: ·.: : -~Pageland:__J ~-· 0.' Clayburn~.·~ ...... ~· .. L ..... ·.~ ..... ~ .. ~ ... Pageland, S. - C._ 
•· •. : ,:·$p~-tanburg~B. :j. ,·:Smith.~ ............... ~:.,~ .. Spa:rtanburg;; .s-~ ~. C-._. 
.. ·Spai;t,A~blurg .. Qirctj.it~E. ~~ Bobo .... Spar~aii~u~g;; S~.\C~!; I~~ 4. 
= , ; .York~M:rs. P. M. Gibbes ....................... ~~····~····"'·~~····~ Y ot~, S.~i C~: · .. 
' . . . ' . ' 1 
:.. ·:: ~ • .. · , , · Sumter -District· . ;-
~~· . . : ·.:~ ( -~- : ~ .. .. . ~. . . . , :-i ; r .. 
:· ' • J,·:, ,~c~arge . . · · Na~e· .. .. . . , . , : Post 0£-fice .. -.··. , .. ··: 
;: ,~: · ·.:A.ntioch~l\l- M .. McL~_Qd.~.: ....... : ... "'.······--~--·····_.·~~~·~~.su1µtef, Jf C~ . 
::. .I '. :Camd.en_:_R: P., ::QeltoiL.i.:.~~.:~ ...... ~········~~--~-~ ....... : .. ~Qinn,~e*;·'$. C. ; , 
~- . ~ :: ¥:-ay~·~ville .. 7Der.ick Re.ese.·-····~········~~~-~~.-......... : .. Sumt~J:,. _. ~~t 0~ · , .. _ 
;: 
1 
.:lt~cp~p.icsv11l~:M. M. Sumter .. .,. ...... _.-~ .. 7.~ •• ~ ••• L .... Oswego~ S.-·. Ci - ~ 
.. ·''1l.r:t· z· W D - . · · - · · · · · · · . Sumter ·s C -·. . · :·»• ·• • 1on- . av1s ..... : .... ~.·~·············~··~···~········~··· . . , . -. 
r \ , ··: OswegO--:. W .. M. :Mqses:·--~···:_~ .. ~ .... ~.~····•:~.~ .• -~~.~.;.~~ .. Su~te1\ S-1·. c:: .. · .. · : 
. .\ :, .. ·:St. ·Pau.1-:--F ... P .. Kirkland.~-~--···~··············: .. · .. ~ .. ~ .. .-... Ca_~den;. S,: C. ·;, . 
· ·· · · '. · , · .. $umter-S. ·J. Mc-Don·aid-... ~-------... ·.~ ............... ;.;.~ .... ~ . .8umter t, S. C .. · . -·.·· .. ' 
... L:\_: .. :zfun- .Hill-I. J .. Jolins.ol;l.~~~·~···•~,;•!~.~ ... ).~·.!'·:~.-· .. i ... :~~~.~cam.~Jl~- s·~_·:·o~ .. 1•:'. 
' 
10 SOUTH CAROLINA· CONFBBENCE 
'111B OOKl'DENCJE OBBOlfOLOGIO.A.L OALB!fDAB :ro:a 1933-1934 . . . ,.. ~ 
'd .... 
'0 Q) 0 d) 
GI ~ 
NAME .... s t1J c.> Q) .... ~ ...,, a1 .... = 'd Q) Q) izl < .>4 l1J 
Armstrong, J. C ... ._ .. 190.6 1910 24 
Bradford,. B. F ......... 19111·913 20 
Brown, Daniel ......... .; 1'8 9 6 18 9 8 3 5 
. Brown, N. J ............. 19111914 18 
Brown, C. !B ......•••.•.• 1912 1914 19 
Brown, S. M ............. 1912 1914 19 
Brown, C. R., Jr ....... li929 1931 2 
Brown, Giles . C ...... ~ 19;23 1926 7 
Brown, B. C •..•.••••••.• 1924 1926 8· 
Bowen, N. T., Jr ..... 1902 1904 29 
Butler,· J. W. A ....... 1920 1925 8 
Buddin, J. W ...... ~ .... 1922 1922 11 
Bryant, S. C ............. 1928 1930 4 
Bruce, E. P ............... 1919 1'922 11 
Bethea, ·R~ E ...... ~•··~ 1924 1926 7 
Burroughs., G. W ..•.. 1·927 1931 2 
Conn()r, Roy c .. ~ ...... 1929 1931 2 
Clarke, C. c ............. 1908 °1910 22 
Ch-arley, E. s ........... 1917 1919 14 
C.ottb;igham, R. A ....• 18J7· 1'879 54 · 
Cottingham, A. S..... 18 8 9 18 91 41 
Cooper, B: s ...... ~ ...... 1903 1906 28 
Coo-per, s. J ....•.......• 19.03 1905 . 28 
Cooper, H. H ............ 1909 1911 22 
Cunningham, R. H ... 1919 1912 21 
Curry, E. J~ .... ~ ......... 1886 1889 44 
Curry, J. A.~ .. ~~.~ ....... ~ 190 7 190 9 2 4 
Curry, J. · W • .; ... ~.~·-··· 19301932 1 
Curry, D~ S .... :..~ ........ 1914 1916 18 
Conn~rllY, F .. A·.~ ...... ; 1~:19 1921 12 
Curry T. G. E ........... 1$211924 10 
Dangerfield, C. H.~ ... 1892 '1,894 39 
David,· W. M ............. 1894 1897 36 
Deal, James s. ........ 1 &.3 O •••••••• • ••••••• 
Dunton, ·L. M ........... 1874 1876 67 
Eaddy, M. :a ............. 1914 1916 18 
Frierson, H .. · ............. 1'9 31 ............... . 
Ferby, L. W .......... ·... 19 31 .... .... . ...... . 
Fisher, Theo. F .. ~ .. ~. 19i7 1919 14 
Fowler, s. V .... ;. ... · ... " .. 1923 1923 10 
Fri.die,'· W. N~~--··-····~· 19161918 US 
Franklin, N. E.;.;;,. ••••• 191'8 1920 13 
Funch~s, .S •. A ........... : .•• 1908 1910 23 
Freeman, R. · F~~-~.:.:~~- 1906 1908 25 
Ferguson, c~ J'.~ ..... · .. ·1924 1926 7 
G&l"Y, J. A •..• ~ ....... ~ ... 1900 1902 31 
Gary/ J. · w~ .............. 1919 1921 12 
Oeile~te, · E.: n ....... ,. ...... 1'91'2 1919 14: 
"" .... 'd. Q) 0 4) 
Q) .... 
~AME ~ 
.... 5~ a .... 
\ \ J:::I "" 
Q) .... 
~ < ~~ 
. \ \ 
Geddis, G .. E ............. 1924 1926 7 
Gelzer, L. 1 A.. •••••••••• u 19 31 ................ . 
GUllard, A-., P ........... 1907 1909 24 
Gibbes, J. C ............. 1903 1906 28 
Goins, J. E~-~~ ............ 1919 1919 14 
G.ordon, E ............... 1922 1924 9 
Gra1:1t, F. IH ...•......•...• 191'9 1921 12 
Graham, J. R ....•...... 1904 1906 29 
GI"egg, L .. G •.....•........ 1896 1898 35 
Gregg, Linneaus C ... 1925 1920 8 
Gregg, W. R ............. -1921 ·19·23 . 10 
Greene, N~ W ......•.... 19()6 1908 · 25 
Greene~ M. L ... · ... ~ .... 19 2 4 192 6 7 
Green, T. D ......... ~ ... 1927 192'9 4 
Grayson, Samuel .. _ .... 19'22 1924 9 
Gupple, J. W ........... 1'919 .1921 · 12 
Hall, A. J ................. 1920 1922 11 
Hanna, W. M •.. · ........ 1887 1889 · 44 
Hayward, P. P ......... 1921 1923 · 10 
Harrington, R. F ..... 1904 1906 27 
Henderson, T. IB ........ 192.3 1.925 8 
Hiddleston, P. C. E. 1921' 1'9.22 11 
Howard, A. R ........... 1907 -1909 ·24 
Jaekson, B. S ... u.••··· 1892 '1894 39 
Jackson, B. C ........... 1902 1'904 29 
J~kson, Samuel. ..... 1922 1924 9 
Jacobs, ·O. C ........... ~. 1886 1888 45 
. James; C. J ...... · ......... 1924 1926 'l 
-Jenkins, J. E. C ....... 190.6 1'908 -25 
Joh~on, J. H ••••• •-··· 1'8"87 18$9 44 
· Johnson, v. s ........... 1889 190J 31 
Jones, H;enry B •...•. ..-.. 19211923 ' 10 
Jones, J. w .... .-...... ~ .. 1921 1923 , 10 
Kirk, H. J ................ 1912 1916 17 
Kn.ox, Alex ............... l 1'917l1919': · 1>4 
Lawrence, R. G ......... 1919 1923 10 
Lawton, F. L ..........• 191_9 1921 . 12 
Long, C. w .................. 1,27 1929 • 
· Lowery, c. B ........ ~ .. 1s,1 1897 38 
Mack, Abraham .... ~ ... 1914 -191'~. 18 
.. Mack, C. J ........ ;. .......... 1924 ·1926 7 
Mahoney, L. o ..... H ... ~.919 19~1 1i 
Manning,• I. _v ............. ~ 1918 1920 11 
Marcus,· F .................... '191'61918 16 
Martin, J. ' T •• ; .......... 19,0'l lf07 23 
Mason, : M. B •.. · ....... ~-.... 1:St• l9Q9 24 :=-:1~. ~: .. !:::;:::JHJ [iii •·1,·· 
• 
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. 'tBB· CORl'DJlfOB 0BR0BOL0GI0AL CALENDAR P0R 1933-1934 
: .. 'C ... "C '1-1 
'C Q) 0 d> ,c, 




.... .... t1J c.> .NAME J.,, +:I m c.> Qj s .... - a a1 I> Q) s...-...,. +,J QS I> 
A 'C Q) s... =, 't:I Q) .... 
r:I <d >-4~ . f:,;l • < >4~ 
Miller, S. M ............. 1913 1915 18 Sims, Tho·mias ............ 1880 t882 51 
~go, P. E. trf ...... 1'9211921 12 Smith, "N. s .... ~ .......... 1904 1906 27 
Mitchell, Jeremiah .... 1'924 1026 ·7 Smith; W. F ..... ~ ...... : 19-0011902 31 
Moss,• S .. iF .. ~ .....•. ~ ...• 1921 1923 10 Sparks, s. S •............ 1895 1'897 36 
McCay, W. J3 •.......•..•. 193.1 ........ ........ .Stratton, E .. W ......... 1904 1906 27 
McTeer, B. W ............ 1928 1931 2 Stewart, M. o ............ 1905 1907 27 
McLaughlin,. P. E ... u 1909 1911 22 Stokes, J. G ............. 1911.11915 18 
McCo1lum,' S. M.~ ... .-. 1908 1'910 23 Stokes, J. M~ ............ 1915 1917 1'6 
McMillen, g.. S ......... 1897 1900 33 · . Strother, W. C.~ Jr ... 1932 1933 ....... . 
McTeer, D. ·.R ........... 1915 1917 16 Summers; W. C ......... 19_06 1908 25 
McGill, A. L ............. 1919 192l 12 Summers, J. A .......... -19,10 1912 22 
Newman, M .. C ......... 1'912 191'4 19 Taylor, J. B ......•..... ~ 118.92 1894 39 
Ne~man, A. S ........... 1922 1924 9 Taylor, J. W .. ,. ........... 191'3 1915 18 
NorlJlian, w~ H ......... 19211923 10 Tho:me.s, · D. E ........... 1907 1909 24 
Norweod, ·John R ..... 1929 1931 2 ·Thomas,· Geo. A ...... : 1919 1923 9 
Pe_ndergrass, T .. J .•... 1913 1916 . 18 Thomas,. T .. B ... ~ ....... 19.28 1929 4 
Pea\rsC>n, Joshua, ...... 11924119261 7 . Thompson·, W. s .. -· ... 1892 1894
1 
42 
Pearson,. Sol._ ............ 191211916\ 17 Tillman, G. B ............ 190.9 :1911 22 
Pogue, A. J ............. 191.3 1915 18 Toi,tn, ·Elliott F~ .. ~.~~ 19%2 1'924 9 
Porter, M. ·J .............. 1915 1917 16 - · Townsend·, A. ·a-.. : .... l878 1880 53 
Pyatt, M. C ............... 1932 ........ ........ Washington, E. M.~~ 191'0 1-912 21 
Quick, · .. Frank ...•......... 1907 1909 24 · Watson, s. E .. \ ......... 191:0 1912 21 
Reynolds, C. C ........... 1919 1921 12 White,, W. G •........ ~ .... , 1.88:6 1888 .45 
.Reeder, .J. w ........ .' .. 1926 1926 7 White, J. w ............. 1'928 1928 5 
Richardson, 1.·. 1H ....• 190.9 1911 · 22 ·whit~ker, j_ P ......... 1894 189-6 37 
Richardson, V. v ..... 192·s 1~:ll' .- . ·2 WilllatilS, H. · ·w .... ~ .. 190.9 1911 22 
Richardson, James ... 1909 1911' 22 ·Williams; L. -w ....... : 1896 1899 34 
Robi~son-, T. R .. , ...... 1919 1921 12 Willie.ms, R. R ......... 1912 19l6 17 
Ro~lnson; ,l. P ......... 1888 1890 43· WiHiams, John W ... 11924 1926 7 
Robinson, T. J ......... 1906 1907 26 Wilson, J. T ............. 1'896 1899 34 
Rouse, Julius IB ....... 1923 1925 8 Wiley,. I. C ............... l914 1916 17 
Salter,~·, j'.D~···: ............. jl897jl8991. ;34 Wright, E. C ............ i916 1918 15 
Sawyer, G. S. trf ... .-.~,1914/19161 1'7 Wright, A. W ...... ~ .... 1919 1921 12 
S~lmore, Lee s ......... 1925 19271 6 Wilson, B. c~.~< ....... · .. 1'929 1931 2 
' ... • t 
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' ' ~-"· .•. \.". ,., . •• _i '·. I STABDilfG .: :OOIDII'f.l'BZB ., ...... ti- ..... , .. • .: ' ,, 
, . 
, ·Oommittee on Home Missions and Ohurch Extension. 
J>Jstrtet ~•IM"intendents-J. E. C. Je~klris~\ M._ J. Porter, N. w. 
:_: . Greene, R. F. ,Barrington, S. ·M. Millett •. J .. B. Taylor, R .. F, 
• • '. i Fteeman, F. H~- Grant, A. -s~ Newman, T. · H~ Pinckney, R. K. 
: · · . Gordon, J. C. Edwards. 
• ' I • 
· · Boa:rd. of Foreign Mlssioll8--T. J. Robinson, -,0. C. R-eynolds·, E. · -- " 
, · Gordon, T. J,. Pendergrass, T. D. G,reen, ,R. B. King, iB. S .. 
· Jackson, I. B. Eitgl~sh,. Charles a ·_Green~ Sidney ltaefus, · · · , ... 
P.. Jt,~ Blanc~ard,_ .· s~ A, Moore. . . . · 
' . 
: Committee on PeriodicalF-T. B. Thomas·, M. L."· Greene, G. E. 
-: · Ged4ls, H~ ·1. ·Kirk,'. J. A. Summers,- J. ·F. Pearson, W. J. , . 
· ·_Gttpple..- . 
(k)minlitee oil Prlvll~. F~ i"ergqsQn, P ~- E~ Ml~go·, A·. , W, . 
,.: .... : : .. Wright, J. · w. :BiJ.ddin,' N. T. Bowen. .. . . . . 
i. I ., 1 • • , 
. - . lllstori~ Soclety~A. _ G. Townsend, H. B. · .Jones, E. J .· Curry, 
·- ., -. · 'L. ·.w. Williams, .;a s .. Jackson, D •. s~ .curry, J. B. Randolph,: 
~- ; . L. :If. Dunton. . . . I • . •• 
• t' ! .. : . . ·; .t. .: \ : • . . 
t .·. ·. V~foiil 'to'Gam~fln--;--0,. E. ·G.eddis, H. W. Williams, J .. A. ·out·r1~. · 
. ·_ I o. •o:. ·:e:r~wn. l,. c. Gregg. . . ; . . . . . '. . 
-;·· :Vtsitors to, Ola1Hn-.O. A. Thomas, J. J. Mitchell, B· •. c~ Jackson, 
. : '., , ; : · 
1~~ <B\ Peatson, W.· R. Gregg. 
·• •-· ::~· .,f:_Ohu;ch ~l>.Qi()~W~ s. Thomp$on, w. N. Fridle,· S. V.~ 
·,. '· . . ; • 'Jrowler,· G,. U~ Tillm'an·, E. F. Tobin, E. B. McTeer, ~- E. 
• -· -· , -setbea. .. · - · · · · · · · · · 
' ! ! ' .• - , ; . . 
· -Doud ·o( Hospitals and H~mes-J. A. Mason, J. V. IHannah,. .'. · 
·': ~, .. ·:; · 1 ' . ::1~ ,·H, Thomas, T. K~. Gregg, E. B. Burroughs. , .. , 
; ~ar;d :~i Stewardfr-~?3~, . ·F. H; Grant,; N: s. sµinb: ~- t. 
, . .. '. .: .. Gr~ene--l93i~ R.·.F. Freeman, s.- M. Miller, R .. E.-~ethea-
i . . .... ~~85, _ T. '~• Willia1:11s~· A. lMa_c~, A. P •. ~ill~ard .... _' . 
,i.Oomndttiee on ,Confe.-ence; Belatlons-1933-1934, J. B. Taylor, 
. ':. :'. L.;:G • . Gregg/ W. S- rT.bompson-19-35-1936-1937, B. S. Jack-
:<~ /i;~.-: son, ·J: E. c·., Jenklnr,''M-~ J. Porter. ·: 
. ::· '.;:.~~ of Appeals-... o.· Townsend, ~- M. Miller, J. d~ Qibbes, . ' .. 
..- : ; .: ,'; .. • J.. B. Taylor;• Frank Quick. ResenTes, W~-- s. Thompson, 'O .. · 
-~ .. : ~ ·" . , ; C.. tleyiiolds.. ; · · . · · . · · ' , · · · 
. I. . . . ,.. • • . 
BOARD OF ·oiroRo.a LQOATIONS 
BeautQl't District-District Superintendent, J. E. C. Jenkins," F. 
Marcus, J. J. Jdltchell, A. Dent, D. ·Greene, Mrs. S. A.. Grant. 
Beuettsvllle Distriet--District Superintendent, B. s. JackBon, 
H. J. Kirk, L. C. Gregg, E. 0. Wright, S. C. Biddle, J. B. 
Blackwell. · . . 
Oharleston District-District Superintendent, P. P. Hayward, 
-L. S. ·selmore, G. B. Greene,· H. Garvin, P. o. Caleb, James 
Rlchardl. . 
Florence District--Dlstrict Superintendent, C. F. Ferguson,- A. 
•~elt, S" E. Watson, J. R. Mciver, J. A. Mason; H~ w. dticndler. - · 
·.·' , - ·-
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Gr.eennlle DDtrlct-.:-Dlstrict' Superintendent, A. P. - Gilliard,· Ti 
·B. Thomas, N. E.· Franklin, ·S. B. Holloway, J. P. ,Pickens, 
J. R.· Brook·en. · · · · · · • · 
Orangeb~ District-District Superintendent, R. F. 1H·arrfngton, 
·_ J-. -B".i Taylor, L. G. Gregg~ J. P. Burgess~ D; D. 'Charley, ,I;, H: 
;Rhodes. 
SpartAnburg. Dlstrict--Dlstrlct Superinte~dent, E,: P .. lJruce, R. 
B. King, J. G. Stokes, c. L. Norris, G. w. Bolden, Floyd 
' · 'W.oods~ . · ·, · · '' · · · · 
Sumter Dlstrict-Distrlct Superintendent, H. W. Willia.ms,' R. F. 
Freeman, G. IB. Tillman, ,s. J. McDonald, J. C. Prioleau, J. 
H. Thomas. 
----------~-+-
SPECIAL OOMllITTDS .. •·. 
·' . 
~ ·on Temperan~R.; F>Fr~em~ri, ·w: s~ Triolili,rlon, 
BJ 7 . .-.}le.rrington,'; E..-, C. Wright, .J . .ft. •. Sutri'me,a; S.: J.:~Rem-
bert. · · · 
. ' '. 't .- ' :, . . 1 ·1 • 
Auditing Accounts--S. E. Watson, T. J. E. Curry, F. H. Grant, 
~ G .. S. Me~il,~,ian,_. R. B. :1{ing,. R_. __ H. ~u,1,1n~n~haiµ, John W . 
Williams, :m~ P.. Bruce, HQ B. Jones. ' · · ,, , 
Commit~ on World. Servke-S. J. McOonald, J ... C. Gt~bes,. M . 
· L. Greene~ James Richards, J. R. Mciver, Mark Smith·, J. l3'. 
Walker, :William Smith, Henry B~ · •Jenkins,, S. .A. :M.dore, 
.G •. W. :WiJJiaJll.s. , , . , , .. 
. ' 
AmelilC4Jl Bible Society-S. M. Miller, I. -y . . Manning, E .. J .. iCurrJ;·, 
· c;· B. \Brown, J. F. Pearson, A. J. Pogue, B~· · C.' Jackson, 
· D. R. McTeer, v.· V. Richardson, E. M. Washington, R. C. 
Connor, L. s. Selmore, a. w. Chaq.dlei:. 
:~ ' ' . , i •' ; .• ' • , 1:· ' .~ 
Committee on Educatlon-J. B. Randolph, J. B. Taylox-, C. c. 
Reynolds, A. Mack, G. A. Thomas, C. L. Norris, R. K. Gor" 
. . . .don, ·D~ S. Cur~y.. , 
Committee on State of the Church alld Country-N., ,w. Greene, 
A •. G. Townsend, A., R. Howard,, w. R. Gregg, M. C. New-
,. , • I 
. man, J. G. Stokes. · . . , .. .-·· · . · . 
Book ·eo.~rn-G. E. Geddis, C. R~ Brown, N.· T. I;lowen; W. F . 
Smith, S. It''. Moss, J. T. Martin, C. W. Long, C. J. James, 
, ... ;' Ned·:'Sams .. ,. ' · · •, ,,. 
Post GFaduate Cours~j. E. c·: J enklns,· F. L .. Lawton·, Frank 
Quick, W. N. Fridie, A. W. Wright~ N. S. Smith, V;· V. 
_ . ., Ric~,rdson, 'r., W .. White, J. 4,~ :Ga~y;. .. , ·. ·• :- , . 
Qnmmltte& on· Annual .Conference. Minutes-:-.--Distrlct. Suertnten-
. ·dents and D. S. Cui:ry. . : . . , ,.'. . . , .: 
JMstric,t:' Oonlereilce· Minutes--L C. Wiley,· F. H~ Grant, T., H. 
Pinckney~ T. J.E. Curry, G. C. Brown, H. W.-Willi~s. 
;w"o~•s ~ome. ¥tssionanr . Society~Bof~- C_ ... WJlsop>-; .T •. B. 
· ·Thoma~, ,B, _ ·o. B~o.wn, J. E. _Go,~ns, t.. it .. R~char.dson, F. A. 
C.onnelly,. TD. Greene, Mrs. J. B. Taylot. ,• 
_ )Vo~••· Foreign Mfssio~ Soclety~:o:· ~~- .. 9u~~~\.· Mr~~ : J. C.' 
. Gib bes; J. A. Summers, R .. B. King. , - · ·. 
• 
• 
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Young People's Work~. S. · S_aWYer, A. Knox, B. S. Cooper, 
.. . J,: A .. -Gary, J. S. tM.Uler, ,-A .. '. L. McGill~ J. W. Reeder, A. J. 
Hall, A. Page, Mitchell James, J. H. ·.!(night,. MJss . E. L. 
Smalls, _Mrs. H. ~- Jones. · \ \ : _ 
Committee -on Evangelism-::-L. G. Gregg, · G. IB. Tillman, F. 
Marcus, N. E. Franklin, N. T. Bowen, B.1 S. Cµr:ry,,. J'. B. 
Taylor, M. J. Porter, G. s. Sawy~r,. J. E. Goins, P. C. Caleb, 
A Dent, George_· Adams, D .D. Charley, I. ·B, English~ 
Committee on Resolutions-H: Vt. Williams~ F.· \Marcus,. ·T. J. 
Rt?bfnson,_ A. Knox, N. T. Bowen, L. C. :Maho~ey. 
' . . 
l'OB. USE, 1932 - 1936 
The South Carolina Annual Conference of the llethodiat 
Ep~opaJ ~urcb, Held in . Silver Hill lleth.odist . 
Episcopal Ohurch, -Spartanburg, 8. C., · Prom D~ 
cember 13th to Decen.iber 17th, 1'933. 
Bishop :Frederick 'l'. Keeney, Presiding. 
Secretary~Daniel S. Ourry ............ Box· 666, Hartsville,· S: C. 
Stati~tician-J. A. Summers ................................ Midway, -S. C. 
Treasurer-R. F. Harrington ........................ Orangeb\lrg/ S: C. 
Registrar~C. C. Reynolds .................................. Camden, S. · C; 
. . . 
A.-UBI'l'BD SESSION 
~ ' . . . . 
. . 
1.--;iWho are th!' members of the Lay Conterence present, and 
who are fts officers? 
. ~ 
Presldent-S. J. McDoilald ........................................ ~umter, S. C. 
Secretary-T ~ H. Pinckney ........................ ~ ..... .: ..... St. George, S. C. 
Treasurer-Mrs. H. B. Jolies ............................ Bennettsvtlle, S. e~ . . . . . . . . , .. 
2. Is the Annual Conferen~ Incorporated Acco~ . to the 
&quirement ol the Discipline? 1f'JG.- ,§1. 
Yes. 
8. · What Officers and PenoJls holding ·Moneys, F'unds~ etc., 
· are Bondett, and· fu ·_ what · :Auu,llllts, ·According to · the 'Jt&. 
qllirements of the Disclpllae? ,r888. · · · · 
. Conference Treas~rer and Treasu~er of :Conference Board of 
Stewards~ $1,000 each. 
. ,4,. .. Wil&t are. the stl..ustJcal and Finan~uil Reports fbr ~i.e :'te&r? ' 
: •. ·, • ' · t ·. ,'. · ; · · .' l · . 4. ~ .' , ·· , · ;r . _ ';_: :- : • · 
· (a) From the s~~la~- .. • Se~. Stati~tJ~l ~~pprt. .· · 
: (~) From the ~~r, ·s~,, 'l'tea,su.rer's ~eJ)P~t. 
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· a. ::\t.lat are the Items and Aggregate. of General Conference 
BMaevolences apportioned to this Conference and Approved 
b}' this body tor the ensuing year? 
World Service, $10,407; Episcopal Fund, 2 ½ % ; G~neral Con-
terence Expenses, Balance. Total impossible. 
8. 'What Reports and Exhibits are presented by Conference 
, Boards and Institutions? 
Claftln College. 
'1. What are the Items and Aggregate of Annual Oonterence 
Benevolences approved by this body tor the ensuing year? 
Ten thousand ($10,000.00) dollars, Claflin College . 
8. What approved :financial campaigns are to be carried on in 
tilts Conference during the ensuing year, and for what 
amounts? · 
Clafttn College Expansion. 
9.. What :ls the schedule of Mtnfmu.m Support? 1[888. 
Discii,Unart. 
10. Whllt are the approved claims tor the support of the Dis• 
.. triet Superintendents, Bishops, and Conference ClaiJDADt.s -
for the ensuing year? 
District Superintendents, Same; Bishops, 2 ½ % ; Conference 
Claimants, 6 % . 
11. What shall be the Evangelistic and Religi!J,is Educational 
Plan for the ensuing yea:r? 
. Evangelism taught _ f'l Church Schools, Special Evangelistic 
effort, Conference Wide, Week of Easter. 
12. What Stall.ding Committees shall be appointed bf this body? 
State of Church and Country. Temperance. 
18. What ~'.>ther it.ems ot business shall be considered by this 
United Session? · ' 
None.· 
B.-AHRUAL ooamzROB IESBIOK 
14. Who· have ~ll Received _ by Transfer, and. fr,om 'Whlat 
Conferences? 1r988, §19. 
Marshall MeCol1u:m•, North Carolina Confer~nce~ 
-lli. Who have been. Readmitted? ,r,r1s1, 186, §1. 
None. 
18. ·Who have been ~ived on Credentials, and from _what 
-. Churches? f 189. . 
None. 
l '1. Who have been Deceived on Trial? 
(a) . In Studies of iFU'st 7ear: . 
L. J. Jackson. · Cle'f'eland · C~ Barr, Virgil S. Carter,· E. J. 
Cooper, H. B. Brown, J. H. Harley. · 
(b) In Studies of ... d Year under the Seminary Bale. 










. . . 
~ . . . 
1 
f} •. ~• ~: 4- ~ I • t J : ~. :-~ {~. ~ '., ~~ 
("-~a.s,~ P. ]?,Y?.,t,\ ... r-,Har~9p.._fff~~s0in,!_,:_ :.-·-,,:-4 __ ·'1,i Yt~~ }.:.-:r:-r :·:· 
.-'~u:• :(c:)''.''.fn -Studies· of 'l'bird, .Year-: : _ : -: : vr -- _,.,,_,:_Jr. ~.!1'·:,-!'1: 
None. ··· ' :,! ~- 6 , ; 1--~:,-~·~· .··:,r :'. •·. ,.._ ...; \ • · / .- f' • . . ,;J 'l1 l. l-4. ~ . _ , • ,. 
r· -' .::•-( d.)' ·1 In' Studies 'Of :Po:bl'thnYear':- L.·, :·:· r, ·\'. . t '"'1'; .' ·: ~ \f.; , ·~-
\:.· 1i-fori,f'. - I:, .~,:•, ,., -: ; ·= ·; ,·~-' ··· ,,:•.rt • ..! w•'•-·_·:. :I :'Ii~-
':""'. ;;. .~. fr .t ·1 ~- ·· ~: ... ~ 
19. Who have been Discontinued? .111:l~~-~; '--~~~1 ,J~• : .. : ~' 
None. ,,,-..... , ... ,_ .- .. ,.,.• ·l· ~1,, ,_.. -- · . " ~· . •. . · . . . , . - .. ,d, . .J ):.:, 1 _ t~- -: -; · i - _:; ::-{ 
.. :ME'rHODIST EPISCOPAL ·cHUBCH . :17 ___ ..,.;..,_ ____ ......., _____ ~...,;.;;...~~~=-------=:.:.
( e) Ordained· Elder, havblg been previously: Elected 
bJ --- Conference: 
None. 
(I) Ordatned Elder elsewhere under' our Election: 
N.one. 
M. What others have been Elected and Orda.lned · Deacou? 
(a). As Local Preachers. ,rtos, §§1-3·. 
None . 
(b) Under Missionary Rule. ,rt98, ij3. 
r I I , 






Elected by this Conference and 0r·c1amed elsewhere: 
. . . 
23. What others have been Elected and Ordained Elders? 






Under Missionary Rule. ,r196, · §6. 
Elected by this Conference and Ordained elsewhere: 
18. Who have been left without Appointment to · Attend One 
et our . Schools? 
None. 
9r. Wu the Character ot" each Preache~ ExamJ»ed? 
Yes. 
M, · Who. •e,accepted as Supply Pastors? ,rttt. - . 
A. A. Pinacle, A. Howe, D. J. Micbel, B. J. Jones, B. F •. Buie, 
A. Holmes, W. M. ?dcLeary, M. Dantzler. · 
· · -· · F.~rty .Years_ of Age. 
H. O. Brewer, S. J. Hughes,- :i. s. Graham, Jas. Gamble, B. J. 
~oss,. L. Giles, A. L. Wilson, Wm. Conyers, E. D. _Harrison, 
Stark Smith, H. B. Nelson, S. Moses, A. F. Hines, H. s. .Brown, 
R. W. Holloway, J. C. Williams, J. H. Smith. 
• ~ I • ' • ' I 
n. (a) What Accepted Supply Pastors now in charge are 
tak.fng I. The ·Conference Course of Studf? ,r201,. §'J. 
1. In the FJrst Year: • 
None.. - _ . 
, 9 . . In the Second Yw: , . 
A. A. Pinacle, iAmos Howe, D. J. Mlchei, B. _j. Jones, B. F. 
Buie, Wm.. S . .McLeary, Abraham Holmes,- M. Dantzler.· · 
8. In the Third Year: ·· ,· 
None • 
. · ,;~.;~ the Fffl'th Tear: 
....... ; ,',_ ..• ·" • '. !, ·-~ ' j· 
;.· 
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( D. -The LOO.al -Preaclle,rs' ·,C,Omse ~ s.-:T:,.:-- '!•, 
1. In the First Year: " · · · .. :· ... 
None. 
9. In the· Second. Year:. 
None. 
~ For Eider's Orders.: 
None. · 
80. Who have been 'fiansterred, · antl to '.·•w · Cordthnces? 
1f286, §19. 
· DeQuincy ·Newman~ Atlanta ·conference, 'Oont11111;ed in Studies 
of Second Year, On Trial. 
-31. Who have Died? • • • : •• • ~- f J•. • .. • '. .; ~1":i. 
M. M. Mouzon, E. w. Adams, C. R. (Brc,wn.•:~r.,,..J. Wesler 
Williams D. M. Morrison. 
·I 
89. Who have been Located at th_eir own Request? 
,r;r1s1; ·1se, 11. · · · · · · 
None. 
38. Who have been Located? ,r,rt86,§8;·. ·· 188; . S~;-·, mart§& • . :t; 
None· · · · ·· · · ' ·. ·. · .. · ,;·.: ·' >·, 
. • • • • . , : • .. ' . • .. '.'' ~- • •. :•. •• •• .. ,_ ,'; • I;► • • 
84. Who have Withdrawn? 1[189 •. ~ ·Qti;estton·~:' · ·. 
· (a) From the Minfstey. -,f189. · · 
None. . .. 
(b) From the Min1strJ and Hemtiershlp-•:ot:the:·Oharch: ·. ·. 
None. . . . ' · . -~-· ·. :· : '. .:· _,:: : · ,. 
(c) By Surrender of the Htidster1a1 '·Office~· fllT •. 
None. ··· .. 1 ,· .. ,,_., 
83. Who have been. Deprived· of the· MJnlst..erlal ·otfl.ee? 1f188, 
None. • ., · 
88. Who hal'e _ been permitted to w•~h~aw und~  or 
' ...... ' 1' •• • ..... ·" •. , • ., 
Complaints? ,rsso. . 7 .- •, . . . 
None. · · -_; · 
8'1. Who have been Jhpelled? 19'1·. ,:. ·: ...... -.. :. 
·· ·None. - .. . .. . .... , •- . ,· 
N • :. , • i 1: 
-88. ~ other personal. N~~.;,~f~.,,:1it·· f)-_:;· . :- · ·. · 
Lewie w. Fe~by 19'.a& enteJ;ecl m·>t~♦::'1,,Jf_ .. 1~.- .. !l bi ll~4'lea 
of JSoeond Year; It should have been Stud,.. 01 _:1ftlrd "tiar. -
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89. Wh1) are the Supernumerary ~rs, and', for what num-
ber of rears consecutively has ·each held this· Relation? 
None. 
40. Who are the Retired Ministers? 1f918. 
J. C. Armstrong. . M. B'. ·Mason. 
A. S. Cottingham. John W. Moultrie. 
R. A. Cottingha,,m.. D. Salters. 
C. A. Dangerfield. S. S. Sparks . 
. ..,W. M. H~nna. . Thoe. Si~. . ', , . 
• J~· H~ Johnson. E. W. Stratton. · 
V. S. Johnson. W. C. Summers. 
J. W. Jones W. J. White. 
·. C. B. Lowery. . J. T. Wilson .... 
:•••· :. Who have been granted Leave of Absence?- ,r211 •. 
. . ·Nc,~e. . . . . 
49. Who are· the Tri~ .of Appeals? 1f261, §1.· . 
.. · -A~ G. Townsend, s.· M. Miller, J. C .. Gibbes,. J. B. T~ylor, F. 
Qu.ick~ · Reserve, W .. S. Thompson, C. C. Reynolds. · ·. ' ' 
43;·. What ls the Annual Report of the Conference Boai.-d of 
Home Missions and Church Extension? 
. · See Report. ·: i.: 
44. · W.hat ls the Annual Report. of the Conference Board ·ol 
::. ,, . Foreign: Missions? 
See Report. 
43. What are the Claims. on . the ·conference Funds? 
. For . ..Annuity distribu~lon, '1,704 years multiplied by .. the 
Dlsclplfriardy rate of $1.58 per year, $2,624.1'6; for Necessitous 
d,iitrlbution, $..;_; Tota.I. $2,624.16. . · . · · · · ·· · • : .. 
48. .· · (a) What has been Received on these ClaJms? . · 
',Balance .............................................. ,· · 10 5. 9 5 
From the Book Concern ...... ~ ............... :••··-······· 
From Annual Conf. Investments....... 229.00 
From · Pastoral Charges .................. ~... l', 4 7 6. 7 5 
From Board of Pensions and Reli.ef 907.00 
Laymen ................................. ,...................... 6. 0 0 
From Other Sources, Interest.............. 19.83 
Total. ...................... ~ ....... ~ .................... $ 2, 7 9 9~ 11 
(b) How has it been Applied? 
"'NldO'WB· ···•·············· ............................. ~ ........... ,.1,6.33. 72 
To Preachers ................................ ~........ 6 9'2 ;9 4 
Children .................................... ~....... 13 66t5 61 
. Expenses· Board of Stewards............ 16'.11 · 
Balance ................................................... $ 90. 6 8 · 
4'1. '\Yhl;\t amon-.t has been apportioned to the. PastA>ral 
Charges· wJt)rl.n the Conference, to be raised . tor the Sup-
. port of Conter~nce Olafmants? . ·. 
, 5· % Pastor's cash salary. 
~- Where are the ·Preachers Stationed? 
$~e List. ot ..Appolntmt,nts. . 
49. · · Where · shall the Next Session ot th~ Conference be held? 
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OF~~ 
' . 
South . Carolina Annual Conference . ·. \ . . . 
The Sixty-Sixth session of the\ South·· ·Cairolina Annual 
Confei:ence, the ·one hundred and\ twenty-ninth as legal 
successor of t~e South Caroli;na, Wafil .cal~ed to order in 
.Silve.r Hill Methodist Episcopal Cliurch; Spartanburg, S. C., 
· pro~ptly 'on·' the minute of nine. o'clock W.ednesday; D~ .. 
, celll~er 13th, _by Bishop F. T. Keeney of· the Atl~n~, Area. 
H;ymn 560, '' And Are We Yet Alive,'' was -announoed by 
Bishop Frederick T. Keeney. The Conference . spoke . to-
. gether -the historic document of the -Church, the ·Apostles' 
Creed. Bishop F. T. Keeney made the prayer· ot in~oc·atio~ 
Sacrament. 
_ F_oll~wing -the '' ,Call to Worship'' by ~ishop _'Keeney, 
W. S. Thompson led the singing, ''Sweet-Uour of P,rayer/' 
Bishop Keeney read· the 12th verse. of the 14th. ·chapter: of 
St. Mark, and spoke from the .subject, ''T~e Upper Room.'' 
The Sacrament, of- the Lo:rd 's Supper was adm~stered by 
Bishop Keeney, the eight District Superinten~ents and the 
pastor of the Chur.ch. · · · 
· Memorial Senice. -
Bishop Keeney requested Daniel S. Curry, Secretary of 
the South Carolina Conference,, 1932, to -call the list of the 
promoted fellow-workers. The . entire body arose in silent 
respect while · the nam:es· ··of· Matthew· · M~ Mo~on, Clayton 
R. Brown,_· Sr., Edw~rd W~ Adam's, J.· Wesley· Williams, 
David M. Morrison and Frederick F. Fischer, and the names 
-of Mrs. H. 0. A~bury, Mrs. L. W. Williams, ~rs. R. G. Law-
rence, Mrs. L. L. Thomas and Mrs. Naomi 'Franklin were 
called. Bish.op: Keeney off e:red a veryJ01;1.chiµg praye_r. 
--Bishop· Keeney introduced J. B. Taylor, the -talented 
preacher, who delivered the Memorial address, ,from .Deut. 
6th ·:chapter, 3rd ·verse. _ 
Rev. F. Marcus sang, "I Am Coming Home S01ne Day.'''. 
; Bi~op Keeney~ in very kind words, th~n,ked · Dr.· J. · B. 
Taylor in behalf .of th~:'. qonference for 'the address . and 
• 
• 
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closed the Memorial Service with. prayer and, the Benedic-
tion.-
Organization. 
The Secretary of the South CaTolina Conference of 1932 
was requested by Bishop Keeney · t<> _ c~ll the roll of the 
South Carolina Conference .. ·The ·roll was called and one 
hundred and sixty-seven persons answered present. 
D. S. Curry was o:g. motion of L. Q-. Gregg, elected Secre-
tary. He ·named as his· assistant ·secretaries: Sterling G. 
Sawyer, T. J. Pendergrass, ·c. ·R. Brown, Jr., Boyd C. Wil~ 
son; C. F. Ferguson, R. G. Lawrenc~, A. W. Wright and 
A. L. McGill. 
R. F. Harrington was ele.cted Tl:"easurer, on motion of 
H. H. Cooper. On his recomtnendatiotr the following assis-
tant Treasurers were elected: P. R. Tiller, J. A. Curry, P. 
· E.·--Mingo, M. P. Pyatt, G. A. ·Gary, E~ C. Wright, H. B . 
Jones, M. C. Newman, T. R. Robinson, H. J. Kiq-k, I .. C. 
Wiley, M. L. Gr.een, E. D. · Gordon; 0. C. Reynolds and G. 
B. Tillman. 
J. A .. _Summers,, on motion of E. C. Wright, was elected 
Statistician. He chose · as his assistants and they were 
elected: N. W. Greene, S. M. Miller, F. H .. Grant, A. ·p. 
Gilliard, N. T~ B9wen, R. E. Bethea, R. B. King, A. J. Hall, 
H. W. Williams, B. C. Jackson, R, C. Connor, T. -B. Hender-
son and T .. B. Thomas. · 
-On motion of A. R. How~rd, the Bar of the Conference 
was hed at the second winidow from the rear of the· church, 
of both wings. He also m1otioned and was carried that the 
_ program of the Conference be adopted. 
PrQf. Harry Daniels of the State· A. and M. College was 
introduced and announced the Agricultural Summer 
Schools, that are. to be conducted under leadership of the 
college. · 
.-. Bishop Keeney read the fin~ letter of Dr. L. · M. Dunton 
to the Conferenee. · The -Conference voted, on motion of 
J. B. Taylor, to. reque~t. Dr. Dunton to publish same in 
pamphlet form for distribut~on. 
Dr. N. E .. Davis of the Board of Hospitals and Homes, 
was introduced· an~ gave notice of the meeting of the Board 
-at .5 o'clock P. M. , 
;·,, .' • 1. 
. -l)r., -.,:t,{c/\:Uster~ was introduced and spoke in interest of 
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· A. R~ Howard, representing the Methodist Book Concern 
was introduced and urged that all bills due the Book Con~ 
cern be settled. 
Question Thirty was ca\led by Bishop Keeney Who Have 
Been Transferred and to \What Oonf erence f It' was reeord-
ed that · DeQuincy Newin~n had been _transferred to the 
Atlanta· Conference, and place.d in the Studies of the Sec~ 
ond Year, On Trial. 
Announcements !V'e~e ma~e, committee appointments 
read and the bened1ct1on ~ron~unced by Bishop Keeney. 
:rmsT DAY-SECOND SESSION . 
Wednesday, December isth, 1933, 2:00 Pi It 
. The afternoon session of the_ first day of the South Caro .. 
hna Conf ere nee began with the call ,to order by Bishop 
Keeney exactly. on. the second of 2 :00 p m. F1. _Marcus led 
t~e Conference 1n ~1nging of '' My Faith Looks Up _to-Thee.'' 
B1sh~p ~eeney _ said the _prayer. Again F. Maircus led in 
the s1ng1ng, "I Want to be a Christian in My'Heart." 
The Beaufort District was ealled. S. A. · Func·hes after 
having passed in character, gave the report of the B~aufort 
District. . Each effective Elder was called, passed in char-
acter and reported. . · - . , .· . 
· . ~e~n~ttsville District was called. J .. W. rraylor, being 
passed 1n· cha1racter, reported the work of the· district. The 
effective Elders of the ~strict having passed in character, 
reported. · 
. C. C.· Cla~k, the District Superintendent of the Charles-
ton . District, ~ssed in_ character and read hia final report, 
having spent six· years on the •district. The .. effective Elders 
of the _ district also passed in chairacter and reported. . 
·.• · The call of_ the Flol'ence District brought H. H. Cooper 
to t,h~ floor, his character was passed and reported.the work 
of the -~lorence District. ····The ·effective Elders were· called,-
passed 1n character ~nd r~ported. . · · 
.. . ' . ·- , . . ' ' ' . ' . 
. ·. Bishop Kee1:1~y mad~ the call for the Greenville District's . 
,~port. P. E: McLaughlin, the Superintendent, pas,sed · in 
9naract~r a~d reported the work of the Greenville District. 
Each effective Eld~r was ·called, passed m charaeter ·and 
reported. · · · . - · - · ... 
• 
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S .. M.- -McCollum having . passed in character, read the 
l'.eport _of the Orangeburg District. The effective Elders of 
the:· Orangeburg -· District also passed in character and re-
ported. ·· · 
. :Bishop·· Keeney called for the report of the Laymen's 
Association. T. H. Pinckney, the Secretary, g~/ve the re-
po·rt, _ as follows: President, S. J. McDonald; Secretary, 
T. H> Pinckney; Trea$Ul'er, Mrs. H. B. Jones. 
.. s; ... J ... McDonald was introduced, who spoke to the Con-
ference ·on the work . of the Laymen's Association. 
. 'Afuiounce~ents were· made. 
- .; ... ·-· ; 
. Benldiction, Dr. N. E. Davis. 
. · · ;,&BCOND DAY-TBmD SESSION 
Tlmrsd&y, December 14th, 1933, 9 :00 A. M. 
:, It. was· -nine o'cloek when the third session of the South 
Carolina Conference 1began, under the call of Bishop F. T. 
ieepey. G.- W. Gupple led the singing, "I Liove Thy King-
dom· Lord.'' The invocation was spoken by Bishop Keeney. 
... - ... ~ -. .... ..... . 
The Journal of the first and second sessions of the Con-
ference was read and adopted. 
Bish:op Ke~ney 's morning address was taken from Collos-: 
sians,. 3rd ch~pter, 10th verse. He spoke from the subject, 
"The Ten Point Layman." "Jesus Keep Me Near the 
Cross'' having been sung, the Bishop closed the morning 
devotion with. prayer. 
·on m.otion of H. H. Cooper, the Bishop's morning address_ 
was ordered published in pamphlet form for distribution . 
Dr.:-.W. tT. King of Gammon _Theological Seminary and 
Revs. E. M. Hensley and J. _N. Crowley of the Atlanta Con-
fe1.·ence were introduced to the :Conference. 
·The·. Spartanburg District being called, D. E, Thomas, 
the Superintendent, passed in character and read his report .. 
~6 reports. of the eft'ective Elders, after having passed in 
character, we1•e made. 
The fin.al report of the Rev. B. F. Bradford was made, 
after his cbaraeter was passed. He called the names of the 
efe:etive Elders of the Sumter District, who, after having 
pall$ed in character, reported. · · 
I . 
I ' l 1 1 
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, The funds collected f·or the publication of the Conference 
Journal· were placed in the hands of H. H. Cooper, as Treas-
urer. TheSecretary being empowered to draw on demand 
the amount necessary for the· expense of the Journal. 
G. A. Thomas, pastor of the chur·ch, presented' for intro-
duction, the visiting ministers and laymen.· - ·. . 
' . \ . 
The V!orld ~erv_ice hour,\having arrived, Dr. N. E. Davis, 
the chalrman, -1nv1ted to tlie rostrum Drs. W. J. King, N. 
J. Crowley and A. R. Howard, who took part on the pro-
gram, representing the sevet~l boards and institutions. Dr. 
King spoke of Gammon and ·-~ts. relation to .the Conferen~e. 
Dr. Howard spoke in interest\ of the Board of Prohibition 
and Pu~lic Morals, and Dr. Cro,wley represented the Board · 
of Pensions and Relief. • 
The report _of the Bo~rd of Pensions -and Relief was as· 
follows: 
Unexpended Balance 1932-33 ..... ; .................................. $ 105.58 
Board's Appropriation .............................................. ~... . 907.00 
Interest on Pe·rmanent Fund_........................................ 229.95 
Interest on Board of Steward-s..................................... 19.83 
Collection from Charges _1933 .. ~·······························••0 ·998. 75 
Grand Total .................................. ~ ........................... ~.$2,261.11 
The Boa:rq of_ Stewards are: J.B. Taylor, L. W~ Willi~ms, 
D. E. Thom~, 1932; .F. H. Grant, N. S. Smith, M. iL. Greene, 
· 1933, an~ R. F. _Freeman, '·T. H .. Fischer and R. E. Betliea, 
1934. · 
S. J. McDonald read the report from the Laymen's ·Asso;.-
ci~tion on W ?rld S.e~vice. The repo~ was. unanimously 
adopted. N ot1ee . Report. . . : · . · 
. . . 
· ·N. E.· Ifra:ri~n prese_nted _ the re-port · .o~ Evangelism. , It 
was on his motion adopted. Read Report. · . ·. · •' 
· The r~port Qn the -~tate of ChurcJ1 and Country was made 
· by A. _G. Tow~send,· and ·:,upon D:is· mofion--was: unanimously 
adol)ted. Notice ,Report. · · . . 
. The re~~t o~ Temperane~ was read:. by R~. F.· Fre~ma~,. 
and on his motion was unammously ~opted. 
C. C. Cl~rlc·=· J)ishop,·_~t.o~;,:.~t·.w-hei. we ~.9jurrt~- we· 
a9jo1J~ to ·meet.•t· two.;:Jliirty:1(~.;.~0) rim,t~a.d of the .. usual 
hour of two o'clock. It was ea,rijed;, ... ' ... ' . . .• . . 'I . 
' ~ ..... '·: _,.,..,, .. i. 
. . 
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· Dr~ E. S. Kohlstedt, Secretary or the · Board of Home· 
Missions and Church Extension, was introduced and~. spoke 
Qn Tem:pt.'rance. . · 
. ~ . ,' . 
Announcements .. Benediction,. Dr. Kohlstedt. . . 
SEQOND DAY-FOURTH SESSION:. 
.. 
. Thursday,. December 14th, 1933; 2.:3~.- P. :·II. 
. : ·. I' .. 
. The fourth session of the South Carolina· C-onf erence be~ 
gan 2 :30 p. m. on the dot, with.Bishop Frederick ·T';iKeen!ey 
. presiding. . . . , . , .. : 
W. S. Thompson. led the Conference ..in the song, '' On-
ward Christian Soldiers.'' Bishop Keeney . led the prayer. 
"Jesus is All the.-World. to Me" was sung/ .. 
The Secretary. read the ·J oui·:nal of the' third ses~ion. The 
sa~e .· wa~ apl!roved. 
, The Committee on Evangelism and . -·Education_ of' :the 
Laymen's Association read their. report, -through ·Mrs~;'p~, 
M; Gibbes. On ·motion of D; S. Curry and ·by vote of the 
Conference the report was adopted . 
• 
· The report of ·the Lamen's Association on Pens~on and 
Relief was -read by Mrs. L. T. Thompson; and spoken to by 
A. • R. -·Howard · and Bishop·· Keeney. · The. thought was ad-
vanced that the proper · method of raising the -Ptnsion · and 
Belief fund was by protectjng the cash, salary of the. pastor. 
. The World Service Hour· was ·called again under the direc-
tion of :Dr. N. ·E.~·oavis. This-meeting was a testimonial ·on_ 
the par:t of several -pastors and District Superintendents 
as to how' World. S.ervice funds wer~ being raised. 1• · , ~ 
Dr. E~ . D .. KohlRted~, Secretaey of the Board ;()f Home 
Missions and Church Extension, was introduc~d · and· spo:ke 
of, the work of the· board. His · was a great message~ 
A. R. Howard representing the Board of Prohibition ··and· 
Public .Morals. . At. the conclusion. of his address, S:. J •: Mc-
&<>l'i&ld ·presented' resolutions touching the w.ork of .Dr. ·:A, 
Rf Howard in his connection with the Board of Temperance, 
. Prohibition and Public Morals. The same was adopted. 
. . 
' . 
:c,Bishop F. T. Keeney, the· outstan~ing missionary, was 
pr~~ted_ by Dr.· Davis· and represented the Board. of F~r? 
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.Dr. J. B. jR,andolph in tine way represented the Board, 
of, Education. . - . · 
On motion of J. ·w. T~lor, Bishop Keeney was.requested 
to secm,-e the service· of, Dr.· N. · E. Davis for the year 1934. 
The Conference thanked I)r. Davis for his fine and unselfish 
service during the year 1933. . -
Bishop K~~nJ;; iiitr~duri~d:'Dr. Willis J. Jung, who ad-
dressed the Conference . fronr .the suhject, ''~What ·othe Bible 
Teaches of. God.'' 
. Remarks _by. B,ishop, Keeney\. 
Benediction, Dr. Davis. 
TBJJU> :b.AY-l'D'TB sllmox· · 
_F.ri.~y, December 16th, 1933, 9:00 A. It ... 
., -·--- .. ,· 
It was 9 o'c•lock Friday, Decem-ber 15th -1933 when 
BishQp F.· T~ :J(e~ney, pre~id~ng, .called. the .S~uth Carolina 
Conference:, to· order. ,.,W. · S. 'fh,om.pson, ,lead~, :-".I L.ov~ 
Tlty Church O · ~od, · .was sung~ The mormng. ,prayer 
was offered by Bishop Keeney. . · 
• 
, Second:Timothy,. second chapter, from the third ~hrQugh 
t~.e twelfth :verses w~re. read by the Bishop as the, basis of 
his address on the subj~ct, "Ten Thln.gs· the . Minister 
Ought .to. D.o," .ot "T-en Point Minister." 
His was a great· and·· inspiring message~ 
-. Tile ·J 0~~1 · of __ the· forme~. session ~as read and· approv~~--. 
_Tri~ute · to·.th'e ser-vice of ·B. Fi ~radford, · · the .retiring 
D1str1ct Superintendent -of the· Sumter District~:-was given 
by .S. J.: MeDon,ald, J. B. E_ngli$h and A. G. Townsend. 
•· I ,,• ! . • 
· -P~ E.- Mingo; brought · tribute from the Charleston -District 
in token of the :.·service ·rendered by· the · retiring · District 
Supetjnte:n~ent . 0. 0. Clark. 
· Q~es~ion :Fourte~ was called by the ·presiding. Bishop, 
Who · have Been·. Received· by Trander and · ·Firom .' What 
Confe·reneet MarshaU ·McColl~·-from the- North···oarolina 
Conference. 
· ~n4er _the· .. call of Question _Two,. Is This Atuiual .Oonfer-
,~~~ Incorporated A.cco1•din;,··to the-Beqmcbtiii.tac:bf:Jllie . 
J)iseiP,linet We find the answ~r, Yes. · ,- ,~ .·: ·. ;,:. :'\ .. , ·: .. 
,. 
I 
' : ' 
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.. ·What Officers and .Persons Holding Moneys, F.u.nqti,-et.c.~ 
Are .Bonded. and in W-hat Amounts According to tbe· ~-
quirements of the Discipline Y was Q,ue·sti-0n Three. It,., F. 
Harri:Jlgton, C~nference Treasurer, and ~-. if. Freeman, 
Treasurer of the Board o~ Stewards are insured for a 
tho_usaµd · ($1,000.00}' dollars ea~h .. _ 
, .. 
.. Under the call of Question Five, What Are.the Items·and 
.Aggregate of General Conf ere nee Benev?lences Apportioned 
to this Conference and .Approved by this Body·· for ·the en-. 
~uµig year Y World Service, ~en . t_housand loµr ~~~~ed 
an.a seven ($10,407.00) dollars; :Episcopal . Fll,nd,. ~WO . -~n:<;l 
one-half . 21/2%) per cent of pasto~'~ c~~~ .. -:s~ary~ . ~~ii 
General Conference Expense, the unraised ~balance~ , 
; '· ,· . . . .., . 
··-What Reports and Exhibits- _are·- Presente~ by _C'onfer.e~~e 
Boards· a:nd Institutions constituted Question · S~x. Claflin 
College. .. . . 
·' What· are the Items and. Aggregate.·• of .A.n~ual (}orifei~ 
ence· Benevolence approved . by . i~is. Body . £or . the .'.~9su~~-
_year·f . canie under the . call of Que_stion Seven. Ten thou-
sand ($1~,000.~0} dollars for Clafhn College. · · : . · . 
· w'h~t ·· A.pprQved Financial Campaigns . ltr!l . .to .be '.Carri.ll4 
on· in: this ·Conference during the ensuing year! and for 
what -amounts Y was the Eighth. Question. · Claflin Expan-
sjon. · The: amount ten thousand dollars. . . ·• 
Question ··Ten was called,· ~at are t~e· Approved q1aims• 
for the--. Support of the .District Supe.r~nt~ndents, . B~~ho_Ps 
and.· Conference Claimants for the ensuu~g year T Dist~~t 
Su.peri11tendents:--_~ame. _as_ 1933. Bishops_ 21;~ per. cent of 
Pastor!·s cash ·salary and Conference Clanna.,nts-;5 per cent 
of -):>astor 's. cash salary. 
l :under call of Question Twelve, What Standin_g, 901llµiit-
tees -shall be appointed by this body Y The Com~itte~·:on 
the ·.state.· of . ·the · Church and Country and the Co~mit!ee 
~n.; __ Temperance. were appointed. . 
Bishop Keeney called the important Quest.ion. Sevent~en, 
Who· have •. been received on trial Y (a) In Studies o! First 
year. . We record ~he f ollowin~ young ~.en as. en~enng th~ 
Oonf erence and· ·being entered m th~ s~bJect of. First Year . 
t. J .. Jackson, Cleveland C. Barr, Vll'gil S. Carter, Edward 
J. (looper, Henry :8. Brown and James H. Harlee. .·. 
· ·:,:Ott:,the call of .Question Eighteen, Who have been con-
. thltied on -trial Y In Stu_dies. of First Year. Through the 
! : ' 
I , 
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re0(?mmendation of the Registrar and . ·the Comm!tte·e on 
Conf erenoe Relations, Wayne B. Maxwell was continued 
on trial .in the Studies . of the First Year. · . . 
_ Qu~stion Eighteen (B) was called, In Studies, of ·Second 
Yea·r. The names of Moaes P .. Pyatt and. Harmon Frierson 
were presented by the · Registrar and the Committee · on 
Conference Relations and on motion of their District 
Superintendents, passed in. character, reported · their work 
and_ were advanced to the Studies of-the Second year. · 
lJnder the call of Question. Twenty, Who have been Ad-
mitted. into F1ull Membership Y (A) Elected and Ordained 
Deacons this year! , William B. McCay, Thomas W. White 
Lawrence A. G~lzer, J•s. S. Dial and that of William C. 
Strother, Jr.,· !'ere on '.recommendation of the Registrar 
and the Committee on Conference . Relations,. brought .be-
fore the Conference and on motion of their District 
Sup~rintendents, passed in character, reported their work 
an~ by vote of the South Carolina Conference admitted 
into· ~ull memb.ership and ordered · them ordained Deacons. 
· Question. Twe~ty (B ). Elected· and Ordained Previousiy 1 · 
'fhe . Comnuttee on 9onf ereiice Relations and the Registrar 
reported favorably the names of Lewis W. Ferby and John 
W. Curryc. On motion of their District Superintendent 
L. ·yv Ferby and J. W. Curry passed in ·character, reported 
then- work, and by vote of the Conference admitted into 
fuU membership · in . the South Carolina Conf e·rence. 
·:we _noti,~e under Question Twenty-One, What Members 
are i~ · the Studies of the Third Year Y Admitted in Full 
. Membersh~p this yearf We hav~ recorded _w.· .B. Mc·Cay, 
T. W. White, L.A. Gelzer, J. S. Dial and W. C. ·Strother; Jr. 
Un<:ler !h.e. call of Twenty-One (B), Admitted into Full 
~enib. ership }?reviol!sly f On motion of his. ·District Super-
intendent, the Registrar and the Committee on Confer-
ence. Relations, Boyd o: ~ilson _:passed in. character, report:. 
ed his work and was contmued m the Studies of the Third 
Year ... 
_Bisho.P. J{een~y_ called Question Twenty-Two, What Mem-
bers are _1n Stud1~ of fourth· Yea~f. The Registrar gave 
the . .'D:3mes ·of Lewis W. Ferby, William C. ·Strother,· ·Jr., 
Johµ ·ti. ~orwoo?, Perry R. Tiller and John W. ·Curry· as 
members 1n Studies of. Fourth· Year. · 
· Un~e~ :~~11 · of 9ues,~~on · T-we~ty .. Three, Wltit, ·KeJDb~ri · 
hav~ . Completed'. the . I~ Unnf e_renee Oottrse· ·1 . \ 'of' •. ' Studielt 
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Elected and Ordained Elder this year Y On recommenda-
. tion of the Registrar and the Committee on Conferenee Re-
lations, Benjamin W. Mc Teer came before the Conference 
for gradua~ion and Eider's Orders. · '. 
S. A. Funches, the District Superintendent of the Beau-
fort District, motioned that Benj. W. McTeer passed in char-
acter, report his work,• graduate · froth the : · Confe~ence 
Course: of Study and by Bishop F. T. Keeney ordained 
Elder. 
I 
The very important Question Twenty-Seven _was., called 
by ~he Bishop. Was the Character of. each Preachel" ·Ex-
amined!. The character of each effective- Elder was pas~ed 
in open Conference. 
Who ar.e Accepted as Supply Pastors t Those . ill :.oo~-
f-erence Course are A . .- A. J>inacle, A. Howe, D. J. _ M1~hel, 
13. J. Jones, B. F. Buie, Wm. S. McLeary, .Abraham .Holm.es 
and M. Dantzler. 
Those exempted because of age, being over forty years 
of age, are H. C. Brewer, S. J~ Hughes, J. G . .-Graham, James 
Gamble, B. J. Ross, L. Giles, A. L. Wilson, William Conyers, . 
E. D. Harrison, Stark Smith, H. B. Nelson, I. Moses, A. F. 
ij:ines, H. ~- Brown, R. ·. W. Holloway, J. C. 'Yilliams and 
J. H. Smith. These persons on recommendation of " the 
· Committee . on Conference Relations and the Registrar arid 
by . vote of the Conference, became the .Accepted Sup~ly 
Pastors fo·r 1934. . · 
Under the call of Q.uestion Twenty-Nine, What Accepted 
Supply Pastors Now in Charge are raking, 1st The Co;11-
f erence Course of. Study t. 
In · Studies of Second Year, A. A~ )?inacle; ~os Howe, 
D .. ·J~ Mitchell, A. Holmes, B. J. Jones, B. F. Buie·, Wm. S. 
McLeary and M. Dantzler. 
Question Twenty-Nine (B), Was the 1Character of each 
Supply Pastor Now in ~harge Examine~ T ~he name ·of 
. , each. Supply Pastor now 1n. cha:rge was called ln open _Con-
ference and passed in character~ . 
Wlio Have Died Y is Que·stion Thirty-One. ·We find the 
names of M. M. Mouzon, E. W. Adams,. C. R. Brown, Sr., 
~~-, Wesley Williams and David M· .. :Morrison. 
. : :Qµ.estion Thirty-Eight, What· Other Personal Notation 
. ~bo-qld be Madef It was .found that L. W. Ferby '\\'as 
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''1tntm·wc:1··-t1··~•-·-•·s-r·•11',c0ta y·cz·:1··:ar- ·e·ms···w· : ·· r 
. etttered: in •the · Journal· of 1932. '.in·, Studies of Se co rid Y~ar, 
when ."it ~ould have been· Studies- of~ Third: Year. : . · . '.. ·, 
~ :> ), ;_ .. _:. . ,: ~' .· :·' : . ,· .. . : : ' . . _: . ,·· ·-: ., . ,·: . ·. ' .··. '. . : : . . ' : . ; .. 
Recorded under Question Forty, WhQ . Are .the R.etir.ed 
Ministers f J. C. Armstrong, · A. S. Cottingham; R. '.A. 
. Cottingham, C. H. Dangerfield;· J .. :a. John,so11, · V; s~ J<>hn-
son, J~ W •. Jones,. C; B. ~o_wery;: ·W. M. ·~anna, John w. 
moultri-e; _M. B~ M~son, I)., $alters, Tlios.· Sims, S. S. -Spark~, 
_E; ,W. · Stratton1': W; G~- W:t:l~te- ;J. T ~ Wilson ~nd: W ~ C. Sum-
me,rs are the retired :ministers. · · · · · · 
.. pnder Questi9n Forty-Two,.: Who are the Triers of. :AP-
. peals f The· Corif~rence 'f,Pted A. G .. Townsend, S .. : l\l._ l(iller, 
·•X.: ,Q,:' (li'bbes,_ '·i. )t T~ylor, 'F. '•Qµick. i Res_erves, w. -. ~-
Thonipson and C. C. Reynolds, are Triers .of Appeals~. . . · 
) . .. ·-
Bishop Keeney: . Where Shall. the Next Annual Con.fer-
Jrj~e ,.'l>'e .-H~ld' ,Qliestion Fo'Ity~Nine ... ·W¢sley 'Chui-ch~'• the 
J'~lt..J;of .. P~l~:°1-~ia, ·.s ... :c., ,,w~s· 11~,ni~ou·s1y ·selec~ed.,'~i's ·t~e 
seat of ·the'next AnnuaI··conference. ·· ··-- """ ,, ... 
.•. :: . ~ ; ! . ! · 
.. ,An:r;iqµncements. Benediction by Bishop F. T. Keeney. 
. ~ .... ·. . .• . . ·, ·; . . ··. ... . . . . . . ... . ,· ·~' . ' . ' ,.. . .. _' .. ;_ . . 
.··· .::.:· . ; ,.·.·POURTB DA"i'~I:XTll·SESSlON 
. . .· .·· .. · - . ·. .. .r· •. ;~ 
_:/···::~.:: ·,-,:·-·aiur~y,·_Decemlier 16th,.'1933, 9:00 A ... ':tw:. ·· . ' 
. ''" · ... ·. 
:: ... ~·'.- /trhe' sixt~ .session of the S'outh 'Catolina -Conference ca~e 
;:tP,: .. or..der, promptly at nine o ~_clo·ck,. Dec~n:l'ber' ::16th, '1933, 
·.· w.i;~, B~sh9p:· ;F ~··. T. Ke~Ii~y . presidiil-g. Hymn . l, . ' ' 0 For a 
·Thousand Tongues ·to Sing,,; was ·1med by Bishop Keeµey. 
The Bi.shop spoke the invocation. · 
. : Bi~~Qp requ~ste.d the Secretary to call the names of · the 
candidates for· admission into· .full·_ meml>~rship._ L. ~-
Gelzer, J. S. Dial, T. W. White, L. W.' Ferby, W. ·c. Strother, 
. . Jr~, and J. w~ :.Curry were called. Bishop Keenet delivered 
·to them an address from Second Timothy, sec9nd,- chapter 
and directed the Disciplinary questions · to . them. · 
· -The Journal of the preceding session -was. read . and 
adopted. 
R. F. Harrington, the Conference Treasu.rer., reported tbe 
work of the treasurer. The report showed an increase· in 
every department. 
- . 
J. B. Taylor! "Bishop, I move,-'' .and it was carried, .'.'tb.8,t 
each pastor give to the Secretary of Board of Stewarlls, 
the age of· each claimant in his charge under eightee.n years 
of age.'' 
t t 
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·J. A. Summers, the Stat~stician; · read _the Statistical~ ·Re-
port, showing an increase 1n m~mbership · of . one thousa!ld 
five hundred and fifty-two. His report registered an, in-
crease in every department. 
. F. H. Grant reported for the _Board of Stewards, and was 
elected .conference representative for the year 1934. . : ... 
On 'his motiQn, the Conferenc~ gave Dr. ~- J. Cro'\V'ley, 
representing the Board of Pensi?ns and Relief, a .vote .of 
thanks for his service to· the Conference. . _ 
The report of the Committee on F,oreign .· .. ¥issi~ns .. w~s 
read by T. J. Robinson, and on his motion was adopted . 
· · N. w. Greene gave the report ?f t~e Standard Leader-
ship Training School. On his motion 1t was adopt_ed. :. ·. 
·. c. c. Reynolds read the report of the SchO:oi ~of . ¥bi,~~-
terial Training. The report was adopted. _ See Rep°,rt~ 
· · Dr. D. H. Stanton, Secreta~y of Ai;nerican Bible .. S~ci~~~, 
was introduced and spoke to the C?nf erence on t~e value 
· of the Bible in the life of the Nation.· \ · 
The Conference gave Rev. L. Giles the sum of fifte~n 
. dollars on his new ehurch. · . _ . 
Announcements. Benediction by Bishop F. T. Keener.' 
POURTH DAY-SEVENTH SESSION 
· Saturday, December • 18th, 1933, 2 :SO P • It 
Bishop F. T. Keeney opened the-Confel'enceon the minute 
of 2:30 p. m. 
"Take the Name of Jesus With You,'~ was led by·Re'7 . 
W. S. Thompson. 
. . : . 
Bishop F. T. Keeney off er~d prayer. _ · . . . · 
. The Journal of the . preceding . session of the Conference 
was read and adopted. 
Re S M Miller read the report of the American B~b~e 
, Socie~y ... on· motion of S. M~ Miller the report was adopte . 
R; w s Thompson read the report on Church Schools ev. · · d ted and on his motion the report wa.s a op . . . 
. . The ·committee on Periodicals read t~eir . report and on 
motion the report was · adopted. · · 
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·. 1 ·0n···inotion• of· T~ ··J. Pendergrass, all. unfinished niaterial 
~be handed to the ·Conference Sec~tary· for'.·editing.: •. · . , . 
. On motion of D. s. Curry, ·.th~.-. c~hfereµ~f voted. :th.at 
each pastor and layman will register the first day · of 'the 
::Confer.ence, take '-~is tegist~ation slip to -his boarding: place, 
Pl\Y the board, have :the slip·: O:,~~e~~ ·and, return it to the 
Registrar of. the ,.ent~:rtaining_ church .. It was also carried 
:.: on,P~ _s. Currr'$ lllOOJ>ll.that' t,he -~~t-' rate :of- $8.00 per session 
·· be paid by both Iaym~n an<;} mip:isters~ : ·. · · - . ,. : · · ·· 
' . i . • ' . . .. • . •. ' .. , .. , .. ~ \ . . 
.. ; On. motio~ ?f })r. Howard, .th~ ·r~\i~~d, ~inis_iers be gi~~n 
free entertainment .. at the. Conference · . · · ·. ·· · , · ·· · · · · 
1 
' •• • ~ :.. • : ' • ,' /" ;• ~ ,' • ~ ' • t .: • : '. : ; • .:: , • : ... •·: • • t, ; ; i ~ : -~ :, , , ;· ;.· , r ~ {: ; 1f \ • ; 
. , ;B_is~op ~~~ey intr~duce~ Pre~~~e~t. ~. ~~ ~a11dolpJi,. )VhO 
spoke . _o~ Claflh~ ·an.d · its .ffnanc1,i,l t~cord. · ~ : · ·. : . . ..; · · · 
~ •·. ' ~ • • • ;.•• 1 • al • ; ! : 1 :. 1 J r :·: :.·,. ~: '.· :' -~ \, i _ !_ ,- :_ ~·:; .: ! : i' :<: ·: : '·, , ·: · ··. : ; ·. '_ ; ,.: 
... }J~hop ~~e•~er.'. ;ll?dress~~ . ~i~. (~n~~-. n.1:ess_a~e t<J the {ion- · 
fer~~c:~,_wh1cl1 Iilte .J~;e r~~~ _of t~~~,· :was ·good. •· .·: '. · · . 
. ; ~v.· Dr . . ;J". 'B. ~ay~~r-·sp~ke to. the .c~~fe~~;ce:·;-~~-th~ i~-
: -~·9~a~~-~· · of . the Christian ..Adyocllte' Sdnthwest~rn ( Edition. 
, ,: .. t _.: • . ( ; ; I , , r i. /·, • · ,• ... • .·, ;.: ,, ;·· .: . , • ~- , ._ : ._; ' • 
Dr. D. H. Stanton· ·addressed the· Conferenc~-,:again --~n 
.. ·t~e\ A~eri~a~ Bible Soci.~ty.. _ . .. 
. • • . •, • • • ,. .'; 1 ... ·: • ,:·1 -·. ' f ' .. t:·f • ' . . '.. ~. 
Dr. _Willis J. King addressed: ·the~rConfere~~. on. :What 
the ~1~Je· . Teaches. ~ga:r.dp:i.g. Htunan Destiny. : 
. . . . . , ' . . . . . . . . ' . ;. .: . ,•·:. . .. ' ·. \.' . ·, •. 
On ~otion of A .. -R. Ho~ard,, a vote of· thanks ~a~· given 
Dr. King ·for ·the ·three·.-addresses·· giy~_,t~e ·Qonference. 
Dr. Ui~n~Qlph __ ·~poke iu appre~iation· of _t;he .. service and 
work of Dr. King at GallU.n<>n. Dr. D. H .. Stanton also spoke 
·pf.the .success of Dr. King.= 
Announcements were made. Prayer and b~ediction -by 
n~ · S. Curry. 
.A.lflfIVERSARIES ABD- l'l1BLIO. SJ:&VIOES. - . :· . - ·. . •, 
:Tuesday Evening, . De.c~tnber -12th,. 1983 .. 
. Bi~opl'~d~rick 'l'. ~een~y,' ·P~iiiding. · · · 
. . ' ,: . 
: ,. 'The · anniversary of' the ·Board.· of Education under . the 
. g,tdanc~ of ~ish~p ·.F .. T. _Kee.n~y, began prqmptly ~t seven 
o eu~ck 1n Silver Hill M. E. .church T:nesd$y ev.enmg, De-
cember 12th, 1933. The processional '' An'gels of Jesus '' 
.,sung b~ th.e Ju?Jior .choirs ·of·J?lore tq.an forty voh1es, ga;e. 
a beautiful setting to the 9pemng pu}llic service. · . . 
t. 
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The invocation was made by·.· S. A. Funches, District 
Superintendent of the Beaufort. Distri_ct. . . 
"Show Me the Way,'_'. was s~~g by the Jll:n1or choir, 
after which Dean H. Pearson introduced Bishop F. T. 
Keene.y, who spoke on the subject "The Value of the Un-
" see;he Claflin girls·' . quartette sang '' 0 Come H9me'' and 
"I .Am a Pilgrim." · · · . · 
Mrs. Flora Wallace Powell sang'"The Lord is My Light" 
rind "Somebody is Knocking at My Door.', . • . 
· The Dean introduced Dr. J. B. Randolph, the President 
of the College, who spoke from the 
I 
subject . '' Bow God 
Follows Us.'' . . 
The total raised for Claflin in the service was $600.00, 
and for the year 1933 $9,770.00. . 
Rev. Conyers sang '' N ~ ~an Can. Hinder Me.'' 
Announcements. Bened1etion by Bishop Keeney. 
WEDNESDAY EVENDTG SESSION 
December 13, 1933, 7:00 P. It 
''_ The· ··evening session opened with th~ choir singing as a 
processional Hymn No. 704, after which ~hey. rendered a 
beautiful. anthem. Dr. A. lt. -Howard, acting as . master o~_ 
ceremonies, read Hymn No. 383, followed by the Apostles. 
Creed after which Rev. N. T. Bowen offered prayer. The 
choir 'then rendered another beautiful anthem. 
· Dr. Howard presented Rev.· J. B. Brown, who brought 
words of greeting and welcome. 
Rev. A. L. Gunter, of the :M. E. Church, South, brought 
impressive words of welcoine. In his discourse he gave !he 
historical background of the relationsh~p and conn~ct1on 
between his church av.d the Negro. Music by the choir. 
Mr. C. P. Hammon<l, of the city, spoke in the _place of ~he 
Mayor . who was ill. Miss Catherine :Moore, 1n behalf of 
the ch~ch, brQught words of welcome and gre~ting. · 
R.ev. A. S. Newman, in a manner very pleasing to all, 
responded to tde several addresses of welcome. . 
Mr. :McAlistet . the representative of the South Western 
Christian Advo~ate, in a ·verr convincing manner, gave 
many reesons why each member should read. The Advocate . 
.An oft:ering amounting to $15.48 was received.. . . 
Dr. N. E. Davis, being introduced, wonderfully . pictured 
the scope covered by· the Honie Board. . ·. · 
The Claflin Female Quartette sang to the deh~ht of all. 
. ,.The Benediction was pronounced by Dr. Davis. · · 
• 
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TB.UBSDAY BVBlfIKG. -·SBSSIOR 
· Decembei- 14th, 1933, '1:00 :P~-•· ,_ 
· Bev.· A. llack, Presiding. 
The anniversary of the Board of Home Mi~ions· · and 
Church ·Extension .- began with the proee_ssion:al, ''C·ome 
Thou Almighty King," by the J,unior Cho~r~. · :_ ; _ · _ 
Rev .. A. Mack lined I{ym.n 401,: ''0. God Mc,st Merciful 
and True.'' This hymn being sung,\tpe Rev. T~--B.: Thomas 
led the prayer. 1, ', 
The choir sang '' Hark My Soul.'' \ _ \
Dr. N. E. Davis presented Dr.· E. D~, l{ohlstedt, Secretary 
of the Board of Home Missions and Church. Extension .who 
addressed the· Conference from the suhJe.ct, '' The D~moc-
racy of Duty.'' · 
The Claflin Female Qnartette sang "My Task" and 
'' Standing in the Need of Prayer.'' · · , , - ·" , 
Dr~ W. J. King of Gan,.~on · ').1h~olQgJ~~l, Seminary, was 
presented and gave announcements. · · .. · .. · · 
Dr. N~. E. Davis _read as the basia ,Qf _hi~ :;&~dress, Rev. 
15th. chapter, and spoke on the- subject, '''The Star That 
Shi~eth in the Darkile~s of. tlie Night .. ' ' . .. ; .·:.· · -· - -.. 
-· Mr. Jack Lee, a c<>trverted Jew aJ,.d .a merchant of the 
. ci~y, sang to Gospel songs to the_ delight otthe _ Conference. 
Mr. Conyers sang a group of Gospel-songs;and•-the Claflin 
Quartette '.' In the Garden." . . . · · · 
· Benediction by' Dr. W. J. King. · · 
PIUDAY EVENING· SUSIOH 
December lf>th, ·1938, 7 :()()· ;pi ?tt. 
. . 
Rev. B. S. J~kso~, Pr~iding. 
The anniversary of the Board ·of Foreign Missions began 
wi~h the choir· · singing· the processiori~l, _: .''Jesus·· Shall 
Reign.': · Hymn 415, '' Faith of Our Fathers Liying Still,'' 
was read by the Rev.· D. -8. Jackson-and sung by th~ people. 
The Apostles' Creed· was · spoken by .all and· the invocation 
was offered by -the Rev. L. W. Williams; 
Bym~ 402~ ·''Hark· the Voice of·~ e~us Calling,'' was sung 
after being lined by Rev. L.· W ~ Williams. - · · · , 
Dt:W. J. King presented Prof. O.,L.·Davis, of the Steward 
Foundation and Gammon Theological- Seminary :who· ad-
dress~d the Conf erenee upon the ,vital subject, ·''Missions.'' 
The· delightful moment of· the evening ,came when Dr. 
• • 
All t;,, 
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w. J. King presented Mrs. Anna E. _Hall, ~ho gave a vivid 
description of the missionary work 1n Africa. . - , . 
Mr. J. D. Condola, of Belgi~m Congo, _Africa, sang 1n 
native language a group of native songs. . . 
-Dr. A·. -R. Howard, of the Board ·of Temperance, Proh1b1-
tion and· Public Morals, spoke on Temperance._ . 
Ari ottering· was given Mr. Condo la to continue his edu-
cational w-0rk. 
Benediction by A. R. Howard. 
SATURDAY EVENI;NG SBSSIOB 
December 16th, 1933, 7 :00 P. ?ti. 
Bev. w. S. Thompson, Presiding. , 
T.he evening service· began with several s~_lections being 
sung by the Junior Ch oil' f Qr. -the· ente~a1nment of the 
Conf erenee. · · - · ·· G d ~K • 
· .. Rev. W. S .. Thompson lined Hymn 96, . o .1.uove~ 1n. a 
Mptel"ious Way," after the singiug o~ this hymn, the Hls-
·torical Document of the Church was said by all. Rev. R. F. 
Harrington offered the prayer. _ . . , , 
The choir sang ''Come Thou Almighty King. . 
Rev. w. S. Thompson presented Rev. J. B~. Taylor,. 'Yho 
· repres.ented . .the Christian ~dvocate, Soµthw~ster~ ~dition. 
• _ .. Dr. J: ~-- ij~nd<;)lph w~s introduced and spoke 1n mterest 
of the Board of Ed~cat1on. . · · b · d · · 
"' 1 · Am Coming_ to the Cross'' was ~ung and. the ene . 1c-
tio~ _ was pronounced by W. S. Thompson. 
SUNDAY, DECBMBEB 17th, 1933, 9:00 A. M. 
· Under the guidance of the Holy Spir!t,_ ·the Sabbath ser-
.vice began promptly at nin~ o'cloc~, with the Love Feast: 
'' Come H9ly Spirit, H~avenJy_ Dove le~ by W. S .. Tho~p 
son seemed to lift the Conference to His presence. , 
W. s. Thomp~on, W. F. Smith, L. G._ Gregg and A. Knox 
·· assed the Feast and directed the s.e~v1ce. . . . 
p For. more than an hour midst Sp1r1tual s1~~png and t~st1-
monials, the great · crowd ~ith deep and dsptirh1~ual emotions 
t t the feet of the Christ and renewe _ e1r vows. u a_ . 
_Morning Worship. . 
As the hour hand struck ten Rev. G. A. Thom9;s stood 
and the choir in processional came down to the choir stand 
under··the strains' of"'' God of Our Fatb.ers." . ,, 
Hymn 277, ''Father I Stretch My Hands to Thee, was 
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sung, the -Apostles': Creed was spoken and prayer was offer-
ed by L. G. Gregg.· · . . · . .. . .. 
' 'The Lord is My Shepherd'' was the anthem that Silver 
Hill Choir sang just before. J3ishop Keeney. , t9~~ ._his teJt 
f_rom Matt. l.3th chapter, 45-46 verses. His supj~t, ''Pear.I 
· of Great Price,'' was so ·wonderfully .Q.elive;red aµd · .liO 
masterly treated that ~ny hearts le~t the.chm-ch· rejoi~iµg. 
Du~t by ~- Wheeler and Miss.· Wheeler,. ",Whe~e 
He Lives on High'' ,brought to. a close this very fine hqur 
with· Christ. . 
'' • . • ·• I \ 
Ordination~,\ \ 
D. S. Curr~, the Secretary, presen~d William B. McCay, 
Thos. W. White, L.A. Gelzer, Jas. S~ De4l, WJJJ.. C. Strother, 
Jr., and -Bishop Keeney, with the assi$tance of the eight 
District Superintendents, Ordained .them as Deacons iu the 
Methodist Episcopal · OhmGL · · . . . 
The Secretary presented Benj. W. :McTeer and -Bishop 
Keeney with the assistance of the eight District · Superin-
tendents, Ordained B. W. M:cTeer as an Elder.in the Met,h.;. 
odist Episcopal ·Church. . , - ·· ·- .. 
.. 
The l'inale. 
Bis~op Keeney delivered· a short address, ·the. C<>mmittee 
on Appreciation read the Resolutions -of Appreciation·~ The 
. Ap~ointip.ents ,yere read by ~is~op F. T. K.:~·ney and: t~e 
closing_ 1nvocat1on and be~ed1ct1on was made "by•· Bishop 
~reder1ck T. Keeney. Thus came the end .of the ·sixty-
s1xth Annual Conference of the South Carolina Conference. 
i 
I hereby certify that at . Spartanburg, S. c.;. -Dooember 
17th, 1933, upon the election of the South Carolina Confer- · 
ence, of the :Methodist Episcopal· Church, I ordained · as 
D~acons, W. B. M.cCay, T. W. ~hite1 L.· A. Gelzer, J. S, 
Dial, W. C. Strother, Jr., and Benjamin W. McTeer to the 
office of an Elder. 
Dated Spartanburg, S. C., Decem\ler Seventeenth . Nine-
teen hundred and thirty-three. . · · · ·' . . . ' 
~EBICK T, KE~NEY, Bishop. 
. The foregoing is a correct copy of -the Journal· p~oceed-· 
mgs; as approved ~Y the South Carolina Conference from 
session to ses$ion. · 
Dated at Spartanburg, S. C., Dec. ·17th, 1933. 
BISHOP FR~pERICK T. KEENEY~ . Presid~g, 
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. LJr. B l'BOII Dlt. L. ·M. DUBTOB 
· · . Orangeburg, S. C., December 13, 1933. 
· To the Bishop, Ministers and Lay1!3-en of. the South Caro-
lina Conference of the Methodist Episcopal Church-
Greetings : · · · 
It is with extreme regret that it seems advisable . for me 
to ask. the Bishop and members of t~e ConfeT~nC'e to excuse 
me from' ·attending the present session. While I am very 
c-oinfortable at home and am steadily recovering ·f~om· JJJ.Y 
recent illness, my physicians advi~e that. the poss,ble. ex-
posure of travel and change of climate, Just at this tune, 
might prove unfavorable to an early recovery. . 
As 1 joined the Conference in 187 4,. · and with few ex-
ceptions, I have kn?w~ all of the members of t~e Confer-
ence. from its orgaruzation, I have taken kee.n delight lll;eet-
ing .my Jbrothers year after _year at our _annual gather1ngs 
and it is a. real sorrow to me to be· deprived of that pleas-
ure, · particularly at Sp~~anburg. . . . 
. I ·had especially · ant1e1pated meetmg our bel~ved Bishop 
Keeney . who has won the confide~ee a~~ affection ?f both 
the Confetence and people by h~s untiring labors m pro-
moting the religious 'and educational work of the church 
in- South Carolina and throughout the entire Atlanta Ar-ea. 
Under his splendid leadership all of _us ~aye learned or 
· should have.learned that a cheerful d1spos1tion and cease-
less labor are the price of success·, . - . . .- . 
. We· had also looked forwa!d to· meetmg_ and hstenmg to 
the· lertures of our recently 1n~t~lled Pr~s1dent of Gam~on 
Theological Seminary, Dr. ~ilhs J. King, 9:bly . quahfi~~ 
to carry forward all of the interests of that important m 
situation., In the language of Mordecai to Queen Esthe~, 
who knoweth whether he has not come to Gammon for such 
a time as this. . . b. 1 
I wish: to express my highest appre~1~t1on of the no e 
and. self-sacrificing labors of both_ mimsters and laymen 
in securing funds for World Service and the current ex-
penses of Claflin College.- While. th~ E~dow~ent fund has 
proven to be a fine asset to the mst1tut1on, its doors could 
not -have remained open but for the l?cal. help the school 
has received. It would be a real c.alam1ty if for any reason 
our great beacon light should go out or burn low even for 
a season. · · th f t If I have one sorrow above anoth~r co3:1c~rmng · . e u ure 
work of our church in South Carolina, 1t 1s that m _rec~nt 
years there has been a steady decrease of memb~ralup alld 
revival effort. Bishop· Gilbert Haven a short time before 
' 
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~is death sent out to the chur.ch this flaming message : · 
PREACH T~E .. WIIOLE GOSPEL." _He evi~ently meant 
by that, that while the preach.er_ ex~ols ~t~e ,glory of heaven, 
he should not ~oft pedal the , miser1_es of th~· :who forget 
God. If t~ere 1s a heaven for the righteous , it mu·st follow 
th~t ther~ _18 a .hell for th~ unri~hteOJ?,S· U 'any i>n8 dotibts 
this le~ him read ~he record of crimes 1n -the ·morning- papers. 
The B!ble has much more ~o · say: about the- punishment. of 
the wicked, than the happmess of the saved. >The:. weak .. 
ness of the• pulpit today is in preaching. almost ,.·everything 
but the ·gospel. · · · 
The !3ishop_s at their recent meeting -· said ·. f' That the 
Methodist Episcopal Church is · facbig many Problenis but 
none of them nor a~l of them ~·oget~er -are' fraught with so 
much danger ~nd _disaster to our fut:ure' as the'problem of. 
our memberslnp · ~osses. ''. · They poirlt · out that olir · gains 
ftoll), 1920_, to _1932 _were 3,~27,875 and that- our losse·s during 
the sa~e period was the _appalling' nUDlber 2;287,124. The 
!osses 1n the Sout~ Carolina· Conference have helped amaz~ 
ingly to swe~l . this number. . _We ··. would · most · earnestly 
sugges~ that,. In 1934 each P,astor should set ·-nis fo()t in'· •th~ 
r~ad and look up and : record . the lost sheep, and Ianibs of 
his flock. ·· · · . ,. 
We note with _much pleasure that the chID'ch' in :e;ch o~ 
the Conferen~es -~s · to observe in· 1934 the SesqW.-Centennial 
of t~e organ1z~tion of the· ·Methodist ·-Episcopal Ohurch in 
~altI~?re. It 1~ to ~e hope_:d· that our churches will .take a 
lively mterest _in thI_s Anniversary and acquaint the ·. peo-
pl~. more ful~y In re-gard to· the history· of Methodism, in the 
Umted States and our various Mission Statioris in foteig:ii 
lan~s: . A bronze medal has been prepared exhibiting .. on-
one side !he fact:s of Wesley, Coke and Asbury, and on-the 
reverse side a· p1ct~re · of Barratt's Chapel 'in the ·State of' 
De!~wa.re wh~re :81shops Coke and ASbury met, planned· 
for the org~n1~ation· of. the·· church and ·sent out. Freeborn 
Gar~ettson ·on-. horsebac~ to. call all ministers to . meet in 
B~ltu;µ.ore for ·the· .. Chnstmas . Conference. Hundreds of 
th~se ~medals should be ·placed in the hands of our :member--
ship 1n · South ·Carolina. . . . · 
· YOu m~y be interested to learn that we made a pilgrim-
age to this. famous old· church last ·summer·. and sat· on the 
old four-legged bench where Coke and Asbury sat and 
planned for the Christmas Conference and the organization: 
of our beloved church. A~ th~ · re~uest of a few . friends 
i:~t, I ascended the ancient pulpit and repeated the 23.rd 
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not the recent depression but the repeal of the 18th Amend-
ment. There is no comparison between the loss of money 
and the loss of souls. The best thinking people of the coun-
try willhold the subsidized press, the Democratic party, the 
commercialized Congress, the President of the United States, 
his Cabinet and the Roman Catholic .Church for foisting 
upon the country the open saloon. . The liquor question is 
not settled . and cannot be until it is settled right. PRO-
HIBITION. VllLL COME AGAIN. - . 
The Bishops at their meeting November 18, have. spoktin 
with no uncertain sound, "We do not at all surrender our 
conviction that prohibition .offers the most effipient 'plan. 
for dealing with the beverage liquor traffic. We stand by 
the declaration of our church that the beverage liquor 
traffic CANNOT BE LEGALIZED WITHOUT SIN. We 
warn our.ptiople that so-called l!lodified saloo_~ are certain 
to develop into · the old _time places of destruction. · We 
heartily approve the recent action of the · B()llrd of Tem-
perance. of our church, providing _for a . progrw of educa-
tion for all the grades of youth in our schools and colleges. 
We confidently predict- a · tremendous. · reaction of public 
sentiment as the fearful effects of the legalized traffic be-
comes more and more ·apparent:'' 
We most earnestly -recommend that the Conference pass 
a strong resoluti1m commending the action of the Board of 
Bishops, and that each membe! of the Conference and lay-
men be· requested to pledge Ins loyalty to the stand of the 
church by signing his name in ink and that the resolution 
with the names appended . be published in the Conference 
minutes. · Yours in the bonds of Christian brotherhood, 
L. M. DUNT-ON. 
il[BRIOAN BIBLE soomn 
We, yo:rir Committee on the American Bible Society, beg 
leave. to report. 
Whereas, the American Bible Society is endeavoring to 
publish the Bible in every language and to distribute ~t 
among all . pe9ple is rendering a service t!l mankind and 
· making a contribution to the Kingdom of God, which is 
uneqllalled and cannot be ~ensed with. "Thy ~ord is a 
lamp unto my feet and a hght to my pathwayU IS the ex-
peri¢ce of every truly awakened ~art. N~ver be!ore has 
the darkness of the world made 1t more unperat1ve that 
that light be made availa:ble for all people everywhere.· 
We, the ref ore, recommen4 that the South Carolina Con-
• 
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f erence ·highly endorse th~ work of the Atnerican Bible So-
ciety and. that we m.ake.'.frill-:usir;.ofc:aM av;aiiable- .literature 
sent out by this S.ociety. f·or the· education of-the people and 
that ~ach _ charge set aside a special Sunday to. be · known 
as '.'Bible Day,"' and that this day be celebated in accord 
with the ·-advice of the American Bible Society. . . 
··We further •recommend that we: invite ~n.d request. Dr~ 
D. S. Stanton to hold within the bounds of the South Caro-
lina Conference such Bible conferences as he lias conduct ... 
ed within the bounds of the Atlanta · Conference. 
·:rWe. also recommend that' we co~operate with Dr. Stanton 
in his plans to celebrate the 34th Anniversary of· the Amer-
ican Bible Society during •the year 1934. · · · .. 
itespectfuUy, 
. s. M. MILLER ·.n. R. McTEER, 
E. J. CURRY · V. V. RICHARDSON 
C. B. BROWN E~ .M. W A.SHINGTON 
J. F. PEARSON L~\ S. SELMORE 
B. C. JACKSON H.·w. CHANDLER. 
WORLD SEBVIOB RBPORT 
. ' 
. We, the Committee on World Service,. beg leave t6 re~ 
po~ as follows: . . . . . 
The $quth Carolina Annual Conference • has carried for~-
ward the World ~ervic~ program in a very pleasi;ng . ma~-
ner. The promotional-program at the District Conferenc~, 
~nd other. meetings_ have been well planned aµd carried out 
with . enthusiasm and great . interest. The District Super-· 
intendents and Pastors are to be highly commended for 
their loyalty and untiring work in helping to promote our 
~issionary educatio~al and benevolent program. 
First, we recommend that the Annual . Conference grac-
iously ~ccept the apportionment of $10,407 as its part of 
the askmg for the whole church and. that the. same be our 
goal for 1934. · · · 
We, therefore, urge each charge to meet its pro rata· share 
of the asking one hundred per cent. · · 
Second:, we recommend the use of all the World Service, 
publicity ·material that is available for distribution in our . 
churches, church schools and young people·'s societies. . 
Third, we believe that _our World· Service pi-ogram· has 
as its goal the salvation and education of all the people in 
t~e. world. We believe that earnest prayer and supplica .. 
tion to God are very_ necessary to a full .realization of our 
objective. We therefore call upon all our· 1eaders -and: peo~ 
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-
in 80 .. doing, we shall kindle a spiritual fire within our 
hearts and churches and thus make our efforts .. of grea~er 
value to His Kin•gdom.' · , 
Fourth:· we recommend that our pastor~ preach at le~st 
four serirtons on our Missionary and Benevolent work dt1r-
ing th~ year an_d that we make use of steriopticail lectures 
on --world Service work. . 
Fifth, :we suggest. that the churche~ follow the plan ~s 
adopted in some Conf eren~es: of askmg our_· members. _11~· 
the rural sections·· to set aside an. acre or more of _Ian~, t?, 
be known as "God's Acre," the incre~se_ from which shall 
be used for missionary and_ benevolent purposes. . , , . . 
Sixth, we heartUy recommend the plan to haye a. Worl~. 
Service Council'' · in each church anq. to orgal!-i~e ~ach 
charge into units of ten or more_ ~ersons or fam1hes, and 
that ea·ch unit lea~er co-op_erate with th_e pastor ~nd offi-
cers of the church in enlisting the loyal interest and ~n~n-
cial support f o all our work.-Jl)oth home and a-broad. . 
Seventht. we urge our chur~h and mem~ers t.o __ -~e~tily 
support Claflin College with gifts of a~y kmd and promote 
the best interest _of the college by sending our young p~ople 
there for Christian training. _ ... _ 
Eighth, we pray otir- churche~ ~ heartily . support the 
interest of the Board of Home M1ss1ons and Church Exten-
sion· and to pledge the payment of the regular amounts on 
loans or other obligations when due. . · • 
. We wish to express our deep. sense. of satisfaction !o~ .the 
a-ble and business-like manner 1n w~ich all our adm1n1st.ra.~ 
tiv·e boards have. conducted the affairs of our g~eat churfh, __ 
and our highest appreciation for the counsel, 1~ormat1on 
and inspiration which the breth_ren connected with .boards 
brmg us from time to time. 
Submitted, 
PROF. S. J. McDONALD, Chairman ' 
J. c·.- GIBBES . Wm. SMITH 
. .. H. il. COOPER S. J. REMBERT 
C. C. CLARK T.H. PINCKNEY 
D E THOMAS JOE }4:cIVER 
J.~- w·. TAYLOR L. G. GILLARD 
p E. McLAUGHLIN J. B. WALKER 
B~ -F BRADFORD S. ~- MOORE s: A. FUNCHES. R. D. BELTON 
S .. M. McCOLLUM MAR.K SMITH 
M. L. GREEN J. R. McIVER 
H. B. JONES - A. P. GILLIARD 
J; . 
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R~PORT or CO?tDIITDE OR EVABGBLISII 
. . •· . . . . :. . . 
We, your <;}ommittee on Evangelism, beg leave to repo~t: 
That whereas, there is a great need of spiritt1al awaken-
ing throughout Methodism in . South Carolina, and whereas 
one of our truly: great leaders and seers including Dr. L. M. 
Dunton, so 
1
signally pointed out both the conditions. and 
the need. · 
Be it Resolved, That we renew our consecration of an 
Evangelism· that will be dynamic and effective and revive 
a communion of the H9ly Spirit· among our entire member-
ship, also the winning of inany souls to the Kingdom of God. 
T•hat each District set for itself as a goal for the year, an 
· in~rease _ in membership and · soul winning · and that each 
District Sliperi_ntenderit organize bot.h pastors and laymen 
to do t~am work in the Evall:ge~stic,: program on his·· Dis-
trict. Also give a large place to etf orts · in · District Confer-
ences· and··. Group me~tings. · ·. · · · · 
. . .· Respectfully submitted, 
L. G. GRE.GG . o~- S. SAWYER 
F. MARCUS G. B. TILLMAN 
N. E~ 'FRANKLIN·- D. S. CURRY 
B.BPORT 01' COIDIIT'l'EE OK PEKSIORS AND :ULIBP 
To the . Bishop; :Ministers. and ,Lay.· Members of the South 
Carolina Conf e.rence : 
We, the lay me~'bers of this Conf ererice, ·have carefully 
made some observations of the Pension 'ii,nd Relief funds 
and .. the ·co.lle~tion ·of· the same. We find that our worn out 
and ·_reti_red mi:irl_s_ters are sadly _neglected so far as the real 
necessities of life are . concerned. . 
We place· ourselves . on record in this Conference assem-
bled that, we as laymen will ·return home and arouse tJhe 
people to a higher sense of duty towards these old veterans 
of the cross. . 
We now appealto the active members of the Conference 
to manifest_ a-l~rg~r interest in this cause for some day your 
name will. ~si:1ibly · be entered on this list. . . 
The committe~ wishes to thank Bishop Keen.ey for his re-
marks made. in this -all important department of the church. 
May your . coming appointment be one of se.rvice, pleas-
ure and profit a~d, as you enjoy them, · may we· again ask 
you to re~ember· the old heroes. 
Submitted, 
G. W. BOLDEN, Chair;man. 
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-
'IBJI:, ;WOIIAB'S·BOMB .'.AJ'JD WOKAN'S•• roBBIGll 
. ; ! IIISSIONA.iiY•-_·soolETIE~ .... 
The Amiiversai-ie~ ~f the·· Woma~'s' Horiie_ a.nd -Womap's 
. Foreig~. Missio~flrY:. Soci.et~es ,wa~. 1held friday ;at ;two 
Q'clock inJ,h.e Silver ~ill,- M. ~- ch'Q.rch:. . • ·. . 
· 'Mrs .. ,p.~ · · M. '.: Gibb es anno~ced .. 'Hymn 386, : '' St_and · Up·~: 
St~rid_ JJp' F.ot _·Jesus, ''.which ,)y·as led :J>r:·t~e- s~aflin··F~µia,le, 
Quar'tette.. Mrs. ~- B. Jones led the i~v~c~t,1~~; . 
· 1\lrs. J-;;•B~·· Taylor·'introduced Mrs~ P. M. Gib bes, '.the>,Pr~s-
··d· :t .. o•J.!' the' ·-w· ·' '. F:. ·Mi S '.w• ... h' ·o~:nreffen.,_ ... ,A :a VeMT,s.plend1d 1 en ., 1. • . · · · - · • • , • ., . .t' \,t,U """ 
report.· ·Mrs. vi. Jt Gupple, _the Sec~etaryJ, read the _finding~ 
of the Committee on Election,,. ~h1ch. resulte~ :-as •·follows• 
P·resident;.•Mrs.·P .. :M .. Gibbes;,F1!st V1ee P-resident, :-M:rs, .. T. 
J,~· Robinson;:.:.S~eond .. Vice ,Pres1den~;· Mrs •. o~ B.· Br:ownr 
Third: Vioe, _p;residen,t, ;Mrs., 1Catherm~, Step~ens; :F?urth-
Vice,-.President, Mrs. Ein.ma. Carter; Fifth .Vu~e Pre$i~eµt,. 
Mn~i· ·c~ :Peek;· ·Recording. Secretary,_, Mrs~ !-!.: H·.,·,.Wr1ght ;. 
Corresponding· Seer~tary, Mr.s., · W .. J .. Gup.ple. . . . .-., · . . .. 
... , . . . ' 
· Mrs::et.'·B. Taylor', tb.e President o{'th~· W. H.· ¥· s~;··pre~· 
sented her w9rk and introduced Mrs. M. E. ~\el~s,, ~ho 
rendered the . report, showing · an excellent type. of w:or_~ 
being· a-0iie'. by the · society. ,. . · ; ·. ·. . .. .. . . 
A Pageant illustrati~g the work of the Woman's .HoD?-e 
Mil~sionary Soc,iety was also presented. under t}le l~~dersh1p 
of.Mrs. Fields,· 
The financial report was as . f ollow:s : _ 
. : : ~ Beaufort Djstrict. ····~····.: ............... ~ ... ~.$. ,.60.40. , 
Bennett'sville District ·-······················ 180.50 
, . .Ch~rl~ston District ...... ~..................... 366 .. 6; · 
·Florence · Pistrict ................... _............. \18.9 
. Greenvilie District ··············--············· 56.51: ·. . 
Orangeburg Dijtrict · ···········~············ S4J~7- ... -
Spq,rtanburg District ....... ~: ..... ~-~~-·-··· . •.36.09 · 
TotaL._ .. -.. ; .. ~ .. u;~~:~~: ... _~~~: ..... o~~ .. ~ .. -~.$i,101.14 . . 
President ·J: ti~· l:?,andolph was introd~ed and spoke in 
behalf of the societies. . :· . · 
. "Pr-Of.· s. J. -M~D~~ald and Rev. D. S. C~rry read resolu-
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:UPOBT OP OOIIJarf'l'.U:- OK 10:&BIGX IDSSIO:tfS 
Bishop Keeney and Members of· the South Carolina Con-
ference: 
. We, your committee,. beg to submit the following report: 
w·hereas, the Methodist· Episcopal Church was founded 
by- one who said, '' The world is my parish.'' 
And whereas it is international and inter-racial· in its 
scope. Observing neither· racial lines or national boun-
d~;ries, and_ whereas the thrilling message of Melvin C. Cox, 
our first foreign missionary, still lives, '' Though thousands 
fall, let not Africa he given up.'' 
Whereas, at the sessions of the General Conference there 
are delegates of every nationality, who enhance the mission--
ary spirit. of the Master, "Go ye into all the world and 
preach the; gospel to all creatures.'' 
·And· whereas we are· blessed to have . one- to preside over 
us who has given a great part of his -life and service to 
the interest _of tihe church in the missionary field in China,' 
and who· is manifesting his missionary spirit endeavoring to 
touch· every educational ins~itution and every charge, large 
and small, in the.· Atlanta Area, keeping alive the mission-· 
ary spirit and liberal giving, exhibiting· this by precept and 
exam pl~. . . 
. ·Aiid whereas, the World Service giving of the· Atlanta 
Area in general, · and .the South Carolina Conference in 
particul~r, has shown marked increase. 
Therefore, be it Resolved: 
1st-That we thank God for the gift of His Son Jesus 
Christ, through whom we have received the New Birth, -the 
spirit and a knowledge of the way. . · 
2nd-For the spirit filled men He has given us, such as 
Bishop Hartsoe Csmphor and our own beloved Bishop F. 
T. Keeney. · · 
3rd-That we pray earnestly that the Lord will continue 
to teach and inspire the the lives of such characters, and 
Miss Hall. · · 
4th~That the South Carolina Conference go on record 
as giv:ing its strongest support to the missionary cause in 
every phase of missionary life and work. 
. Respectfully submitted, 
T. J. RO:BINSON, Chr.. T. D, GREENE 
C.C.REYNOLDS R.B~KING 
· T. B. ENGLISH B. S. JACKSON 
ED .. GO~ON. ,. CHABLES:,K.: GREENE· 
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STATE. 01' 'J.'BE OBUBOB. AND COUR'J!BY 
·, These are days of uncertainty, doubt and despair to a 
majority of mankind. Men are groping through the' ~lo.om 
of years and. feeling for a path that may lead to· soc.1al, 
civic, political, economic an~ religi~us safety. and· .. •Joy. 
Every human interest shares 1n the reverses of these doubt-
:[ul .days. The State, which concerns itself chiefly with• out-
ward human conduct, and the Church, which streases 
· ttpiritual values, each in its own way is seeking relief. : ·T~e 
State by experimenting with new methods of mo11etary ·d1s-
tribution and self-cheer ; the Church by a . return• to. the 
time-tested foundations upon which alone permanent pros-
perity• can stand. But to · this date proof is wa~ting ·. that 
relief and prosperity· are sure. 
Country~ 
· Government&-:-These trying days, so long . continued, 
have taxed the' strength and resourcefulness· of democracy 
beyond its mea~ure. Complete dem~c~9:cy :was the watch-
word for the highest freedom and c1v1hzation,-a form of 
government in which individual _rights . can best be· ex~r-
cised. And under the spell of this magic word the'-arm1es 
fought to make America '' Free for Democracy.'' But now 
with an apparent feeling of helplessness the. tr~nd is t~-
ward centralized power. An example of this· 1s se~n-: 1n 
the readiness with which Congress. gave extra?rd1~~ry 
power to the President-an acknowledgment .o~ 1n,b1hty 
to stay the approach of ruin and a sh ow of willingness to 
surrender to anyone who can. 
Economic Conditions-As a measure of relief from p~v-
erty and suffering the government is trying. N. R.' A .. atid 
R. F. C. and relief agencies for dire~t aid. The newspape~s 
give good chee-r by telling us that _times (?f plenty are ne~r 
at, hand. But the reality of all this is yet. unknown to . the 
constituency of our church and to our people generally. 
Increased wages for one has · meant unemployment !or :a11:-
other. , Furthermore, our people are the last to• enJoy the 
benefit of any trend toward better ~ays. In many ways 
e,jonomic life today is worse than 1~ was one. year ago. 
'l'bia is the result of twQ factors : First, the six ye~rs of 
depression have brought their accumulated. hardships to 
the· door of the pr~sent, and the peop\e, -already we~kened 
by long endurance, find themselves heirs of almost mtoler-
able misery .. Second, a great. many -of our people are ~et 
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this appallifig inadequafe> }moome;:::tney ·•'must:· .fac·e an in-
. creased cost of living. -lr~-tMusands who throng the 
charity, &nd ~elief -h.;lstjtu~ions- ,in _ tpe city .:'are ~at~hed by 
the vagrant _.sufferers in, Jh~; ~a~. pa~~~ ,wJio seek~ com.fort 
_ :in -~unting,Jishi:ng, u.i tpe j9Jres of Joiteriiµg gr~up~ . .". ~ ... 
.. 'l'emperim~The remedy the State offers 'lot- these ills 
· -is-)iquor:·· :Alcoh~l is useful-in d~adening our·:se-nse of suf-
:fering and ea.using us -to·~njoy ·-a· sense: of well-being that 
does ·not -exist. · · · · · · ·: .-:· 
· _: '. When changing·the value of a, ·dollar, R. F. C~-and<N; ·R.~A. 
· and newspaper optimism do -· rtot bring · · de.sired · · results, 
liquor will ··make us think :that ·they ·do. Free ··or con-t-roU~d 
· · uquor- is ·-one··: of the:· auxiliary tneasur'es .:.jjf the .governm~nt 
for relief. · But it 'lhoves also· under -its own power ·antt do~s 
its independent work of lifting· us tO ·una·ginaty heights -··of 
prosperity that it may theµ ... th:rµst us to the depths of pov-
erty and ruin. · ·- · · · · · · . 
.. We praise our State for her show..- of wi.Iom.::in..~voting 
. dry~ ,Its titanic;·problem is: to ,live dry~ in an o.eean. --Sur-
rounded· by ,wet -territory and, composed -Jatgely of a thirsty 
· inhabitant, it will surely have :'.'fightings· without ·and· fears 
-within.''· The path :to-a worthy future is the path·:-of ,educat-
:ing·, the youth jn temperance and moi,lls. -- -· . · .. · · • . 
~:Ohurcll.. .- ·;,_ 
llembersmp-In our· Conference, ·we share ·the, lessening 
· niltnber·s ·; so comnto.n to :religious bodies. The 50;000 ·of the 
. past: has dropped • to 40,000~ One charge after another· re--
ports los·ses greater' -than· gains. Non-supporting churches 
are being cut off from the list. In ma=n:y places the.,-inem-
. b~rs r.eD:1ai~ing are too few to sv.ppo:r;.t, _the cllurc}l 's prpg-ram 
1
~n any decent _,fay. ?-'h~ .rf~~oris for_.·:tniE(co1;uljtion _ µiay pe 
_ .,tlt~~('_ .: . /rhe . shift of eD1,p.h~ij~S f;rom evangebsm . to finance, 
. Jhe g_ene_r,a, J~end' ·o_f,Jhes~:·i t!~es ~o ~orldlf Ju~, ·:t:ti.~,,Jailure 
. _ot the. pqJp,t. to ~eep- up with th~ ·edµcat1on$I· pace. o.£ the 
p,e'Y, ,.a,nd ·\ieJ~,ctive. record~_keeping~ ~- . . . _ · · . 
. , • • • I ! . . • ~ '· , . ·. • ; t; .:. . . . : . ' , -,_ . . , . , 
Teaching-The _·schools of th,e church- have-:.been,· pl~ed 
into -the hands of laymen, .the· professors specialized in.,:phil-
osophy .:and science,. -the• preacher ·,must. :teac!h, the -things; of 
· the•iliner life and God~He_ has- a throne-,:of power all- His ~- . 
The· rural and city schools regard themselv.es units apart 
· front ·and independent of the church-, and what religion they 
teach is · from the: viewp-oint of their own business~:, Our 
.own church schools and · our leadership. training : schools· 
must come to the rescue. · · · 
• • 
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l'inance-Constantly falling income of the church is due 
to all the observations named above. The inevitable result 
is the curtailment of our work at home and· abroad.· The 
serious retrenchment in our foreign activities is matched by 
an equally disastrous one at home. The underfed· and un-
dernourished cannot have strength for service at full ca-
pacity. T4e suft:erings of the servants of ijhe local church 
defeat high ambitions and necessarily call attention to self 
for the Kingdom's sake. Thus it comes to pass that -the 
question of finance take first place. It becomes at once a 
preventer of home suffering and a means of Kingdom ex-
pansion. One ~ad result of this is, it tends to develop 
:financiers instead of great preachers. , 
We, the mem,bers of the Committee on State of the . 
Church and Country, present respectfully this report and 
move its adoption. 
N. W. GREEN 
A. G. TOWNSEND 
UPOB.'l' OP THE TEMPERANCE OO?tlMITTEE 
·To the South Carolina Conference, Held at Silver Hill 
Church, Spartanburg, S. C. 
Seeing that the cause for which we worked, hoped -and 
prayed,· has been lost we no longer come to this Conf er_ence 
pleading that you do what you can to save the Eighteenth 
Amendment to the Constitution of these United States; for 
to the reg~ret of all good thinking people and to the shame 
of the American Nation that amendment has been repealed. 
The first to be repealed in the history of this government . 
If just one-tenth of 11he money spent for its repeal ha~ be·en 
spent to make the law e:fiective, the American Nation would 
have been the pride of the world. 
Here we are, back to the old barroom days again, orily 'in 
a more difficult situation, for in thoe,a days the f~ithful 
old 'horse could be counted on to take his rum soaked mas-
ter back to his home and family; but in this age of electri-
city and gas these inebriates a:re not only dangerous to them-
selves and family, but they are a menace to society and the 
travelling public. _: 
Those who were responsible for bringing about the repeal 
of the Eighteenth .Amendment, now say, we must find a 
way to control its sale and use. Such an argument is about 
as futile as to suggest to the firem·en to turn on the water 
at.the hydrant and run around to the nozzle to stop its flow. 
If they failed to control the traffic when society· was mov-
~ . ; 
} " -·: 
1 ' . 
i.. ·•, 
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·ing at the speed,of the ox cart, where is ·the hope when it 
is· _n?w .moving on the wings of tlhe wind. · · 
·,. _·Of course, it is but natural, that the spea~-easy, 'the boot-
legg,~r B.Iid, the racketeer; the_ gunmen an~~ the kidnape~ 
were' all _made the ofrsprings · 'of the Eighteenth · Amendment 
by _the phblic press generally," .by an ever-growing number 
.pf publicist a~:d in the mind of the average citizen who ·ust-
_e1;1~.d to the vocifer~~~ng wets putting over th:ei~ propaganda 
wlide· _these same (nt1zens held the balance of power. . ' 
·,. r'he . f~ct remains, however, that lawless~ess struck·. deep 
~~to. -,~he very; vita!s ?f prohibiiion. '' ~petition is . -r~puta- · 
tion, says one writer. The charges repeated.in- and, out of 
st,ason Q:µ. the lips and pages of those -we respected came 
to .. b~. ~el,ieved. ~hat there was s~bortage in repeai few: can 
· and will dei;iy. l do not believe that we shall recover.in a 
generation, if ever, the moral and. sociai' iossJs · suffered at 
~he hands of t~_ose who in :flaunting one law, weak~ned law 
itself. . · . 
;B:qJ ~t was not_ the la~ breaker who did .. the principal 
damage· to the Eighteenth Amendment, ih~ could never have 
prpught ;abou~ repe~l. But ~h~re were citizens of char~ct~r, 
m~n and ~omen with convictions as to .the evils of strong 
pi:nk as deep seat_e~ as y~urs and ~inei who ~ent :out to 
P,ersuad:e and orgamze ~:~amst the Eighteenth Amendment. 
! ~ , ' , . , ; l ~ • 
; . Then · there were the so-ct": lied · drys, who w·ere . 011ly half · 
dry .. Just as .much aquarian as terranian. Simply, strad-
ill~ . 
, . 
. : The Eighteenth Amendment could not have been repealed 
under. any circumstances, if the church had kept a united 
front.:. Many -leaders of the church permitted themselves 
to,;be, led off either by propaganda hatched up for · that 
purpose or by their political. leaders, thus they were enrolled 
o:p _the sid~ of repeal and lost to those who were the sup-
port.e.rs~ of_ the law. The enemies of the Eighteenth Anlend~ 
m~;11;t .· knew that if they could get the ~hurch . divided on 
t~at proposition, it ·would be practically easy to accomplish 
their aims, and with that thought in mind they · set out 
aJ)d-.succeeded. · · 
· · Whatever influence for good the adoption ·, of· the Eigh, 
teent~ Amendment had upon our group or upon· the nation 
~s _~a. ~ho.le econoJnically, socially or morally, it ·is nQW lost 
f QJ' .. that law has ;been repealed. . · 
. . . . 
The Methodist Ohurch has lost the ground gained a· little 
mo.re than a decade ago, . and that came to crown a struggle 
of·more -tha,n a hundred years. 
• 
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· The flood-gate··has been lifted a.nd ·the' liquid poison ·flow·s 
over our fair land unhindered carrying. de.atli and. de$true-
tio:r;i in ,its. wake not only· to the present,. ge~e:rati~n, but to 
generations yet unborn. · 
·:·What ·will the church do about it! And what will the 
South Carolina eonference do· about it Y 
· .- ·. Therefore, be it Resolved, . That this Corif etence will go 
.on· ree-ord, as · neither whining inor crying'. becaus~ · · th·e 
:children ·of Israel. have: been turned' back · into .· tlie wilder- • 
ness for another forty years, but ·feeling very penite;nt be-
-~ause 9i. sin, we mobilize and_ .organ~e ~n<;l_ trai~. froµ:i. the 
cr~dle to the grave .. 
. And we, your Committee, recommend that ~a Temperance 
Society· ·be organized in every Churcih ·School;· and temper-
ance programs be .. brought bef or.e the. ,public as often as 
practieal and a temperance · committee ··be. appointed in 
every char_ge who will see to it that the peopl~ are informed 
on the evils of strong <;lrink in order that our pepple· may 
be a sober and-clean minded people and fit for the Master's 
use- Yours, 
R. F. FREEMAN Ii W. WILLIAMS 
w .. · S.·· THOMPSON -R. ·F. HARRINGTON 
RESOLUTIONS 
Touchiftg the Surnµ,flr School of Theology at Claflin College·. 
,. . ' . 
_ Whereas, the action of the General Conference at Atlanti~ 
City, requires the S:upply Pastors of. the. Atlanta Area to 
attend the Summer School of Theology, at Claflin College; 
and,· · 
... Whereas, thi~ action. greatly inci·eases the enrollment a.nd 
general expenses of the Commission on Course of Study ; 
and,.. . . · . · . . .· 
. : Whereas, through the · findings of the Training Confer-
-ence, at Atlanta in November, it was urged _that each Con-
ference assume . a -part of this· increased expense; throng h 
the co-operation of the District .Superin~endent~; and, . 
-.Whereas, -Bishop F. T. Keeney, Dr .. Allen MacRossie, Dean 
D. H.-· Stanton, Chairman . N .. W_. Green and the Fac~ty, 
tbJ.'ough their mutual co-operation and -de¥-oted labors, have 
peen able to make the Summer Sch~ol :9f Theology at .Claf-
• 
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lin one of the best schools under Commission Course of 
Study ; therefore be it .. 
Resolved, 1st. That we the members of the South Caro-
lina Conference respectfully request and earnestly urge the 
eight District Superintendents to accept and endeavor to 
·raise their full quota this year, as set by the Bishop. 
2nd. That the District Superintendents· co-operate with 
Dean Stanton in helping him to . secure, as far as possible, 
• full attendance of the Supply Pastors at the Summer School 
each year. 
3rd. That we extend to Bishop F. T. Keeney, Dr. Allen 
MacRossie, Dean D. H. Stanton, Chairman N. W. Green, 
the Official Staff, and District Superintendents, our sincere 
thanks for their splendid se-rvice and ftnancial support. 
Respectfully ·submitted, 
C. C. REYNOLDS _ E. C. WRIGHT 
G. A. THOM.AS \_ A. MACK 
D.S. CURRY ·J.E. C. JENKINS 
:UPOBT 01' OOMld'n'.ls.l Olf EDUO.A.'l'ION 
Methodism, which ha4 its origin in a college, has always 
been deeply interested in_ education. One hundred and fifty 
ye~rs have passed since the· '' Christmas Conference'' of 
1784 authorized the founding of Cokes bury College. 
_ Today America is ind~bted to Methodism· for five great 
u.nive·rsities, forty-six colleges, . six junior colleges, twenty-
six secondary schools and sixty-nine professional schools. 
In the Southern States there are one hundred twelve col-
leges and universities for Negroes. Only thirty of the~e 
are under public· control. Eighty-two are . ~der private 
and denominational control. In -this group of institutions 
the Negro race is particularly indebted -to Methodism for 
Gammon Theological Seminary, Meharry Medical College 
and the splen~id Methodist Colleges which have been · in-
dispensabl~ in the education of a whole race. -
We rejoice because of this mag11ificent contribution whic·h 
our Church has· made to the Christian 'training of_ the pro-
. fessional and lay leaders of the _Natio1:1 and ·the·Ohurch. We 
e~nieatly .pray· for the success· of the significant educational 
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· In defining the task of the Board· of Education the Dis-
cipline of our Church says : "The Board of E~ucati?n 
shall serve as the authorized ageney of the Methodist Epis-
copal Church for the promotion of religious and gene~al 
education in the United States and shall co-operate with 
other boards of the Church in educationa,l work under 
their care seeking to diffuse the blessings of Christian learn-
ing and culture 1'' 
To this educational task of our Church we pledge our 
loyal support; for we realize that education cannot prove 
of much benefit to the· individual or to society unless at 
least as much· emphasis is placed upon moral and spiri~ual 
development of the individual as is placed upon phyS1cal 
and intellectual development. -
Realizing ·that the Church has authorized the Board of 
Education to serve as its author,ized agency in the promo-
tion of Christian education and that it is the duty of ev~ry 
Christian to contribute toward that type of education 
which is so essential io the growth and permanency of the 
Church, we pledge ourselves to continue to support the 
cause of Christian education and the program of the Board 
of Education. 
And ·to Claflin College, one of the strong well-established 
institutions of the Board of Education and of the Sou.th 
Carolina Conference, we pledge our moral and financial 
support. 
Therefore be it Resolved, That the South Carolina Con-
ference raise Ten Thousand Dollars during th~ Conference 
year beginning December 18, 1933, for the mamtenance of 
Claflin College and that we designate more than $1,750 ?f 
the World Service Giving of the ·Conference to Claflin 
College. 
Be it_ further 'Resolved, That we hereby express ot11_r 
gratitude and appreciation to Bishop F. T. Keeney for his 
llDtirirl.g labors in behalf _ of the Conference College. 
J. B. RANDOLPH A. MACK 
J.B. TAYLOR G. A. THOMAS 
C. C. REYNOLDS C. L. :MORRIS 
D. S. CURRY R. K. G-ORDO:t{ 
.,•I• . 
l 
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KOID IIIl8l011'ABY IIAIBTBRAHOB 
Beaufort Dtatrict. 
Blackville ................................... ; .... -.......•...................... · ...... $ 8().00 
Brunson ...... -................................................. -.............. ~....... 50.00 
Hardeville ............................................................. ;.............. 50.00 
Weeks Mission .................................................. .-..............• · 50.00 
$230.00 
Bennettsville District. 
. Beulah ........ ., ..................................................................... ~ .. $ 40.00 
Darlington Mission ....................................... ·. ·················~ . 40.00 
Dillon •............................•..... ~.............................................. 50.00 
$130.00 
Oh&tieat«)n District. 
Andrews ····················-······························: ................ _ .........•. $ 50.00 
St. James ···-··············•O••···················································· 40.00 
North Charleston .......... ~............. .................................... ... 40. 00 
Maryville ............................................................................ 40.00 
St. Stephens ..................•................ -................................... 40.00 
$210.00 
l'lorence District. 
, Asbury and Bethel ............. ; .............................................. $ 80.00 
Marion ............................................ ~ ... ~............................... 00~00 
St. Luke ..... -.......................................................................... 40.00 
$170.00 
Greenville District. 
St. Andrews ... ~ .................................................................... $ 20.00 
-Minus Chapel ................. ~.................................................. 90.00 
Mt. Zion and Pelham .... vu••················································ 50.00 
$160.00 
Ora.ngeburg District. 
Harleyville .................................................................. ~ ......... $· ·60.00. 
St. Phillips and Sbiloh .......................... ~~·······••h••············~ 40.00 
'11-a • .a . . a.11Prmg11eld ..................•.•.................................•................... 50.00 
t,150.00 
i t , 
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Spartanburg District. 
. . 
Bethune ·····~····················· .. ·············-··-·································* 3~
5
: 
Blacksburg ........................................................................ ~ 
Landrum ..........................................................................•... ~.00 80.00 Longtown ............................ .,. .......................................•...... 
·McBee ............ ~ .................................................................... . 
Pacolet .................................... ~ .......................................... . 
Spartanburg Circuit ......................................................... . 
Wilkirisville ......................................................................•• 






M.a_ ced_om_. a .............................................................. -........ ~ ... t 605~00 ' - 300 
Rock Bill ········~··································································· · 
St. Paul_. Circuit ................................................................ · 35.:: 
Stone Hill ............................................................................ 2'), 
Zion . Hill ............................................................................ 40.00 
I 
$180.00 
W • .A. C. Hughes School for Rural Pastors .•......... , ........ $125.00 
Reserve ............................................... ,.................................. 25.00 
Total Distribution to Charges ........................................ 1,550.00 
. Grand Total ............................................................. , .... $1,700.00 
J'I1'ANOIAL AND BTA:n&TIOAL UPOR'l' OJ' THI 
BOARD OJ'' STEW ARDS . 
South Carolina Annual Conference, for. the Oonfe1"811Al8 Y-.r 
Ending December 1 '1, 1933. _ 
Part 1 .. -J'inanciaL 
RECEIPTS 
Balance on hand from last year .................................... $ 105.58 
For Annuity Distribution: 
Board Appropriations ...................................................... 907 •°8 
Chartered Fund Dividend ......... '................................... 55. 0 
Patt of Support from Pastoral Charges .................... 1,476.75 
Income from Conference Investments........................ 229.95 
Interest on :Money sent in .... :......................................... · 19.83 
Total ... ········································~········$2,794.11 ······················· - . . 
·, I .. 
i 
\' 
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DISBURSEMENTS 
On Basis of Service. 
To Preache;rs .................................................................... $ 692.04 
To • Widows ...................................................................... 1,633.72 
To · Children ................................... ~··························-······ 366.56 
Expenses of Board of Stewards .................................. · 16.11 
Ba lane e in hand.............................................................. 9,0~ ~ 
Total ............................................................................ $2,794.11 
Apportionment Next Year 
(l\) 'l'ot11l number of years 1704 multiplied by rate 
1.58 ; Annity Claims .................................................... $2,692.32 
( e) Total to be apportioned by the Conference · 
· Stewards ...................................................................... $2, 692.~2 
Part 2-Statistical. 
I. Annuity Rate : 
Annuity Rate paid last{ year ............. ~ .......................... $1.10 
Annuity Rate Paid this iear ........................................ 1.58 
Change in Rate paid...................................................... .48 
II. Average Annuity : 
Average amount of Annuity paid to Retired 
_ ;Minister this year ·········································--··········$40. 70 
Average amount of ,annuity paid to a Widow 
this year .................................................................... 25.93 
Ave~age amount of Annuity paid to a Child 
this year . .-.. ~ ...... ~-................................................ ;....... 7 .63 
III. Vital Statistics: 
:umber of Retired Ministers........................................ l 7 
umber of -Widows ........................... _............................ 63 
Number of· Dependent Children.................................. 48 · -
Total number of Cl · · · · aunants....................................... 128 . 
IV.' · ·Years of Service : 
• ~{ifo:s M:!:~~~~ii:rsb;~i;······························:·······;· 438. Childr ( ) years ........................... 1034: 
• en (one-fourth basis) years .............. :............... 232 
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..... 
1932 ·················································· $2,324.85 
1933 ················································~· 2,794.11 
Increase ........................ .......... ........ 449 .26 
List of Officers of the Conference Stewards. 
President-F. H. Grant ................................ , ... St. Sephen, S. C. 
Si:~retl!,ry~N. $. Smith ............................... '. .... Little B,ock, S. C. 
~~R. . F; · Freeman .................•.............•.... Suniter, .· $. C. 
, · 
i--
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· OUlt PROMOTED PELLOW WORKDS · 
"They ~t From Their Labor and Th$!' Works Follow Them." 
... 
-.... Names Place of Death Dates Relation 
W. J.- E~ ·Frlpp .......... Cha,rleston ...... ~·········· ................. 18 6 7 Effective ... T. W. Lewis ...•....... Cha·rleston ................ September .. 18_71 Effec~lve 
R. Townsend ........... Charleston ................ August ........ 18 6_8 On Trial 
w. E .. Oole ............. .Marblehead, Mass ..... October ....•• .187~ On Trial 
G. Newcombe .......... .Beaufort ................... November ... 18.71 Effective 
J. ·Hamiltono••·········Charleston ... u •••••••••• .November ... l871 On Trial · 
Joseph· White .....•.•.. ,Sumter ......... ~···········.November ... l880 On Trial 
E. W. Jackson ....... Middleton, Mass ....... November ... 1873 Supernum'y 
Chas. E~ Butler ....... Oakley ...................... Dece·m her ... .18 7 3 Effectiv~ 
TJlos~ · Evans.~ ............ Union ....................... .N ovem ber ... 18 7 5 Effective 
IN MEM.ORIAM 
O. W. Lucas ........... CoUeton .................... November ... 1887 Effective 
Thos~ · Philllps ....... .: .. Orangeburg .............. July ............ l 8 7 8 . Supernum'y 
F .. A. S·mtth ............• Charleeton ................ January ..... -1881 Effective · 
''By Their Works Ye Shall Know Them.'' 
J. K. Wagener ... ~.~. Y.orkviHe ................. _March. ..... ~ ... 1881 Supern.u:m'y 
B·~' i,. · Ro beris ....•..... ~Kingstree ................. November ... l 8 81 Effective 
Sam·uel W eston ...... -;.Oharleaton ................ July ............ J. 8 9"2 Effective 
H. B.. Kershaw ....... Florence ................... .February .... 18.83 Effective 
C.R. BROWN 
Lewis Rlvers .......... ..J ohnston .................. .April ........... 18 8 4 Effective , 
G. W. Brabham ....... ;A.llendale .................. May ............. i884 On Trial 
Wm.· Darrlngton ..... lCingstree .................. July ............. 1884 Supernum'y 
E. M. ·Baxter ........•.. Charleston ................ May ............. 1878 On Trial 
M.M.MOUZON N. Scott ...•.. ~ ............. .Spartanburg ............. May ............. 1879 On Trial Wm.·· H. Harrls ......• Orangeburg .............. February ..... 1876 On Trial 
,. 
DAVID l\iI. MORRIS 
Henry Card.oza ..... mChaT'leston ..... - ... _ ..... Febru.ary ....• 1886 Effective 
C. ~ M·. ·Freeman .. ~ .... Seneca~ ...................... J.une ............ 18 8 9 On Trial 
Patriek Falr: ......•... ~.Wellford ................... Beptember .. 1888 Effective 
R.:-o-. Cli:riton •..•..••••• Camden ..................... October ....... 1888 On Trial 
J. WESLEY WILLIAMS 
V. H. Bulkley ....•.. St. Stephens ............ October ....... 1886 Effective 
T.homas' Wright ....... Orangeburg ............. ..November ... 1.886 Effective 
Alo·nzo Webster ..... .Brattleboro, Vt ........ .August ........ 1877 Effective 
Stephens Jett ........... Morrilton, Ark ......... _t\.ugust ........ 1887 Supernum'y 
E.W. ADAMS Wm. ··Evans .......... ~ ... Charleston ............... .August .... ~···18 8 8 Effective J. W~ · White ..•..• ~ •..• Charleston ............... .January ...... ,1890 Effective 
Z. L. Duncan ...... ~ ..... Jacksonvillet Fla ..... .June .•.......... 1890 Supernum'y 
R. F •. Bl1;kney;. ...•.• Orangebur,g .............. November .. .l890 Effective 
J. S.· Gatrrett ....... .; ... l\!ount Holly ....... -.... February .... 1891 .. Effective 
S .. Thomas~ ......•.•..•.•. Orangeburg .............. March ........ ~1891 _ Effective 
BenJ. · G~pple ......••.. ...Lydla ......................... Septe.m ber .. .18 9 l Effective 
. Q., F. Frederick ..... B&mberg .................. .November ... 1891. Effective 
Wm.- H~ • Scott ....... .Kingstree ........ ~~·•·····December .... 1891 -Supernum'y 
E. J. Snetter ••••••••••• St. Andrews ........ ~ .... Janua·ry ....... 1892 Etrec.tlve 
C. H. Hopkins ......... Green.ville ................ .March ......... .1892 Supernum'y • 
Burrell James ......••.. Easley ... ~ .................. .November ... 18 9 2 Effective 
.. J. A. · Salters ..........• Klngstree ............. ._ .. July .............. 18 9 4 On Trial 
S. W. Beard ............. Aiken...~.-·-·-·············.December ... .18 9 4 .. .Superann' ed 
S. T. · Harl"fs ..........• Georgetown .............. Feb-ruary ... -1895. Superann'ed 
E. J. · Frederick ...... .-Appleton ...•.............. .April ........... 18 9 6 :Superann 'ed 
F. C. Jones ............ .St. George ...•..... ·-···.February .... 1s96 Superann'ed 
R. J. Scott .......... ~ ....• W.alhalla ................... August .......• 189.6 · On Trial 
J. c.. Tobfas ..•.• ..:. •• ~ ... Gatlney_ ... _,, ................ March ......... ~191 O · Effective 
L. Arthur ... ~ .................. Sumter ..•................... September ... 1896 Superann'ed. 
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Lemuel Arthur ........ Honl'boro~ ...........•. .-•.. December~ ... 18 96 Elfectfve, 
W. W. Adams ... : .... Camden ..... ~ .............. .l'ebruaey.u.1897 Superann'ed 
J. A. Sasportas ........ Sum.merville ............. October ...... 18 9 8 auperann'ed 
A. C. Dt1tton .......... ~ Vineland .... _ ......•..... .Dec~mber ... 18 9 7 Effective 
J. W. Colinelly ...... ~Seiglingvflle_ ..•......... ,Juµe ............. t898 Effecflve 
F. C. Weston ........• Greenvllle .............. o.Au•gust ..•.... .1898··· Etfectiv.e 
J. Gordon ... ~ ... _. ..... .-St. · · Stephen ................. O~tQber ........ 18 9 6 E·lf ective . 
H. M. Mtwphy .• ~ •.. ~Midway:~;. ................••. Ju,ly.• ..•••• ~ ..... 1899 JDtrecttve . 
E. M. Pinckney .. ~.: . .:.Caniden ... .; .............. ~ ... ~pril~·····--···f900 . Stiperann'ed ·. 
Abram l\fid·dleton ... :Orangeburg ............... A.\lgt,1st .... ~ ... 1901 · . Superann~eA 
J. R.· , ·Rosamond ..•. ~Spartanburg ........... :.August .... .; ... i 90 .2 Effective . 
A. B. Ftran:klin ..... ·.~u.ades~ ... ~ ... --................ DeQember ... ,19 0 2 Effective 
Henry Baket ......... ~.-Bamberg~ .................• J:uly .............. i9·04 Eifective · . 
s. S. Butler: •.........• ~Anderso.n ............................... ____ ... i 9 O 7 Superann'ed 
A. Hi·,. •Harrison; ..• .;ldurrayville ............... January ....... i908. On Trial 
F. L. :Baxter, Jr.: . .:.~Reidvll16. .• ~ •.............• Mareh ... ;, ........ ~i908 ·. On T·rlal 
W. Mein-tnsh ......... ;~ .. ·.camden ... :. ..................... Fe brua·ry ..... i 9 O ·s Elf ectlve 
F. L. Baxt~r, Sr.;:.~Florence .. · ..................... Octo be,-... -\• ■ -~i 9 0 8 Sup$rann'ed 
I. S. Epps .• '~~ ...... ~.~.;Dorchester~···············Ma.rch ..... ~ ...... 19·0s . $uperann'ed 
J. J. July~ .... ·:. ........ .; ...... ~Ehrhardt .. ~.~~ ................ November ... i9'os , Effective·.' , 
B. F. Witherspoon· .... 2Greenville ................. .AprU ••........ ■\19O9 E:tt~ctive · 
Wm. H. '· ·oreer ...... ~-.1.ZBlacksbu1rg.~~ ................ ApriL ... ~hu•• ... 19i O .. E1fective 
M. V •. Gl"ay.: ........ ~ . .;;.~Cheraw ....... .i .................. ..June ............. i9i0 Effective 
Wm. R.: J ervay ..• ~ .. ~Summerville .............. June0 ...... ~ •••• 1910 Effective 
Absalom' Cooper :. ...... Xingstree ........................ .Septem,ber ..• i 9·1 o ~up.era~n• ed 
B. M.' ·Pegues~ ..... ~ ..... Charleston ................. Oet-obe:r~~ ....... i·910· E~ectlve. 
W. Thomas~~;. ......... ~~ .. :Camden .. - ........................ October ........ .i 91 o Effective 
J. B. :Thomas ........ :..~Lake. Clty .............. .-a.Februarr ....... f911 Effective · 
M~ Wilsmr.~ .......... ~; . .: .. G reer .• · ......................... January ... · ... .,i"911 Superann ! eC,. 
Benj. ·Robinson ...... i.Sum ter .·.: ...... _ .............. .January ..... .J. 911 Superann • ed 
R. A. Thomas ........ ~ .. ;,Swansea ..... .; ............. .March .. · ... :. .... i 911 Effective 
B.· F. Gandy .......... .-• .:.OrangebuTg ................ September ... i911 Effective 
J. R. Town~nd .. ~ .... ~Orangeburg ......... ~ ..... July ............... 1911 Superann;'ed 
F .. D. -Smith .. · ............... .;.~.Chesterfl.eld ................... Oeto ber ....... 1911 Effective 
J. F. Woods ...... ~;;~LOrangeburg ................ .Febniary .... 1912 Effective 
J. L. Chestilut .... ~..:..:wa1terbor.o ................. .April. ........... j9i2 Superann'ed 
S .. S. Lawton .......... : .. :.Orangeburg ................ February ..... 1913. ·· Retired· 
A. J. Robbison .. L~.~Orangeburg ............... March .......... i9i.3 Retired 
J. L .. Mtller ..........• ..:.Greer ........................... ..February ... .i914 · Effec· tlv. e B J B. · ... . . oston .......•.• :Adaras Run ............ ~May .•... :. ....... 1 9 i 4 Re.tired W M -. · -- · .. . . · Stoney ..... .: ... ·• Yemassee ............... _ . .July ................ 1914 Elective 
I. H. · Fulton ........... ;.Charleston ............... ~.July ................... i 914- · . Ettectlv~ 
J • L:.! Hende:trson ...• ~Orangeburg __ ............. September •~l 9.14 Effective 
T. J. ·01arke ........... :.orangeburg ..... ~ .......... Septe.mber ... 1915 Retired 
G. J. :Davts ............ .;~Cartersville ................ .January ....... 1916 Effective 
B.. G. Fred&rick ........ Orangeburg .............. -February ...... 1915 Retired 
Ellis Forrest .............. 0-rangeburg ................ N ovem ber ..... l 91 rs · Retired 
J · · M~·; · :Phflllps ........ -CUo.~~~.;. .................... - ... .;. •••••••••• r.J 916: . Effective 
S. Sf ·. . : . · . · · mmons ....................................................... .November .... 1 ~ 15 Retired· 
W G ·v 1 · · ... • . a entine ....... Sumter ....................... .January ........ 191.6 P.etired 
J. :· Wilson ...... ~ ... ~.Florence ...................... November .... 191.~ Etrective 
J.. · . · Mltchell .......... ~ .. orangeburg .... H ................................... !" ... J. 9 .16 . Etleetlve· · i· w.~ _ Beckham ....... ;..Bamberg .................... -·-····-··-··.191e RetSl'ed 
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W. H. Redtleld .... ~ ... O_rangeburg ............. .February ..... 1917 
L. L. Thomas~ ............ Little Rock ............... April. ............. 1917 
A. 13. Murphy ......... ~Greenville ................ April ........... 1917 
M. C. Allen ................ Marion .......................... J uly ............... 191 7 
R. C. Campbell .. ~ .... Gaffney ............ r•······-September .. 1917 
J. L. Grice ........... : ..... Orangeburg ................. March ......... 1918 
E. C. Funches ......... Cowpens ...................... March .......... 1918 
John Burro-ugh-s ..... .Sumter ........................................... rl 918 
B. S. A. Williams ...... Washin.gton, D. C ........................... 1918 
Alfred Lewis ............ ..Augusta, Ga .................................. 1918 
Lawrence Rice ........ J\Hdway ..................... October ....... 1918 
Rossie L. · Brower .. ;.Columbla .................. October ....... 1918 
Morris Stewart ........ Reesville ................... - ................... 1918 
P. Witherspoon ....... York .............................................. 1918 
J. B. Middleton ...... Charleston ................. November ... 1918 
M. F. Black ..........• Allendale .......................................... 1918 
E. B. Burr.oughs ...... Charleston ................. June ............. 1919 
Scipio Green ............. Little Rock ............... October ....... 1919 
J. McLeod ................ ..Florence .................... December .... 1919 
C. H. Hood ............. Ninety-Six ................... .July ............. 1920 
W. Littlejohn ........... Cowpens ....................... October ........ 19 20 
G. W. Washington ... Walterboro ................ January ........ ! 921 
J. A. Brown ............ Orangeburg ............... Fehruary ..... 19 21 
A. S. J. Brown ........ Columbia .................... March ........ ~1921 
. J as. MeEaddy .........• .Sumter ......................... .J une ............ 19 21 
W. H. Jones ............ Camden ..................... J'uly ............ 11921 
B. F. Millen .................................................. J'uly ............ ,19 21 
W. S. Neil. ............... Washington ................ october ....... 19.21 
V. C. Dlmery ............ Kingstiree ...................... september ... 1921 
York Goodlet .......... Wellford ................... September , .. i 9 21 
S. A. Klng ................ $pairtanburg ................................. 19 21 
J .. S. Thomas ..........• Orangeburg .................. September .. 1921 
J. C. :Burch~ ........... ..An-derson ................... December .... 19 21 
C. C. Scott ............... Darllngton ................... November ... 1922 · 
W. M. Baker ........... Kingstree ................. June .............. 1922 
L. J. Bonapart ....... Reidville ..................... December .... ! 9 2 2 
G. W. Moore ............ Spartanburg .............. November .... 1922 
B. J. McDaniel. ....... Timmonsville ............ February .... 19 2 2 
Isaac L. Hardy ........ Charle~ton ................... June ............. 192 2 
Aar.on McLees .......• Col um bia ................... November ... 19 2 3 
· James Qulck .......... ~Greenwood .................. June ............ 1923 
Henry Harleston ..... Charleston ................. June ............ 19 2 3 
H. W. Davis ........• ~.Sumter ....... ~········ .. ······August .......• 1923 
G. W. OovinJton ... Timmonsville ............ April. ............ i.924 
T.. G. Robinson ....... Orangeburg ................. J anuary ...... 19 2 4 
C. C. Robertson ...... Dillon ......................... Deeember .... 19 24 
BenJ ! Brown ............ Cades ............................................. 18 2 5 
Adam D. Brown ..... Orangeburg ................................... 1925 
W. B. Bowers ......... ca,mden ............ ~ ............................... 19 2 5 
W. G. Deas ............. Greer ................................................. 19 2 5 
General F. Miller ....... Kingstree ................... ,... .................. 19 2 5 
J.. T. · Latsonu■••······Beaufort Dist ................................. .1£126 
Arnold R. Smith ...... Ohesterfi.eld· ..................................... .19 2 5 
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G. W. Rogers .......... Mullins ....................•... e ............... .1926 Retired 
D. J. Sanders ...... ! •• Orangebuirg .............. - .................. 19 2 6 . Retired 
A. M. Wrlght .......•.• .Bamberg ................... -•.•..•••.•••...•. ..19.26 Effective 
· George W. Gray ....• Greenville ................ -..•..............• 1926 -Retired 
J. A. Harrall ......... ~..Florence ................•.................... .:.19 a 6 Effective 
A. G. Kennedy ..••••••• Colttmbia ....•...........• _ ..................... 192 6 Retired 
A. W. Fuller ............ -Greer .............................................. 1926 Retired 
S. D. Wllliams ...... -·•···························~··.January ...... 19 27 Effective 
J. F. Greene ..........•.......•...........•..........•.• October ........ 1927 Effective 
J. H. Wilson ............................•.•..........•... November ..• 19 2 7 Retired 
J. W. Br.own ......... ·-································December ..• 1927 . Retired 
J. A. Mu·riray ............................................. .January ....•. 1928 Effective 
J. W. Brown ........... Oamde~ ...•.............•• ..J anuary ....•• 19 2 8 Retired 
F. W. Anthony ....•.• Sumter ..................... .January ...... 1928 Effective 
R. H.arrlson ............. Chesnee ........................................... 19 2 8 Effective 
T. W. Wllliams ........ SeJ,gling ...•......................... u .......... 19 2 8 Effective 
H. L. Stewart ..•....•• Charleston ................ October ....... 1.928 Effective 
C. L. Logan ............. GreenvUle ...............•.............•.•..•. 19 2 8 Retired 
0. W. · Gantt .............. .Mldway ..... ~ ............... December ... 19 2 8 Retired 
A. D. Harris ......•...• St. George ..•............. June ........... .19 2 9 Retired 
K. P. Murphy ......... Yemassee ...•. · ............ .July ............ .1929 Effective 
W. M. Smlth ........... Belton ...................... .August .. ~ ..... 19 2 9 .. Effective 
R. L. Hickson ......... Charleston ................ Jtily .... o •••••• 19 29 Effective 
Herbert D. Woods.~ .. Kingstree ....•............ December ... 19 29 Effective 
J. H. Ohestnut ...... .Belton .. ~····················May ............ l930 Effective 
J. 0. Martlil ........... Greenville ................ .November ... 1930 E1fectlve 
L. A. Thomas .......•. Orangeburg ............. .November ... 1930 Effective 
I. E. Lowery ........... Colum1bla .................. .December ... l 929 Retired 
. H. H. Matthews ... .Savannah, Ga .......... July .............. 1930 Retired 
N. 'I'. Bowen, Sr ....•. Sumter .......•............. .February ...• 1930 Retired 
Isaac Myers ............ Greer ......................... July .......... ~ .. 1930 Retired 
H. 0. Asbury ..•...... Timmonsvllle ........... .March ........ .;.1930 Retired 
W. M. R. Eaddy ......• .Kingstree ................. Dec. 16th .... 1930 .Effective 
J. W. Whtte ...... ~ .... Columbia ................... Jan. 7th . .-.. .1931 Effective 
F. W. Vance ........... Sumter ..................... ..Mar. 12th ..• 1931 Etrectlve 
A. H. Hayes ........... Camden ................ u •• .Feb. 4 th ...... 19 31 Etrectlve 
Paul · Reddlsh .......•..• Camden .............. on .... .Mar. 1Oth .... 1931 Effective 
D. M. Mlnus ............ Greenville ............... _.Mar. 2 Sth .... 19 31 :m•ectlve D F , . ,,... 
. • Tlllman ..•...... Anderson .................. Mar. 30th .... l931 Effective' 
. O. Blasslngame ....•... Orangeburg ... ~···········May 26th .... 1931 Effective . 
H. L. Davis ...•.......•. Mullins ....•............... .July 22nd .... 1931 Effective 
G. W. Oooper ...•..... Columbia. .................. Aug. l&th .... 1931 Effective 
J . .S. Tyler ................ .Bamberg ................... Dec. Sth .•••.• 1981. Effective 
M. C. . Coo ............. .Allendale ................•. May ............. 19 3: Effective 
J. A. Page ............... McKenny-, Va ........... May 17th .... 1932 Effective 
J. A. Glenn ........•..• ..Klngstree ..... _ .........• .Sept. 27th ... 1932 . Retired 
Jacob C. Agnew ....• Greenvllle •... - .. ~ ....... .May ............... 1932 . On 'trial 
C. R. · Brown ..... ~······Florence ................... May ............ 1933 Retired 
M. M. Mouzon ......... Charleston~ ......... .' ..... .July ............ 1'933 Effective 
DavJd M. Morrts ..... Blaney ........................ September .• 1'933 Effective 
J. Wesley Wlllfams.Spartanburg ............. January ....... 1933 . Retired 
~- · W. Adame ........•. SP,artanbung ..•....• :. .... January ..... 1933 Betll'.ed 
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·········--···-······-····-···-------···· -------- ------·- ········1········ -------- -------- ·······- ........ ·••-1-••· ·--····· 
Allendale ..................................... 1 15 ········ 11 -------- -------· -------- ········ ........ 6 
Appleton ..................................... 1' 1 -------- -------- ······-- ·····-·- . ········ -------- -------- ········ 
Bamberg ..... · ................................. 1 80 1 30 1 10 1 40 ---····· 1& 
Bamberg Circuit ........................ 3 40 ·······- 3,5 .. , ....... 30 -------- 35 -------· 20 . 'Blackville .................................... -------- ------·· ----···· -------- ········ -------- ·-----·- ........ ·······- ········ 
Beaufort ....................................... -------- -------· -······· ......... -·-····· ------·· ········ ........ ---····· ·····••.• 
Brunson.: ..................................... ·····--· -------- ----···· ------·- -------- -------- ---····· ---·---- ········\········ 
Cottageville ................................. 1 5 6 5 -·--·--- -------- -------- ··--·--- -------- ········ 
Ehrhardt ..................................... -------- -------- ··--···· ----·--- -·--·--· -------- --······ ·······•· ····•··· ······•• 
·oreen. Pond ................................. ·--··-·· ·····-·· ······-· ........ ·····--- -------- ........ -------- --······ -----··· 
Hardeeville ................................. -------- -------- ········ ·-·----- ---·--·- -------- ----···· ····----l---··--- ········ 
Hickory Hill ............................... -------- ------·- ---····· ·····--- -------- -------- -------- ·······~1··~····· ........ 
.Itizers .............. ·-·· ........................ -------- -------- ......... -------- ......... -----·-· ......... ........ -·-····· ........ 
Ruffins ........................................ -------- ______ ... _ -----··· -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------·· 
St. George ................................... -------- ------·- 2 40 ------·- -----·-- -······· --······ ......... ·····•·• 
Selgling ....................................... -------- -------- -------- ······-- -------- -------- -------- ~--·---- -------- ........ Springtown ................................. ----·--- -------- -------- -------- -------- -------- ·····-·- -------- -------- ••r••••• 
Walterboro ................................. -------- -------- -------- -------- -------· -------- ------·· ---·--·· -------· ········ 
Weeks ...............•......................... ·-·-···· --······ ----·--· -------- ---··-·· ......... ······-- ········ ........ ·······-
Yemasee.: .•...... ~ .......................... ------·- -------- ·······- -------- -------· -------- --······ -----··· ········ --------
Youngs· Island ........................... -------- -------· -------- -------- -------- ------·- ··--·--- ·····-·· ---····· ........ 
OJar and Ulma .... : ..................... -------- -------- -------- -------- -------· -------- -------- -······· ........ ........ --
········J 
.TOTAL •...................•.............. 7 .90 10 121 1 40' 1 75 46 
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EPWOR!'H LEAGUE STATISTICS, 
Bennettsville District. 
NAMES OF CHARGES 
OR CHURCHES 
Alc.ot ........................ · .................. . 
BennettsyiUe ............................. . 
Bethel and Ebenezer ................. . 
Blenhei1m and Spears ................ . 
Cheraw ................................. , ..... . 
Chesterileld ................................ . 
Clio and Dunbar ....................... . 
Darlington .................................. . 
Darlington Mission .................... . 
Dillon .•...... : ................................ . 
l Iartsville ................................... . 
Hartsville Mission ..................... . 
Level Green and Wesley ............ . 
Little Rock ................................ . 
Little Rock Circuf t ................... . 
J~ydia and Kfngville .................. . 
North Marlboro ......................... . 
Pleasant Hill Mission ..... ·-········ 
St John ....................................... , 
Syracuse and Providence .......... . 
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Brook Green ............................... -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------· Charleston, Centenary ............... 1 17 -------- -------- --·--·-- ------·- -------- .......... -------- 10 
Charleston, Old Bethel.. ............ 1 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- •.-----••. --------
Charleston, Wesley ..................... 1 25 1 30 ---·-··· -------- -------- ···----- •.•"!••--- -------· 
. Charleston, St. James ........... _ ...... -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ........... ···-··-· 
Charleston,. Little St. James ..... -------- -------- -----·-- ----···- -------- -------- -------- -------- -------- ......... 
C09per River ............................... 1' 20 -------- -------- -------- 15 ---·--·· 10 -------- ------·· 
Dorchester ................................... ·------- .......... -------- -------- -----·-- -------- -------- -------- -----·-- . .. ,. .... 
Georgetown and Andrews .......... -------- -------- -------· ------·- -------- -------- -------- -------- -------- ••.•-···· 
Greeleyville ................................. -------- -------- ·------- 40 -------- -------- .......... 10 -------- --------
.Jo]ln's Island .............................. ···. ····(········ -------- -------- -------- -------- -----·-- -------- -------- ------·-
Jedburg.···--···-····························· -------- -------- ------·· -------- -------- -------- -------- --------········1······-· 
Lanes~.~-·--············-····················•·- 3 10 -------- --------- -------- -------- -------- ---------------- --------
Maryville·--·································· ............. -------- -----··· -------- -------- -------- -------- ______ ,,,_ --~----· --------
Mt. Holly ........ ~·-·······················-·- -------· -------- -------- -------- -------- -------- -----··· -------- -------- ---··---
McClellanville ............................. -------- --------- -------- -------- -------· -------- -------- -------- -------- -------· 
Pinopolis ..................................... ·------- -------- ----·-·· -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------· 
Ridgeville.-.. ·-······························ 2 10 2 12 -------- -------- -------- -------- ---····· 5 
St. Stephens ........................... ,. .... 2 28 -------- -------- -----·-- -------- -------- -------- -------- 20 
St. Stephe~ Circuit ................... -------- -------- -------- -------- -------- ------·- -------- -------- -------- --------
Summerville .... -.......................... -------- ........... -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
.St. Thomas .. ·-···-························· -------- --·----- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ·------- ......... 
Washington and Ladson ........... -------- -------- -------- ---·---- -------- -------- ........... -------· --••.•·-- ·······-
Ridgeville-~_-•----····-· ................... -.. .......... -------- -------- -------- --·----· -------- -------- -------- -----·-- -------· 
North Charleston ....................... -------- -------- -------- ---·---- -------· -------- -------- -------- -------- ---····· 
TOTAL--·····-······················-····· s/ 100 6 92 -------- 15 -----·-- 20· -------- 35 
64 SOUTH CAROLINA CONFERENCi 
BPWO~TH LBAGlJE ~STAT~~TIOS 
Florence District 
NAMES. OF CHARGES 
OR CHURCHES 
.Asbury and Bethel. ................... . 
C···a. . . a es .......................................... . 
Florence ................................. -... . 
•Hemingway .......................... ····.··· 
Kingstree Statton ...................... . 
Kingstree Circuit ....................... . 
"I..alke City ................................... . 
·Latta ........................................... . 
Mars Bluff .................................. . 
·Marlon~ .......... ~ ... -····••····••,;~ ... -·· ····· 
Mullins ....................................... . 
·Mt. Carmel ............................. :··· 
·Nesmith.' .................................... . 
·01anta .... ~ ... ~~ ............................ ~ .. 
· Pamplico .•................................... 
Salem and Wesley ..................... . 
Springville ................................. . 
· St. John ...................................... . 
St. Luke ................................. ····· 
St . .Mary.~ ................................... . 
St. Paul ...................................... . 
St. Joseph Union ...................... . 
Silas Chapel ............................... . 
•Ti1mmonsvllle ............................. . 
· Union Chapel. ........................... . 
· John Wesley ........... ~ ....... ~··········· 
TOTAL ......................... ··········· 
Young Interme-


















































1 ········ 25 
2 75 6 
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METHODIST EPISCOP .AL CHURCH 65 
EPWORTH LEAGUE STATISTICS 
Greenville District. 
NAMES OF CHARGES 
OR CHURCHES 
Anderson ............ ~ ....................... . 
Belton ........................................ . 
Easley ......................................... . 
J oJ>.n Wesley .............................. . 
Mfnus Chapel ............................ . 
St. Andrews ............................... . 
S_hUoh Mi~sion ........................... . 
Greenwo.od ................................. . 
McCormick ................................. . 
Mt. Zion and Pelham ................ . 
Newberry ..................................... . 
Ninety-Six .................................. . 
~orth Greenville ....................... . 
Pendleton ..... : ............................. . 
I>lcken.s .•........... ~············· ........... . 
RQck MUI. .................................. . 
Seneca ........................................ . 
South G;reenville ....................... . 
~tarr and Lowndsville ............. . 
Walb.alla •.................................... 
West, Anderson .......................... . 
Williamston ............................... . 
---------------------
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~ a crj 
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2 45 
l' 50 ......... -------- 1 
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10 
1 20 1 6 ········ 1 20 ··------ -------- -------- ·------- ·------- -------- -------- -------- --------1 25 1 15 1 15 1 20 --------1 3 1 12 ......... ······-· -------- ····-··· ---------------- ··--·--- -------- -------- ··-····- -------- ----·-·· -------- --------1 10 -------- -------- 1 4 1 7 ----------·----- -------- -------- -------- ··--·--· -------- ·····--- -------- --------1 10 -----·-- -------- -------- -------- -------- -------- --------·- -.... -- -··----- -------- ···-···· -------- ···-···- -------- -------- --------1 10 1 10 1 20 -------- -------- --------1 10 1 25 -------- -------- 1 20 -------· 1 10 1 10 ··-··--- -------- ·····-~- -------- --------1 15 1 l'O 1 20 -------- ·••:•--· ·····-·-1 8 1 25 ······-- -------- --·-··-- ·-·----- -----------···-- -----·-- 1 20 .......... -------- 1 15 ---------------- -------- 1 20 -------- -------- -------- ·------- --------.......... ····---- 1 10 -------- -------- -------- -----·-- --------1 2 5 / ········ -------- 1 1'5 1 10 --------1 101 , 1 10 ·------- ------ ... -------- -------- •••••••o ·1 15 1 10 -------- -------- -------- -------- --------























66 SOUTH CAROLINA ·CONFEREN-CE 
• 
EPWOR~H LE.A.GUE STATISTICS 
Orangeburg· District. 
NAMES OF CHARGES 
OR CHURCHES 
Branchville ................................. . 
Columbia ............................. ~ .... ~ .. 
Denmark ......................... : ........... . 
Edisto Fork ............................... . 
Harleyville ................................. . 
Jamison ...................................... . 
l\tt;acedonia .................................. -
Midway ....................................... . 
North .......................................... . 
Orangeburg Station .................. ~. 
•Orangeburg Circuit ................... . 
Pineville . and Bowman .............. . 
Reevesville ...... .; .......................... . 
Rowesville .................................. . 
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E.PWORTU LEAGUE STATISTICS 
Spa~anburg Dis't~~ct. 
NAMES OF CHARGES 
OR CHURCHES 
Bethune ...................................... . 
Blacksburg ................................. . 
Chester Circuit ................ ~ ......... . 
CheBnee ....... ~ .............................. . 
Clover~ ... ~ .................................... . 
Cowpens ..................................... . 
Gaffney ....................................... . 
(.lreer .. ~ ....................................... . 
J effsrson .. ~ .................. · ................ . 
Landrum .................................... . 
Long Town ... ~ ............................ ·. 
McBee~.~ ...................................... . 
Pacolet.· ................................ ~ ..... . 
Pageland .................................... . 
Rock Hill ................................... . 
Hickory · Grove ........................... . 
St. James ................................... . 
St. Mark ..................................... . 
Spartanburg ............................... . 
Ei'partanburg Circuit .................. . 
Wflkirisville ....... ~ ....................... ~ 
Wellford .................................... . 
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Bennettsville.......................... 1 •4••···· •••••••• •••••••• 10 9 0 ........ ........ 1 O O ••••••.• ......... .•.••••• ..••.•.• .•••...• ..•••.•• 4 O 
Bethel and Ebenezer............ 2 ........ ........ ........ 2 4 176 ........ ........ 2 0 0 ......•. .....•.. ........ ........ ........ ........ 4 0 
Blenheim and Spears............ 2 ........ ........ ........ 3 4 16 6 ........ ........ 2 0 0 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 4 0 
Cheraw................................... 1 ........ --······ ........ 1'8 10 9 ........ ........ 12 7 ... _..... ....... ........ ........ ........ ........ 6 3· 
Chesterfield............................ 3 ........ ........ ........ 21 114 ........ .•...... 13 5 ......... ·-····· ........ ........ .•.•..•• ......... 8 O 
Clio· and Dunbar.................... 3 ........ ...•.... •....... 2 7 12 3 ••••..•. ...•••.. 16 0 ..•••••...•.........•.•..••..•• ; ••• -... .•••...• 3 0 
Darlington.............................. 1 ............•.•. ·····~·· l·O 9 O .•.••.•• ••••...• 1 O O •••••.•. .•.••.• .•••.••• .••••.•• •...•••• •..••..• 40 
Darlington Mission ............................................................................................................................................. . 
Pillon...................................... ~ ........ ........ ........ 2 5 1 O O ......... ····~··· 12 5 .~ ••••...•• :.~.,........ ......•. .•.•.•.. .•••.••• 6 o 
Hartsville............................... 1 ........ ........ ........ 2 2 19 4 ........ ..•..... 216 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ·7 o 
Hartsville Mission ............................................................................................................................ ;. ................. . 
~evel Green and Wesley..... 2 ...................... ~ 2 8 18 !! ........ ...•.... 21'0 ....•......... ., ...•.... ....•... .......• ...•..•. 6 6 
Little Rock.~.......................... 3 .••••... .....••. ..•..•.. 24 151 ..•.•.•• .......... 17 5 •.•.••......•................... :....... •..•.... 20 
Little Rock Circuit............... 3 ........ ........ ........ 18 12 7 ........ ........ 14 6 ......•........................ ·-~···-· ..• _..... 20 
Lydia and Kingville.............. 3 ............. ~.. ........ 21 116 ..•..... ........ 13 7 ·~-····· ....... ........ ........ ......•. ......•. 16 
North ,.Marlboro ...... ·.~............. 3 ........ ........ ........ 2 0 8 0 ........ ........ 10 0 .•..•... ....... ........ ........ ...•.... ........ 3 5 
Pleasant Hill Mission ........ ~ ................................. ~······· .......................................................................•............... 
St. John ..... ~........................... 2 ......... ........ ...•.... 16 12.4 ·~······ ....•... 14 o ........ ....... ........ ........ .......• ........ 2 5 
Syracuse and Providence..... 2 ........ ........ ........ 1 7 3 3 ........ ..•..... 5 O •.•.. ~.. ....... ........ ........ ........ ...•.... 16 
Tatum and McColl.~ ............................................................. -······· ................•....................................................... 
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Brook Green .................... ·-···· 3 4 ........ •······· 14 2 6 ........ ······-· 4 O 2 O ........ ..••.... 6 .•.........•............ 
Charleston, Centenary-··-······ 1 16 15 2 2 7 174 1 7 16 201 8 4 ......... 4 ........ 7 6 15 17 O 
Charleston, Old Bethel ......... ············································~·················· ... : .... ················ ....................................... . 
Charleston, Wesley................ 1 7 ........ ........ 14 15 6 ........ ........ 1 7 0 7 5 ....... 15 ......•. 2 o ...........••..• 
Charleston, St. James ........... ···-···································•···············•·······•·······•······•~ ....................................... -······· 
C)larleston, Little St. James ... •······ •······- •······· •······· •······· ......................................................................................... . 
Cooper River......................... 2 2 2 ........ 12 6 8 ........ 1' 8 O 4 O ........ ........ 1 o ...................•.... 
Dorchester.............................. 3 ........ ........ .....•.. ·16 13 4 ........ .......• 15 0 ...•.................... ····-··· ........ -···-·-· ·-······ 
Georgetown............................ 1 1 ........ ........ 6 19 ........ ........ 2 5 15 ........ ········ -·····-- ........ ··-····· ....•.•• 
Greeleyville ............. _ ........ -·•··· 2 ........ ........ ........ 12 12 8 ........ ........ 140 6 0 12 13 .••............................. 
Johns Island.......................... 4 5 ........ .•...... 2 7 14 8 ........ ........ -1 7 6 9 5 ····-·· .........•••.•....••....••••...•....•••• 
Jeburg..................................... 2 .•••...• ..••..•. •••••••• 6 3 2 •••••••• ••••.••• 3 8 ········~······· ••••.•...•••..•.•••••••• ········1········ 
IA.nes .... ~................................. 3 6 ........ ........ 18 16 2 ........ ····-~·· 18 o · 9 o ......... 3 o ...........................•.... 
Maryville ........................................ ····-··········································· ..... ~ .. ················~······· ........................ ! ••.•.... -······· 
Mt. Holly............................... 4 .. ...... ..••••.• ........ 18 2 0 6 ········ ........ 2 2 4 100 12 12 .....•.. ··••r••· ······••I••······ 
McClellanville ........... :.............. 1 -······· ········ ········ 3 18 ········ ······-· 21 ········_ ······· ········ ········ ········ ········1········ 
Pinopolis................................ 3 -······· ........ ........ 16 10 0 ........ ........ 116 9 0 ~······· 5 ............ ........ ........ 7 
Ridgeville............................... 2 2 ·····-·· ..•••••• 6 8 3 ..••.••• .•••..•• 8 9 4 6 ••••••• 6 7 6 8 16 
St. Stephens........................... 3 4 1 O ...... ~. 12 6 8 ...•.... .......• 8 O 6 5 8 o 4 1 o 4 o ........ 12 
St. Stephens Circuit ............. .... ~~ ......... ········ ........ ·······- ········ ......................................... ·······D ········ ........ ········ ········ 
Summerville........................... .1 3 5 ........ 6 6 O .......• ........ 6 6 4 5 1 O 3 ........ ........ 16 rs 
St. Thomas............................ 3 ...••..• •••••••• •••••••• 10 7 6 ••••.... •.••..•• 8 6 5 0 ..................••.......•...•..••.......••••• 
Washington and .Ladson....... 3 .•••••••••••..••.•• ~.... 12 7 8 ..••.... .•••.... 9 O .............••........••.•.•..••••••••..•••••••••••••.. 
Ridgeville Circuit ........... D••··· 2 2 2 •••••..• 4 3 2 •••.•••• ••••••.• 3 6 2 4 .••••••• •••••••• 11 ..................•...... 
North Charleston .................. - 1 1 1 1 6 2 6 ........ ........ 30 25 ~....... ........ 3 11 .•••.••• 6 
Andrews ............... ~................. 1· 1 ........ ........ 6 12 .............................................................................. . 
TOTAL ........................... J 4 6 63 351. ••.• -.1 24811804 17 20120351 9131 114 91 461 161 381 228 
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NAMES OF CHARGJnS - Q) (l,)·<I,) td = = ~- ... bll ::S = ,d 0 = .c:o -~~ C) -!,J :a~ m· A~ t'd J-4 Q) = c4 =.c: - C,) s=;::: 0 'C o. J-4 O> ji OR CHURCHES m Ill m'i 'tj ;· Q) a <I,) = • s-. ;:::o Q;) ' ... '·. <I,) ... Q) - m s-. E--4 ..., a 10 • 0 t1 ::s Q)t:1 == -0 G.> m - - G,) ::s..., '6S ... 0 m G.> • G,)"' G,) p. ... - ..., () s:i. • 0 .c:~o .d Q) 0 s:i. Ill~ tll aS -~ Q;) 10 < 0 td - ..., 0 > ' 0~ .d m r.. = ~ Cl. 0 < ==m mo .... s:i. t) td ~o i::: rl.l aS Q;) ... -~,Q =~ :>, ... >. ::s rl.l -00 ~ blJ .... = td ' ~td »t mrn . 0-,-t o>- 0 :>, A Q) ...,a 0 m ril A ,o. A .O,d Q) .... s.. i::: s-. ·S-. bl) ·o a> -.c: ID• ....... .... _ m <I,) td ~=)t m o 'C ..., = ID 0 0 Q) 0 Q) 0~ Q) - Ill G,) - Ill k >. '0- >a 'Co Cl)-C) a c4 ... -m • <I,) Cl. ... 8::s - ,.._ c:i.!! 0 ·'C ·o q:: ..., G,) i:i...., • - -o- ci::: Os:: o_ 0 Q;) .... ::s ::s 0 0 ~ ::s ::s .d o.c: ·m . cd aS HS-. z z ::s Zo z~ 0 .ll"4 z ~ E--4 0.t.oO <o ~ ~~~ ~< ~! 
Asbury and Bethel. _______________ 3 1 --------- -------- 10 26 -------- -------- 36 20 -------- 10 -------- ------·- -------- --------
Cades ..... · ---···--·-·--··----·-·---------- 2 -------- -------· 30 330 
. 
360 200 16 -·------ -------- -------- ··-·--·· -------- _____ ., __ -------- --------
Florence····--------·--·--------·--·----· 2 5 6 7 37 353 -------- -------- 390 300 200 10 15 40 ......... 50 
Hemingway_···-,---····--·------------ 4 5 10 -------- 26 300 -------- -------- 326 200 226 75 -------- -------- 30 20 Kingstree Station __________________ 6 8 15 -------- 30 275 -------- -------- 305 16(J' 150 20 -------- 75 50 40 
Kingstree Circuit ______________ ~--- 3 6 10 -------- 36 209 -------- -------- 245 180 185 60 -------- -------- -------- 20 
Lake CitY------·-·······-----------····· 4 6 1·0 -------- 24 150 -------- -------- 174 120 60 20 5 5 5 25 I Latta ...... -····· .... ___ • ...... ______ . __ .. _. 2 3 -------- -------- 12 123 -------- -------- 135 10 -------- --------- -------- 20 --·----- 20 
Mars Bluff .. ·-·-·----------------_----· 2 4 -------- -------- 10 140 -------- --------- 150 100 -------- 20 -------- 20 -------- 1'2 
Marion·-······-····--------------·-······· 1 8 -------- -------- 15 150 -------- -------- 165 76 _,. ______ ------·-
_______ ,. 
16 -------- 35 Mullins ________ . _______ . _______ .... _______ . 2 -------- -------- -----·-- 15 60 -------- -------- 75 50 . 50 -------·- -------- -------- -------- --------
Nesmith.~-·--·---~----------------------- ------- -------- -------- ·------- .,,. ........ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------_,·-
Olanta ........ ----·····-·----·--·--·-·---·- ------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- . -- ---------------- -------- -------- -------- -~.•----- -------- -------- --------
Pamplico ................ ---·-------··----
. -......... -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------_-,,. -~----- -------- -------· -------- -------- --------
Salem and Wesley~---·----------- 2 10 --------1--------
20 180 -------- -------- 200 _15:0 -------- 8 -------- 38 -------- 60 
Springville ___ ···------·----------------- 3 -------- -------- -------- 24 249 -------- -------- 273: /1'36 -------- -------- -------- 25 -------- 76 
St. John·--··-···-----·------------------· 3 ~. 61 3 12 53 65 46 25 8 75 16 "-' -------- -------- -------- •-•a•••• 
St. . Luke·---------······- --- ------------- 2 2 21---·--·- 4 30 -------- -------- 34 26 I-••····· 20. -------- -------- -------- --------
St. Mary•.•··········--------·-------~---- 2 4 4 -------- 10 140 -------- -------- 150 80 100 -------- -------- -------- -------- --------
St. Paul·-··········--···--·------------·- 2 6 3 -------- 16 . 244 -------- -------- 260 150 i-••----- -------- -------- -------- -------- --------St.· Joseph Union. __________________ ------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ---------------- -------- -------- -------- -------- --------Silas Chapel. .. --------···--- __________ -------- -------- -------- -------- -------- . __ .., _____ -------- -------- ----~----------- -------- -------- -------- -------- ----·---TiJQ.monsville----·-····-·····---- _____ 2 4 5 -------- 25 240 -------- -------- 265 175 6 10 10 40 -------- 25 
Union Chapel .... -·--•T·•········----1------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------I-••····· -------- -------- -------- -------- --------John Wesley .......................... 
1 
....... -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- ---------
75 71 . 10 366 3262 3608 2176 991 2"16 ··1·05 279 85 397 . . -· TOTAL·-·-·····-----··-··--·~----- .4 7 --------
... _______ 
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Anderson _________ .. _____________ .~_ .... _._ 1 I I 3 •.••·---- -------- 10 125 6 -------- 131 76 100 3 6 25 --·----- 62 
Belton .. --·-----------------------~-----·-· 3 3 3 -------- 18 130 -------- -------- -------- 75 75 3 -------- 35 15 12 
EasleY~------------------------------------ 3 3 -------- ..... --- ... -- 15 200 15 -------- 21'5 100 125 -------- 10 151- ·----- 25 John Wesley __________________________ 1 15 -------- 4 15 -172 -------- -------- 187 73 23 ' ' ' 9 3 -------- 64 -------- --·-----Minus Chapel. ______________________ .. 1 3 ............. -------- 12 53 7 -------- 72 40 -------- 5 ---·--·- 5 ··------ 20 St .. Andrews ___________________________ 1 3 -------- -------- 6 60 -------- -------- 66 40 -------- 14 -------- -------- -------- --------Shiloh Mission _______________________ 1 1 -------- -------- 6 10 3 -------- 18 10 12 -------- -------- -------- -------- 1 Green wood ___________ . _________________ . '2 5 3 ·------- 12 60 5 -------- 66 40 60 5 22 10 4 50 • McCormick _____ . _______________ ._._ .. _ .. -·----- ..... ______ --........... ·------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- --------Mt. Zion and Pelham ___________ 2 2 4 ~ ... ------ ----2 o I ________ -------- 50 30 18 21 -----·-- 6 -------- 8 Newberry ______________ . _______________ .. : (-··-5 -------- -------- 4 -------- 24 1·2 10 3 -------- -------- -------- --------Ninety-Six _____________ " _________________ -------- -------- 25 120 -------- -------- 145 75 25 15 -------- 21 -------- 30 North Greenville ____________________ 2 3 3 4 12 58 10 -------- 75 50· 1 2 1·2 -------- 15 6 
Pendleton ... --------~------------------· ·3 6 20 100 10 130 65 120 4 15 5 
.. 
-------- -------- -------- -------- 0 
• Pickens .. .: ______________________ ·- ________ 4 3 -------- -------- 25 225 10 -------- 250 200 ------- -------- 16 30 -------- --------Rock Mill _______________________________ 2 3 3 -------- 12 178 10 -------- 200 150 190 -------- 3 21 2 5 Seneca _____________________________________ 
1' 3 ............ -------- 9 66 10 -------- 74 52 65 -------- -------- 20 4 37 South Greenville ___________________ 3 3 2 -------- 18 100 10 -------- 122 85 112 -------- -------- 28 -------- 18 
Starr aiid Loundesville ______ . 3 2 10 20 5 30 10 30 • 1 2 ....... ---- --- -- --·- -------- -------- -------- --------Walhalla _________________________________ 3 3 18 80 10 108 75 98 - 25 3 -------- -------- -------- -------- -------- --------West Anderson _______________________ 3 3 -------- -------- 10 50 10 -------~ 78 40 60 -------- -------- .7 _,_ ______ 5 Williamston ____________________________ 3 5 5 -------- 18 130 10 -------- 158 100 148 3 -------- 39 7 25 ._ 
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Branchville ....... ~ ............. ~ ...... . 4 3 3 I•••••••• 
Columbia .......... ~ .. ;. ................. . l' 3 2, ....... . 
Denmark ............................... . 3 5 6 , ..•..... 
Ecllsto· Fork ........................... , 4 ........ ········•········ 
Harleyville ............................ . 
Jamison ................................. . ~ ...... 4 ...... 4 !· ....... . 
~# do i . ····"ce n a .. _ ............................ , 
-Midway ........... ~·~········~············ 
4 9 ··.······1 ··-····· 3 3 ............... . 
North .............. · ...................... . 
Orangeburg Station ............. . 
Orangeburg .Circuit .............. . 
3 4 4 , ...•.... 
1. 6 8 ,5 
4 4 ..•..... 12 
Pineville and Bowman ....... . 3 4 3; ••.•.... 
Reevesville ............................ . 3 14 3 I•••••••• 
Rowesville ............................ _. 4 9 •••••••• I•••••••• 
Springfield ............................. . 
Swansea. ................................ . 
2 ........ ········1········ 
2 .......... · ............ . 
-
"' < - J.o 0 cd = ~- p. cd 'M Cl) 
0 I>, A m 
J.o Ill J.o 
Cl) - Cl) Cl) c,) m a q:: p. ... 
CM ::s ::s 0 
P-4 z tQ 0 
2 9 •..•.... 16 0 ···-···· 
16 9 4 ··••··•· .. ~ ....• 
18 112 ............... . 
2 9 3 31 ............... . 
11 4 4 ............... . 
3 0 7 0 ••••.... ··•···•• 
19 151 ...•............ 
12 8 3 ~ .•••••••.•.•.•. 
2 0 13 0 •••••••••••••••• 
2 0 18 0 ••••.•..••.••••• 
4 0 2 6 0 ............... . 
24 ·134 ......... , ....... . 
13 2 8 0 ••••••••I•••••••• 
18 19 8 ········ 1········ 
15 6 0 ········ .....•.. 
5 11 ...•.... ········ 
.. ~ -0 
~ 
~ 
-a P. • "'J;;; o 0 ~o op:i o ~ =°'~ mf I>, r-.1>, 'M::S _p:i d S::CM cd "'----~ cd .... ""' mm 
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.... I : P...., • C) ::s -; - o-&! -- ~s:: 0 ~ ::S ::S .S:: _s .S:: ~ cd f> cd ~ r..:, CD 
r-1 ..... P-4.,, o -. o _1-1_ Ile p, I Ile~ I ~..., 
189 130 s\ ...... J ............................... . 
110 6 5 ---••.•· ----·-·· .•.•...•................ ········ 
130 65 40 32 28 36 25 20 
3 6 0 .........••.......•......••............................ 
55 . .:....... 42 14 64 20 ........ 5 
10 0 6 0 · 6 2 2 8 ........ ········ ........ ·······-
17 0 140 ..•.... 11 ...............................• 
9 6 6 0 •••··•• 8 •••••••• •••••••• 2 8 . 19 
15 0 l'O O 2 6 1'6 ........ 10 ......... 3 0 
200 12-0 .•..... _ 1-6 ,:~;;.:.: 42 40 60 
300 200 ...... ;.. - 10 150 ......•. 76 . 25 
158 : 11-0.-::: ... ~.. 10 · 25 10 25 30 
2 9 3 . 11f 8 •·•···· ........ .••••... 10 2 12 
216 1'2 5 •...... 9 ........ 16 ........ ········ 
751--------~-------·--------•--------·--------·--------•·-------
16 s ........ . 21--------1--------1-------,----~---
TOTAL ................ u••·········J 4 61 , 6 8 I · 3 3 111 319l2138l ........ l. ....... l2617l1402[ 1771 1601 2571 1431 1851 201 
VACATION SC~OOLS---Reevesville, 2; No. Teachers and Helpers, 4; Pupils Enrolled, 2 6 ;· 
Total Expenses o:f Vacation Schools, $100. · . 
.. 
. · OBUBOH SCHOOL STATISTIOS--SPARTA.NBUBG DISTRICT 
NA.MES OF CHARGES 
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CM '1-1- r-. S:: S... rtJ S.. WII r,jO~ m.S:: - +a !! i,j 
0 J.o O C) Q..... Q) - · Q) Q) - (d - S::,.i:i l1J () I>, . ._, ...._ Q ... _ 
Q) ri:i .... t) - 17.1 c::! c6 J.o - Q)... - 't:!°i::·:::: "' Q) cs . I •'C ·o .Q) ti:: A, r-. i;. .... Q) s:i. ..... Q::S - -o- - ~
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. ,, •. . . . . I 
Be~~~ne~ ... ~ .................. ~.......... 2 1 ........ ........ 10 1'5 ........ ........ 2 5 15 ........ 5 ···~···· ........ ........ 7 
Blacksburg............................. 2 3 ........ ........ 5 2 2 ••U••·· •••••••• 2 7 15 .~...... 4 2 3 ........ ........ 3 
Chester................................... 2 3 ........ ........ 12 8 0 ........ ........ 9 2 6 0 ........ 2 3 3 O ........ ........ 16 
Chesnee................................... 3 3 ........ ........ 10 7 0 ........ ........ 8 0 4 5 ... -..... ........ . 16 ........ ........ 15 
Clover..................................... l' 2 ........ ........ 6 5 8 ........ ........ 19 O 9 O ........ 2 O 4 5 ..... ~.. ........ 3 5 
Cowpens ............................. -.... 1 2 ........ ........ 5 58 .............. ~. 63 50 ........ 3 26 ........ ........ 43 
Gaffney,................................... 2 6 ........ ........ 14 7 6 ........ ........ 90 40 ........ 7 1 O ........ ........ 40 
Greer....................................... 2 4 ...... :. ........ 15 3 5 ........ ........ 5 0 3·0 ........ 2 5 0 ........ ........ 2 5 
Jefferson................................. 4 4 ........ .•...... 2 4 61 ........ ........ 8 5 4 5 ........ 4 3 6 ........ ........ .2 4 
Landrum................................. 2 2 ........ ........ 5 15 ........ ........ · 2 O 12 ........ 4 3 ........ ........ 8 
Long Town_____________________________ 2 2 ------·. -------- ' 14 3 6 -------- -------- 5 0 2 0 r----- 2 6 ________ ________ 10 
W::!1:t ____________________ :_:_:::::::::::: -----4 ------4 ----· ·-· -------- - --2 4 ----4 6 -------- -,------ - --7 0 ----4 ()~ _____ :_ ------3 ------8 _; ______ -------- ----36 
Pageland .. .;............................. 2 a ........ ........ 1 o 12 o .........•.... ~. 1·3 o 7 5 ........ 8 1 o ........ ........ 2 3 
Rock Hill............................... 2 4 ............. _... 7 . 60 ........ ........ · 67 30 ................ _.. 3.0 ......... ........ 16· 
Hickory Grove....................... 2 2 ........ ........ 6 2 4 ........ ........ 3 0 ' 16 ,........ 2 6 ........ ......... 3 
St. James .................... ~ ... ~...... 2 3 ........ ........ 12 124 ........ ........ -136 60 .. ~..... -3 15 ..... ~.. ......... 42 
St. Mark................................. 3 6 ........ ........ 15 19 3 ........ ........ 2 0 8 13 0 ....... .- 6 4 O ..•..... ........ 8 O 
Spartanburg........................... 1 4 ........ ........ 15 19 5 .. :...... ........ 210 7 O ......•. 5 1 O O ........ ........ 2 O O 
Spartanburg Circuit............... 2 3 ........ ........ 8 6 O .. :...... ........ · 5 8 3 O ······-:- ; 2 5 ......... ........ 15 
Wilkinsville............................ 1 1 ........ ........ 6 · 14 ........ ........ 20 9 ........ ........ - 1 ......... ........ 2 
Wellford................................. 3 4 .............. :. · 1'6 3 9 ........ ........ 6 5 3 0 ........ 7 : 1'8 ........ ..•..... 21 
York ................................. ~...... 1 · 6 ........ ........ , 12 7 8 ........ ........ 9 O 6 O ....... ~ 5 5 .......... ~..... 3 O 
TOT AL ............. ~ ...•......... J 4 8 761 ..•..... 1 ........ 1 268l_t~78\ .. _ ...... 1.., ........ 11s461 96iJ~·····••I ··tlJil -4791 ........ 1 ........ 1 691 
·- --· - - - -·- .•• - •.•• 4. ~ 
• 
-· . -
·---------.. -----=--::::-- - --=-~-==--~~~==-_:=-:_~_;i:=:~~~~i~~: :;;==-~ -·. -- .. . - ---- ----·--- ·-- ---
--·-···-· -··- .. ------·---·------------.....--·--~---~ ---·-·- -·- -
i.t - { .. O r--- .. . . .. 
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s., Q) s:: c4 S::::.d - C) s::,: .3: t:> 0 It, .o s., s.. C) I> 
OR CHURCHES m 
m 
Ill It, 
Q) a Q) s:o (I) s., - Q) s., (I) - IDS.. It, 1-e E-t +' e = "g..,; 0 t:: ::s Q)~ ::ss:::: -0 Q> GS Q) Q) Q) c4 - - Q) ,g a s..-mtt, s., - +' 0 .c: oo .cl (I) 0 mcv !!ii c:i. It, < 0 c4 (,) Po • o;: Oi:Q oP. 
.d IDt>-t Ill c4 -(I) 0 
~ mo 'MQ. 
, oS c4 s., s::Ul = ~ Po s., < s:::I a! m :>. s., :>. ::s I 0 a! Q) _j:Q.C =if:: 
u.2 -00 -o c4 ~ A s:: ..., a c4 :>. G> GS :>.t mm t) .-1 0 :>. bllbll 0 >- ri1 Cl) 0 A .crnA Q) m s., bO -o Q) -.s:: .0.d m • 
'M 'M s., 'M- s., = s., Ill (I) (I) c4· .!! s::=a Ill C) '0 ..., s::::m 0 0 Q) 0 (I) o:= Q) - - ms., :>. It,;::~ It, 0 CD'aj C) Ill a c4 s., -• ig Ill • Q) = c:i. s-. (I) Po~ • 8::s - ~ 0 ·o ..., - -o~ --OS::: o_ 0 Q) 'M ::s ::s 0 0 I> ::s = .d C) .cl c4 a!~ cd- H CD z z ::S . zo z~ 0 Po. z ~ E-4 < Ill.CO. <o ~ . Ill . Ill< (il..., 
Antioch ....... --·························· 
Asbury ................................... . 
Bethel Mission ...................... . 
Blaney ................................... . 
Camden .... · ·········•.···--················ 
Camden Circuit .................... . 
La'mar .................. ·-···-··· s••······· 
Lynchburg ............................. . 
Macedonia .............................. . 
· Mayesville ... : .......................... . 
Mechanicsville ....................... . 
Mt. Zion and St. James ...... . 
Oswego~··································· 
Rock HilL ............................. " 
Shiloh .................................... . 
St. Paul Circuit .................... . 
St. Matthews ......................... . 
Sumter ... _ ................................ . 
Ston,e Hill ............................. . 
Wateree ................................. . 
Zion Hill ................... ~ ............ . 
2 6 · 5 ........ 19 13 0 ········ ........ 14 9 31........ 31 ········ ........ ········ ········ 
1 ········ ········ ········ ········ ........ ········ ........ ········ ················ ········ ........ ········ ········ ········ 
1 2 ········ ········ 3 2 5 ........ ........ 2 8 12 ................ ········ ................ ········ 
2 •••••••• •••••••• •••••••• 12 10 0 •••••••• •••••e•• 112 7 5 •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• 
1 2 15 ········ 1'6 150 16 ········ 166 105 42 8 20 24 10 42 
2 6 ........ ········ 2 0 15 5 ········ ········ 176 10 0 4 8 2 8 ········ ········ ········ 3 6 
2 16 ········ ········ 25 225 ········ ........ 250 100 ······· ········ ········ ········ ........ ········ 
3 7 10 ········ 14 16 0 ········ ........ 16 4 10 0 ········ 10 ········ 10 ········ ········ 
2 31········ ........ 9 9 5 ········ ........ 104 5 0 4 2 ........ 2 5 5 ········ 
2 1 ········ ········ 9 10 ~ ........ ········ 11'4 3 5 4 •·.--··· --~····· ········ ········ 7 
1 3 3 ········ 9 200 ········ ........ 209 ········ ······· ........ ........ ........ ........ 20 
2 ········ ········ ........ 20 250 60 60 270 125 ~ ... :.. 30 20 ········ 8 27 
2 4 4 4 14 2 7 5 .•..•••• ..••.••• 2 s 9 r't 5 4 o ........ ........ 1 o 4 ........ 4 o 
2 2 ···•···· ···•·•·· 10 120 ········ ········ 13 0 8 5 ....... ········ ········ ········ 2 5 11 
2 ..••..•. •··•·•·· 4 16 210 ........ ········ 2 2 6 8 o .....•. ········ 5 ········ ........ 3 0 
2 ........ ········ ····-···· 12 12 0 ........ ········ 13 2 ········ ······· ········ ........ ········ ········ 15 
2 ········ ········ ........ 23 245 ........ ········ 268 ········ ....... ········ ········ ········ ........ 25 
1 4 3 ········ 1'4 3 5 0 ········ ········ 3 6 4 9 0 ······· 4 0 ········ 5 0 1'5 7 5 
2 ········ ········ ········ 12 6 0 ········ ········ 7 2 ········ ....... ········ ........ ····•··· -·-····· 16 
2 3 3 ..•••••• 15 15 0 ········ ········ 16 6 9 3 ••••••• 7 ········ 3 0 ········ 18 
2 4 6 ········ 6 6 0 ..••.... ····•·•· 6 6 •·•••··• 16 ........ ········ 6 ..••.... 2 0 
. TOTAL ........................... ! 371. 621 49 81 278130311 761 601·3453112711 1531 1561 451 2391 63.l aso 
METHODIST TRAlNIN9" SCHOOL CLASSES-Antioch, 1; Enrollment, 21. 
" 
CONFERENCE TREASURER'S REPORT-BEAUFORT DIS'l'RIO'l' 
Anaual I' • 
Ooa!ereaee .... , I Benevolences ~A· 8 ... . I o I . bO .,. 
'M I c::-; G) 
Q) - rlQ Jot - ... .ct ..., 0 .... ~ (I) 10 ... .... 
• 
DISCIPLINARY BENEVOLENCES OTHEB CASH ITEMS 
NAMES Oll' CHARGES 
OR CHURCHES 
C:: r..:, - = ...._ -.. S:: • C1) • 'M ::S C::O 
Q) 1-4 I>~ ::s ~ ·~ :>. t'3 C) ~in -= 
S o -~ = ~ ~ ·~ s.. ~ S ~ S C1) g<aa 
l>a ~ Ul ~ ~ - c::, CDo ~ ~ S:: "; s-. ~ 0 ~ 1-4 a 
GS ....- M "' G>o So - s= ::S - 41 l:c1 <D 9" 
P..m ~~ tt,i:::0 A ~rn 0 rn ,am Q) ~ o 'c ~~ "";0 ...:-s::m Q l:c1 ,C - r~. h'4 - (I) "C O c.... ~ - ::S cd al G) ID 
.elm u.2-- S-.~ ID 1>'11>, 1-11>, c::,c::> i:;:: - ,i, n ~1:c1 "' =:>- _.-;j OC mo "" Os., • s., s., mi::: <P oS o ._, O i::: CD o s=~ 
cdQ .., t>o s:: .mt-3 .mc4 -CD .., c:i. s:::: m E-4 o s:::IS:: E-t~Gl<I) 
os.. A_g P-p. <I) == == Ao ,IJ= IDo Q) -i ..:i .... ~ <Q) s..o.lJ 
::S ~- c:i, Jot a!O a!O I> ~- c:i.t.> s., fs:::: ,< aS j:Q igcd~...,. 
-;Ill ~ .t: -; < :g em , am -; Q) .t: ~ _g~ ~ (I) ~- E-4 ~ <:.)::s -; <I) =.!:: ~.c: 
...,o_ Om +'
0 
-::: om om .!JS:: mc:i. m- c: c:::::- o~ _ ~o cdO:::l:::l!! 
- t;,..- S:: - t;,..- t;,..- OG> -::s _.µ;1 O G>n · --... ·w Os::: s..-Glw E-t< p,A E-4 o C.> P-~ P-~ E-li:Q AUl ~--- o Ori'! E-10 ril E-4 Q) 01>!:QC.> 
l I I . 
At.ken ...................................... $ ........ $ ........ $ 20 $ ........ $ ........ $ ........ $ 20 $ 40 $ 7 $ 7 $ ........ $ 54 $ 34 1$ 34 $ 108 
Allendale................................ 4 ·····-···· 6 2 .......... .......... 3 6 6 4 8 3 2 .......... 5 3 •51 51 164 
Appleton ....................... _......... 9 .......... 76 .......... .......... 1 77 8.8 4 5 ...•...... 97 112 112 29ti 
Bamberg................................. 28 .......... 100 .......... 3 22 125 93 12 24 4 133 90 90 448 
Bamberg Circuit. ............................. ······-···· 7 2 .......... .......... 1 7 3 9 2 12 4 .......... 10 8 8 8 8 8 2 611 
Beaufort............................................ .......... 22 .......... .......... .........• 22 45 7 ·5 .......... 57 38 38 117 
Blackville................................ 1 .......... 4 .......... ··"······· .......... 4 28 4 1 .......... 33 5 5 38 
Brunson .......... "·•····················· ...... : ... ·········- 12 .......... .......... .......... 12 4 2 5 4 .......... 51 2 8 2 8 9 6 
Cottageville............................ .......... .......... 2 8 .......... .......... .......... 2 8 7 2 · 6 1 .......... 7 9 3 3 3 3 1'40 
Ehrhardt ........................... "······ 1 ·········· 41 .......... .......... .......... 41 8 2 2 1 .......... 8 5 4 7 4 7 173 
Green Pond ....................... ·-··· .......... ........... 3 .......... .......... .......... · 3 7 5 3 .......... .......... 7 8 16 16 97 
Hardeeville............................. .......... .......... 4 .......... .......... .......... 4 50 7 4 ·········- 61 7 7 72 
Hickory Hill............................ .......... .......... 3 7 ................... ~ .......... 3 7 7 5 13 12 .......... 10 0 5 0 5 0 18 7 
Risers ...................................... 1 1 ........... 14 .......... .......... .......... 1'4 47 5 3 .......... 57 17 17 88 Rufftn _____________________________________ ,1 ----------1----------
6 5 ·········· .......... ·········· 5 5 91 1'2 4 .......... 10 7 6 0 6 0 172 
3 9 ·········· ..... ..... .......... 3 9 7 3 13 5 ••••·•••·• 91 4 8 4 8 16 8 
·94 .......... , .......... .......... 94 121 16 8 ....••.•.. 145 110 110 349 
34 ·········· .......... ·········· 34 50 3 1 ·········· 54 32 32 1'20 
Oiar and UI1mer ..................... 
1 
.......... , ......... . 
St. George.............................. 8 ......... . 
Seigling................................... 11. ........ . 
·si,ringtown ............................ ~ .......... , ......... . 57 .......... 1 13 71 100 8 12 .......... 120 81 81 255 
48 .......... 3, 3 54 83 8 5 .......... 96 67 67 211 
13 .......... ·········· .......... 131 85 6 3 ······:... . 94 20 20 127 
7 ·········· .~ .......... ~....... 7 71 6 1 ·········· 7 8 10 10 ·1'18 





Youngs Island........................ 1 ......... . 
TOTALS ..... ~·········-··········I $ 
I 
5 9, .......... 1 $ 8 5 5 j ••••.• _ ••• 1 $ 71$ 421$ 9481$16.45I$ 1701$ 1151$ 41$19341$10891$10891$3927 
-----•-----·-~---·------
JI •m:s &1'.¼CMJ#OI$! -.!Ui!lf.ti_,,t: ,sst-,z;. a;,~lll"t~&Wl-~a.=«. Wbi ~ 
--------_-_-_-_-_-_-_-------·~---:.=·---=-=·=-:---.--~-~-- ----· -- -----. 
~- --- __ - ---::::;,;:::-=-ccc.=-.=-.c:-~:~--:::o -•~~:~------·----------- ·--·-=--------- ______________ -• --•--- -~=---~-________ .;.._______ -~~------:~~ ___ __ _  .;.._ __ ___________________ ---






OOlf:rEBENCE. TREASURER'S ll,E'PORT-BENNETTSVJI,T,E DTSTBIO'l' 
. ' Annual ' . 
JJISCIPLINARY BENEVOLENCES OTHER CASH ITEMS Oonferenee u,4M Benevolenee■ A a . 
0 r-. 
i 0 ~ s.. .... i=-G) (D 11.1 I - cd,d .... t) 't1 .... r-. 't1 ::s..., 
= .... s::; :,.. i:: Q) 
(D ::ss=o 
NAMES OF CHARGES 
Q) . l'i.1 ?+> ::s >- :>. i:d C.) ~ = .... .... - i:: m -= s C) r-. s:: ~ ~ Q) r-. 't1 E = 0 Q) CJ ◄'t1 :,.. ..... Q) 11) Q)- elS m s:: - (D ~ og = = OR CHURCHES. elS ?- oo a >- - C,) s8 = .... i:d r-. t-4 cd 
P,. ID ~Q) tt,S:: 
i:d • Q) 0 - i:: ::s - Q) r:,q 00 - Q) ~'3 Ill ·- r-.oo oOO - ID ~ C) ~ 
Cl) r:,q,... _o A 0 s:i.Q) C) s:: ~~ i:do 
.C: m 00~ 
r-. ... ◄ ~:,.. ~:,.. -o 't1 0 - ~I,>, elS cd Q) 0 .... ID OS:: s:: - Qi C)l'D E-tf;i;l i:d ...,. om mo r-. . ms... cd 0 s:: s:: Cl) O· =S elS 0. .... ~& ·= .m cd ~Q) .Q) Oe-i s:: s:: A ::s • elS ...,..., l'l.ls::i. i:: 0 f,t~4)Q) C) II-◄ 
~~ 
Q) s:: i:: = s:: Ao t) i::. s:i.g Q) -Cl, ~ ..... .... < Q) s..- .... ::s s:i. r-. elS 0 elS 0 ... i:d m .... ~ 't:S a! Ot-C _;.. -- i:d ";P-1 ~ r-. ';< 't:S Sm Sm S... i,.. o m Q) r-. i:: <III - =-= t.c: 0~ - elS Q) .... Q) .c:- CM Q) ~ E-4 00 t) i:d Q) ...,_ ..., - 011.1 om .... s:: ms:i. ms:i. i:: i:: s:i. ::I .... t) GS=-~-= o- ~iS 0 i:: .c= ~ii ~i 0 Q) -:::s -r:ci 0 Q) ~ o< 't1 0 = II-◄ Q). E-t◄ ~o C) E-tirl Aoo ·CQ- C) 01:it E,,IC) r:c1 E-t Q) o-a~o 
Alcot .. · .................................... $ 3 $ ..••.•.• $ 20 $ ....•••• $ ........ $ 3 $ 23 $ · 74 $ 1 $ 2 $ ........ $ 77 $ 35 $ 35 $ 132 
Bennettsville .......................... 6 ---------- 69 ---------- ---------- ----------
69 80 7 ·········- ---------- 87 72 72 22-8 
Bethel and Ebenezer ............. --------·- ---------- 43 2 
1 2 48 70 5 5 ·········· 80 38 38 164 
Blenheim and Spears ............ b ---------- 68 ---------- ---------- ----------- 68 85 9 
.5 
---------- I 99 68 68 235 
Chesterfield ............................ 1'1 ---------- 41 ---------- ----------- ---------- 41 85 7 8 .......... 100 38 38 179 Ch. ·· · 18 153 1 16. 170 1100 15 15 130 148 148 436 · eraw .................................... ----------· ---------- ---------· 
Olio and Hopewell ................. 9 ---------- 70 -----·---- ----·----- ---------- 70 109 7 7 ---------- 123 
:76 76 269 
Darlington .............................. 17 ---------- 126 6 ·········- 64 195 116 10 12 ---------- 138 112 112 381 
Dillon ............ ·--······················· 37 ---------- 205 ---------- ---------- 37 242 120 15 25 2: - 162 142 1'42 509 
Hartsville ....•.......•..•................ ---------- ---------- 163 ---------- 1 ·········· 164 106: 16 : 151 ·········~ 137 152 152 463 
Hartsville Mission ................. ----·----- ---------- 2 ---------- ---------- ------·--- 2 - ' 3 3 5 ......... ----i ------.- , .... ---------- ---------~ ----------
Kelly Bell Circuit ................... 21 ·········· 34 34 50 /6 2 ' 58 28 28 .92 ---------- ---------- ---------- ••••••••• I ' Level Green and Wesley ...... 14 -······ _ .. 71 4 75 11a: 12: 7: ' 132 85 86 287 --------·· ---------- ----------
Little Rock ........................... - 13 ---------- 69 ----------- ---------- fr 74 121:1 4 9 
__________ 1 . 1'34 73 73 281 
Little • Rock Circuit ................ 10.20 ---------- 35 ----------- --------·- ---·------· . 35 94 3. ~ ---------- 99 28 28 162 
North Marlboro ..................... 16 ................... 48 ---------- ----- ·---- 1•5: 63 114' 12 9 ---------- 135 60 61., 230 
New Haven Mission ............... ---------- .................... 1 ------- --- ---------- ----------· 1 ··········· ----------· ---------- ---------- ---------- 4 .4 5 
Providence and Cedar Grove .. a I••-······· 19 ---------- ---------- ---------- 19 -·-------- ---------- 3 ---------- 3 26 26 48 
·-
St. Jo.hn _-and Shiloh ............... 31·········· 45 ---------- ---------- ----------· 45 100 5 3 --•-•41•--- 108. 47 47 200 Wesley Chapel ....................... 9 .......... 21 -----·---- ---------- ---------- 21 53 5· 4 ---------- 62' 37 37 120 
TOTALS .......................... 178. 20·\ .......... $1402 $ 8 $ 3 $. 1461$1569 $1600 $ 139 $ 132 $ 2 $1873 $1286 $1285 $471'7 
NAMES OF CHARGES 
OR OBORCHES 
------------1 
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= t == -< Q) 
~ -CIS 4> 
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- s::~ g◄ = 
M al ~. 
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"'al C) a 
~ s-.i G> 
E-t s..--W 
dOM 
't:S = t.= ===· oS Q, Q) cd _ P- ~ o P>.-:1 ~~ e-,,.... Aoo ~- o . Olil E-te.> 
Andrews,................................ $ .•••. .•. $. -. . . . . . $ 2 $ ••• :.... $... ..... $ .. . ...•• $ 2 $ 15 $ ll $ 1 $ ••.. ····I' ll o $ ! $ 3 $ 2 3 
Brook Green .......... -............... 7 .......... 18 .......... .......... .......... 18 15 6 5 .......... 2 6 1 ti 16 66 
Charleston, Centenary.......... 30 .......... 300 .......... 2 211 513 141 30 30 .......... 201 173 173 887 
~o~O li1 Os:: e-, <I) 
Charleston, Old Bethel ......... :......... .......... 90 ........ ;. .......... 32 12~ 45 12 15 .......... 72 36 36 229 
Charleston, .Wesley............... 5 .......... 85 ···---····· .......... ........•. 85 170 25 20 ... -....... 215 116 116 . 416 
Charleston, St. James.......... .......... .......... 7 .......... .......... .......... '7 15 2 1 .......... 18 4 4 2 9 
North· -Charleston................... .......... .......... 3 1 .......... .......... 4 2 8 2 3 .......... 3 3 · 6 . 6 4 3 
Charleston, Little St. James ............ ·········- 6 .......... .......... .......... 6 7 1 1 .......... 9 .......... .......... 15 
Cooper River---··········"'·········.: .. -······-·· .......... 15 3 .......... ····--··-- 18 6 o 5 3 1 6 9 9 9 6 9 
Dorchester.............................. 4 .......... 43 3 .......... .......... 46 100 5 2 ·········- · 107 41 41 194 
Dickson Chapel. .................................... :..... 5 .......... ........... .......... .......... 6 .......... .......... ...•...... 6 4 4 9 
Georgetown............................. 6 .......... 7 .......... ····-····· 7 1'4 3 8 5 5 1 4 9 8 8 71 
Greeleyvflle ...... ~····················· .......... .......... 71 3 .......... .......... 74 115 15 10 .......... 140 73 73 · 287 
Jedburg~ .......... · ................ ·....... .......... ........... 8 .......... ..•...••.. ...•••••.• 8 20 4 2 .•.•..•••• . 26 14 14 48 
Johns Island.......................... .......... .......... 18 0 ·········~ ·····"···· .......... 18 o 2 9 O 18 ·1 O .......... 318 11 7 11 7 615 
Lanes...................................... .......... .......... 2 8 -········· .......... .......... 2 8 6 2 4 2 .......... 6 8 18 18 111 
Maryville ................................ ·········- .......... 8 .......... .......... .......... .......... 15 1 .......... .......... . 16 4 4 20 
Mt. lloUy......... ..................... 1 .......... 41 ......................... ·........ 41 80 8 6 .......... 93 23 23 137 
McClellan ville........................ .. ........ .......... 7 .......... .......... .......... .......... 1 O 2 .......... .......... 12 3 3 16 
Pinopolis ................... ___ ········-· .......... ·······-••I 34 .......... .......... ........... 34 80 11 J.5 .......... 106 28 28 168 
. Ridgeville ............................ ~ ............ ··········/ 10 .......... ·····-···· .......... 10 6 3 2 1 ·······~·· 6 6 13 13 8 9 
Rfdgevtlle Circuit .................. -·······-· .. ~....... 1 O .......... .......... .......... IO 2 5 .......... 1 ·····-·-· 2 6 13 13 4 9 
St. Stephens ........................... ·····-···· .......... 9 5 2 .................... 1 9 5 120 12 15 .......... 14 7 8 4 8 4 32 6 
St. Stephens Circuit ......................... ·········- 16 .......... .......... .......... 18 10 1 1 .......... 12 14 14 44 
St. Thomas............................. .......... .......... 6 ........... .......... .......... 5 60 . 2 2 .......... 64 4 4 73 
Washington and Ladson...... .......... .......... 2 5 ···.·····--· .......... 2 2 7 6 4 8 3 .......... 6 5 18 18 110 
Summerville .......... · ........ ~........ .......... ........... 27 ........ ~. .......... .......... -27 38 7 , 4 .......... 49 21 21 21 
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CONFERENCE TREASURER'S BEPORT-QBANGEBURG DISTRICT 
-
Annual , . 
DISCIPLINARY BENEVOLENCES OTHER CASH ITEMS Oonferenee m,_.. ; 
Benevolence• A 8 
t> S,.c tio __ ... 0 
~ 
!1l 
I . .s -~ . .I Q,) 'C ..... 
S,.c ttS::S.-= c,) s:: ~ Q,) Q) ::s s::o .... >. ~ NAMES OF CHARGES ~ ril >.1 ::s >. I cd \J 
fM -~ a t) S,.c s:: ~ s:: .I +J .... - s s:: §: g 't1. Q) Q) bl).~ Q,) d 'Cl Q,) >. 1-f Q,) .... 11.l s:: ·ca ~ t) g M .:,= · OR CHURCHES > rn S >. -c:;> ag = +-I .... m (IS Q,) 0 .... = ::s - Q,) f;i;lrn ~ 'tfcd . P,. Ill ~ Q,) 'C = S-.oo - Ill r:ct 0 '1-1 A 000 Cl) ~ =~ - -;- ...;,=m ,d: f;i;l- _o 0 II: >. 0,Q) 'Cl ::s O . cd cd G>·· 00~ .... - r:ct >, .... c:;) = - a) 0 8~ al . > ... C) mo 0-+J OJ Ill a:-, Ill S.. ~ s:: cd <:.,) t) Ill S::Q) 0 S . ..... ~& ~ Q) OE◄ . S == f,t:a-.~G> ms::i. A::S - oS - oS -~ +J +-I 11.l 0, = 0 S,.c Q) s:: s:: == Ao Q) -Q) ~1-f ;l <i! ~'o~ ~:e i:.' s:: 0.8 cd rt:I ::s 0, S,.c oS 0 oS 0 .... .... ';P.. ~S.. ";< ,c, Sil Sil -> .... S.. 0 r1l Q,) . s., s:: - . 'tSs=-► . - cd Q,) .... Q,) ..c::- ~ . Q) ~ 8~ ~ oS ~ . -=- ~.ct ... _ ot ..., - om om ..., s:: ~0, Ill~ = i:: 0, 0~ -6 ._. CJ a1-s=m ~< ~A 0 s:: .d ~i ~i 0 Q) - ::s -~ 0 -~~ o = 0.e G) aS 80 0 8~ Aoo i:Q- 0 E-40· ~ 8~ o~O 
Branchville ............................. $ 18 ---------- ' 41 $ .•••.... $ .•...... $ ........ $ 41 \$ 58 $ 4 $ 18 ---------- $ 1061,« $ 85 $ 191 Columbia ................................ 17 --------·- 66 ---------- ---------- 28 84 70 11 17 ---------- 126 89 145 27.l' Denmark .............................. _ .. 17 ---------- 69 ---------- ---------- 4 63 86 9 14 ---------- 113 43 lQl 31·2.. Edisto Fork .............. .-............ 26 .. 91 7 98· 130 18 25 173 ~· 115 · 204 377 ---------- ----------· ---------- ----------Har leyvtlle .................. _ ........... 15 ---------- 10 ---------- ---------- ---------- 10 60 5 10 ---------- 75 1'1 21 · ·96 Jamison .................................. 20 ---------- 53 ---------- ---------- ---------- 63 96 15 5 '. . · •.....• . 1.15 56 109 -224 Macedonia ............................... 9 ---------- . 66 -~--------- ----------.... _________ 66 70- - 12 9 -········· 96 63 119 . '210 Midway ................................... 4 ---------- 28 ---------- ---------- 3 .31 75 9 .8 ------~--- , 95 49 77 172· North ...................................... 20 ---------- 65 ---------- ·--------- -- ·------- 65 97 15 20 ---------- 132 .· 96 · 161 . 2·93' Orangeburg Station ............... 30 ---------- 116 5 ---------- 1 121 110 25 40 ·-·------- 1'81 257 372. . 659.-Orangeburg Circuit............... : 6 ----------. 72 ---------- ---------- ---------- 72 120 15 .5 ---------- 1-40 -95 167 .: J07'. Pineville and Bowman ......... 16 ··-------- 82 1' --------- ---------- 83 140 10 6 ····-·--·- . 155 77 160 ·,sJ6 Reevesville ............... ~······-······· 16 ---------- 40 ---------- ---------- ----------- 40 97 12 8 ·········· ~- 1 ;t 7 50 ·. 90 .. 207 Rowesville .. ~ ........................... 10 ---------- 30 ----- --- -- ---------- ···------- 30 93 10: 10 ·--------- . 1'13 83 .. 11-3 .- 2l6 Springfield .............................. 11 ----------· 2 •••••.O••• -----··---- -------·-- 2 95 3 8 ~ ......... 106 26 28 / ~34· Swansea .................................. 6 .......... . ' 21 2 6 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ~-~-----~~-.•. ... - . --· - . . . . . .. . - . - . 
- . . . . .. . . . .. . ... . . . ... -····- ,.., TOTALS .......................... $ 230 
---------- $ 816 $ . 6 .......... $ . 43 $ 859 $1422 $ 173 $ 202 .......... ,1s43 $1-146 Sl953· f3124 . ·,.. .., . .•••···-. . . . .. 
CONFERENCE TREASURER'S REPORT-SPARTANBURG DIS'l'RIOT 
J 
NAMES_ OF CHARGES 
OR CHURCHES 
DISCIPLINARY BENEVOLENCES OTHER CASH ITEMS 
Annual· - I~-~~:.:.·· 
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rn S >. -o Q)o 
,c, = al s.crn _o A 0 
i:-.;l m· l'ict >. 0 S,.c. 
~-
r,ii:-. ~&- • al Q). s::s:: 
~ S,.c alO 
-;< ,c, aa1 -..., om 
0 s:: .d. -~i E-to 0 
.... = Q) . .Q). ·:saJo· .. , 
I>\ >. ..._ cd O . . 'M. ·: · - - ... , 
: ..., ..., C - e s:: · s:: I· · o !lac, ·· 
,.Q) Q)°8 cd Ill 'g _. f ~ 80 .s----= . 
c::! S:: ~ ::S cd S:: ill· 
J;i r~ = - = r-. ~ :! f;i;l rn - 4) • 'd . ; ,· 
0""' . ~a5 Q) l""'I \J s:: :X,1e al'Qc: - s:a. • ·, 
I-Pf - ,c, .;;) ~~ - ::S>'..' cda14>i ...., >. C) ~ = - Q) ,.., E:""'·fl:1 cd S::·i> ..... Q., . 
Ill S.C Ill~ Q) al C) . \J l1l · 0~ .·S:: ;., ,.. 0..::.·~ 
• al - ..., .1 P. S:: · Q) · E:""' 0 ...... ff-G> s:: s:: Ao ~ i:: om Q)_ --::: -~ - ,""" .· :;:: <~ . .,.~o~ 
al O > .... _ c,) ~ S,.c- w i:: 1-f al .... - cd_.._r:-, 
a- - -.: i:-. 111 o Q) · s.c <III a . --·' ...., sr...-- :~ Ill d a> ~ Q) -.c: '+-I G> ~· 8rll ::S aS G> t=- 0~ 
o~ ~ ~ ~ ~ . ~~ S ffi X - ~< ,c, ~- ~· fs-1·1 .. 
~!a 81:Q Arn -i:Q o Oiicl ,~o ~ E-t Q;· · C oiQO 
-----------·- ---1 . . I .. . • 
Bethune ................................................ ~ ..... $ 1'2 $ ........ $ ........ $.; ...... $ 12 $ 59 $ 3 $ 2 ... ~~ .. .:. .. , 64, 15, 16 $ ,-~,i 
.Blacksburg.............................. .......... .......... 10 ...... ~ ............. · 3 13 83 4 5 ... ~~ ... ~. 92 23 23 1'28 
Chesnee ...... :............................ .......... .......... 35 ... ~ ... ~.. .......... .......... 35 120 6 . 9 .......... 135 · 30 30 200 
Chester................................... .......... .......... 87 .......... .......... 3 90 160 24 i9 .. ~ ...... _ 193 108 108 391 
Clover..................................... .......... .......... 82 ... ~ ... :.. .......... .......... 82 168 17 15 ... ~ ... ~.~ 210 103 103 395· 
Cowpen1;.................................. .......... .......... 48 ...... ~ ............ ., .......... 48 113 5 - " 4 ....... ~.. ·1•22 ·- · 61 · · 61 · 231 
Gaffney................................... .......... .......... 1 O 1 ..................... ~........ 1 o 1 118 1 6 4 .......... 13 8 . 1 o 2 1 o 2 .·. 34 l 
Greer....................................... .......... .......... 50 .......... .......... 10 60 165 - 9 6 .......... 180 92 92 332 
Jefferson................................. .......... .......... 11 O ....• -...... ••••.•.•.. 6 l 16 18 O 12 21 .......... 2-13 8 6 8 6 · 41:°5 
Hickory Grove....................... . .. ~~..... .......... 9 .......... .......... .......... 9 2 2 · 3 1' •••••••••• 2 6 11 11 46 
Landru,m ................................ .-. ······~··· .......... 22 .......... .......... .......... 22 66 6 7 ....•..... -79 46 · 46 .147 
Longtown................................ .......... .......... 6 .......... .......... .......... 6 24 7 7 .......... 38 15 16 . · 69 
. 18 18 - . . l McBee..................................... .......... .......... ·········- .......... ..•....... 71 .• o 1 .......... 7 7 16 16 11· 
Pacolet.................................... .......... .......... 12 .......... .......... .......... 12 90 7 5 .......... 102 46. 46 . .160 
Pageland ... ~.·-···············~·········· .......... .......... · 18 .................... ·········- 1:s 13 6 5 . 12 .......... 15 3 2 7 · 2 7 19 8 
Rock HUI.: ................ -~............ .......... .......... 37 ......................... ~.... 37 36 7 1'2· .......... 55 81 -- 31 122 
St. James .................. :............. .......... .......... 62 ........... .......... .......... 62 83 12 6 .......... 101 83 83 - 146 
St. Mark................................. .......... .......... 5 7 .......... .......... .......... ·5 7 15 O 2 5 19 .......... 19 4 9 3 9 3 34-1 
Spartanburg........................... . ... :...... .......... 16 7 .................... ·········- 16 7 ~ 5 8 2 O 15 .......... 2 O 3 3 3 5 3 3 5 . 70.6 
Spartanburg Circuit ......................... --·-····· - . 10. --······-· --···-··-· 4 14 . 12 4 . 3 .......... 19 33 33 · 66 
Wellford................................. .......... .......... 3 5 .......... ~········- . ..... .... 3 5 15 0 1 9 3 .......... 16 2 9 7 . 9 7 2 9 4 
York ..................... ~ ............... ..! ........... ~........ 66 .......... .......... 15 81 63 17 22 .......... 102 83 83 266 
Wllkh).sville_ Misslon ..•... u••··••I .......... ·.········- 1 .-......... ·········· .......... 1 8 . 1 ·········- ·········· 9 '1 '1 1'7 
TOTALS ................. ~ ......... 1'-··~·-····1···········1$1059j .. ~ .... ., .. j .•.••.••.. j$ 41 $1100 $2225 $ 106_ ~ _ 180 .• .: .. :.• .. ~.: $271:1,$16156 $16561$6366. 
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DISCIPLINARY BENEVOLENOES OTHER CASH ITEMS 8 0oder1enee .!l~ 
_ •-----------------,-------------- enevo eaeea ,:.o 
S,4 s I .... 0 .___. 
-o ---.... m ,. ~CIICD 
+> a> 110 ..., f-4 ~ :,A 
s:: ~ s:I s:: (I) . ~ :, s:10. 
NAMES OF CHARGES S ~ i:1= f s::~ ~ ta ~ ;. g §I g~io 
..... 1-4 <l)<I) bO- - cd IPl s:I - <I) ~ OC) ,...◄ s:s 
OR CHURCHES ~ > ui S 1>a "a> g a g .S ~ ::s .S t ~ ; .,.. _ill. 
j ~. ~~ 110 § ~ tm oUl °Q.~ a> ~ 0 "d .~; ai'o ...:':• 
;c:I ~~ 'i:;3 ID ~l>a ~l>a -ag .'g - Q) 8 E-t~- -; ~;a.· .S•.!,. 
ID o ..., o s.. • ID k m k ID a> <D cd CJ ID Oc... s::: S:: ! o ..._ s:I · 
cdc:li 1"'1::S t>o S:: • cd • cd ~- ..., s::2. s:I a> l;"I O ,... f,lraCD . 
0 k t-1,,Q ?- s::2. G> s:I s:I S:: S:: t-1 o t S:: rlJ O <I) '; m ~~ ;:l < Cll '"''o= 
::S ~- P. ~ cdO cdO -~ -°i: P.~ t s.,S:: ...., cd ~ 110!;.. ai'1-f ~.::: -;< :::: s-; s-; = ~ .t; <I) ,g-::: ..... <I)~ ~~ g -; G) =- .... ..si. 
+> 0 Ill · +' · ,ci O Ill O Ill -foJ,... Xl P. 11,1 - s:I S:: - ~"'"' ..- ...» Q al- S: ■ · 
~~ ~A~ ~§ o ~i ~$1 t~ A~ ~~ 8 o~ ~~ ~ ~~·· ~tdl&, 
A11derson ................... "···-•-·-·.:-·~ ,-- 14 .......... $ 100 $ ........ $ ••••.••• $ 6 $ 106 $ 68 $ 13 $ 18l$ 5 $ 104 $ 87 $ 87 ' 297 
'Belton ............. -···············--··-········-··········-·-· 74 ····-·-··· .......... 1 75 72 10 15 , 2 99 36 36 207 
Easley ............. ·-··················-··· ·-·······- ········-·· 44 ·-··-··-·· ····-····· ········-· 44 95 13 14 3 126 23 23 192 
John Wesley .................................... ·-········ 142 1 ··-······· 10 169 75 24 30 5 134 167 167 -!'50 
St. Andrews ... ·-·-···-····-·····-·-·-- 3 .......... 60 ········-· -·····--·· 1 61 40 8 11 3 62 59 59 1'82 
Minus Chapel. ........ ·-·······-··-··- -·--······ .......... 27 -·-··--·-· --········ 2 29 25 5 .......... 2 32 35 35 96 
Shiloh Mission ..... ·-···:···-·······- .......... ··········\ 1 \·-··-···-- ·--······· ·-········ 1 8 1 .......... -········· 9 1 1 11· 
Greenwood and Mathis c .. _ .... ·-·····-·- .......... 29 ··--···-·- ········--·1 2 31 50 8 8 2 68 33 33 • 132 
Mt. Zion and Pelham ....•.... -• ·········- .......... 16 ---··-···· --····-·-· -········· 16 2 4 2 ·-···-···· 2 2 8 13 13 6 7 
Newberry and Aimwell .. -·····- -···-····· ·-·······- 3 ··-······· ·-········ .......... 3 10 4 -----·--·· -···-·-··· 14 2 2 19 
Ninety-Six ........... _·-···-····-···-·-·· ··-·-·-··· ·····-···· 35 -----····· ·······--· 1 36 65 5 ½ 5 4 79 31 31 14'6 
North Greenville ........ --·--··-··· ·······-·· ·····-···· 34 ··-·-····· ---······· 2 ½ 36 50 8 9 3 70 29 29 1'35 
·Pendleton .......... -···········-········ -·-······- ·····-···· 19 --···-···· --···-··-- 1 20 25 10 8 3 46 25 26 160 
Pickens .................. -···········-···- --···-···· ·-···-···- 6 8 ········-· ·······-·· ·--·-···-- 6 8 6 5 11 13 2 91 5 9 5 9 218 
Rock ·Mill .......... _._._ ............. -.. --·-----·- ·--··· .... 35 -·-······· ·-··-·---· 5 40 70 6 6 2 84 18 18 142 
Seneca ........ ·-·-·-···-·-··-···-··---··-·· 3 ········-· 58 ·········- -···---··· ·--··-·--· 58 50 10 ····-·-··· 13 73 35 35 166 
South Greenville ........... -...... - ---······- ·-··-··--- 66 ····-····· ·········- 4 70 100 14 16 4 1'34 50. 60 264 
Starr and Bethlehem .... ·-·---·· 1 ·-·····--· 8 -········· .......... .......... 8 17 4 ······-··· .......... 21 3 3 · 32 
Walhalla ......................... ---··-·- -·---·--·- ·-··-·-··· 31 -·-·-···-· ·······-·- --·-······ 31 4 6 6 8 3 6 3 2 3 2 3 11 7 
West Anderson_···-·-·······--····-· 1 ·-········ 12 1 ·····---·- 1 14 44 6 7 2 59 24 24 97 
Williamston ..... _ ........ _ ............. ·······--· -·····-··· 60 .......... ····-···-· ····-·-··· 60 66 9 8 3 86 62 62 198 
Mt. Carmel ..................... ·-······ -·-······- ······-··- 3 .......... ·····-···· .......... 3 6 1 2 .......... · 9 6 6 17 
TOTALS .......................... $ 22 .......... $ 917 $ 8 .......... !$ 38 $ 9.63 $14431$ 1831$ 212j$ 49j$1'887j$ 8441!$ 844 ,3692 
7:,,;'..,: ~~ ,~.~·~i:i:$"-:;_.~~:!i:.;;~j,'.i·.;;·~.~~•;,:~~~ ··~~~~~;!/$!~-:,;,4~~;;;{,..:..1;:r~~:tt-e, '""'"'"'~· ...• · - ,· .. .;; ..... ..,..,.,4,~~"··~·~.~ • .;1>~i.f11¢i>)'C•~~~±~~·;·~1":'<';'~Ui..!t~'i 
·----.: . .?:::'. ___ ._ ·.:_-_-·: _ rr tm«_·m · 1 ,,., )ii!!! _£JJl: -__ :::..iM ______ ---!:~ aw --w·oc~~~,!'.!' _____ ! .... ~ ... 
---·-·-···-·- - - . --- --- ······-------·-- _._,_.~-=-~::::::.;:::~----- c-~--=-=:--=~ - __ :z:m:_.. ·•--· _,_ ,- ··--••···-.~ :::--:---~;~:=::~-:_: __ _ 
. 
--,I 
NAMES OF CHARGES 
NAMES OF 
PASTORS 
Aiken ....................................... J. J. Mitchell................ $ 
Allendale ................................. W. S. Thompson .......... . 
Appleton ................................. W. H. Norman ............ . 
Bamberg ................................. J. E. C. Jenkins ......... . 
Bamberg Circuit .................... P. R. Tiller .................. . 
Beaufort .................................. J. :A. Curry .................. . 
Blackville ................................ J. H. :Harley ................ . 
Brunson .................................. B. W .. McTeer .............. . 
Cottageville ............................ B. S. Cooper ................ . 
Ehrhardt ................................. l. H. Richardson ......... . 
Green Pond ............................ D. R. McTeer ............... . 
Hardeeville ............................. T. B. Henderson .......... . 
Hickory Hill .......................... L. W. Fer by ................ . 
Risers ...................................... Ed. Jenerette ............... . 
Ruffin ........... : .......................... T. D. Green ............ : .... . 
Olar ......................................... S. c. Bryant ................ . 
St. George .............................. T. J. Robinson ............ . 
Selgling ................................... B. C. !Brown ................ . 
Springtown ............................. F. Marcus ..................... . 
Walterboro ............................ , W. J. Gupple ............... . 
Yemassee ................................ J. W. Gray .................. . 
Youngs Island ....................... S. Grayson ................... . 
• Weeks ..................................... B. J. Jones ................. . 
STATISTICIAN'S REPORT-BEAUFORT . DISTRICT 
MINISDRIAL SlJPPOR'r 
























384 $ 145 $ 40 $ 40 $ 
555 150 80 62 
360 66 1,50 75 
725 100 100 93 
625 1'00 100 92 
520 120 45 45 
200 .......... 30 30 
180 ·····-···· 40 40 
560 60 125 · 70 
338 ·•········ 210 80 
200 48 75 75 
260 .......... 47 47 
400 60 201 70/ 
187 .......... 76 401 
600 60 90 95 
307 .......... 20 69 
900 200 195 121 
300 50 75 48 
500 .......... 150 100 
490 150 125 83 
200 60 80 80 
' 308 .......... 1'50 71 
250 .......... 75 47 
···••rt oi ...... 
a 'd -"' -- al 0 p,, 
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478 4 .......... -- -------- 1 ........ ........... 50 ............... ............ 
893 ............ - 13 16 ............... 1'8 1 328 30 1 
1127 8 4 16 32 29 -------· 326 54 --------
936 10 6 62 25 35 ............. 352 76 1 
699 6 1 14 12 22 3 280 • 60 4 
497 1 2 3 1 2 -------- 88 20 ............... 
321 2 2 3 1 2 ............. 53 27 .. .............. 
626 2 20 20 ---·---- .............. ................. 80 -------- ............. 
771 · 15 3 1'5 10 6 5 28S 60 .. ............. 
1315 12 ------- .. 21 8 142 14 166 J.14 --------
356 9 11 14 3 21 .... ,. ........ 200 30 .. ............. 
oO 7 3 6 3 4 .............. 11'5 d0 --------
477 4 12 14 3 15 1 198 60 --------
474 11 1 22 ............... ............... '""'!''""'""'" 160 60 .............. 
672 2-0 10 30 8 30 ........... . 320 25 . ......... 
585 10 . ------- 36 36 30 3 200 GO 2 
520 E; • .......... --·----- 15 6 17 349 1'60 ---·----
367 9 . ............. 9 ............ 9 ............. 180 60 .............. 
684 7 13 31 18 13. .......... 371 40. .. ...... 
579 10 6 12 6 6 • ............. 370. ................ -- .. ~---
647 12 9 14 7 14. ------- 181 1'4. -------
824 2 20' 30 10 20. ------- 179 60. .............. 
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0 l';i;l,SZ Olii:1 
4) = = 17.l .... .., 
1 4 45 14 ................ ·······• 
2 20 150 16 16 ........ ········ 
4 2 6 300 40 1 ............... . 
1 25 230 50 30 10 40 
3 25 1'40 30 75 30 35 
2 5 30 10 ....................... . 
2 6 . 2 6 12 ..................... ::. 
2 8 4 5 6 ...•.... ···•···• ··•·•·•• 
3 12 97 16 10 ............... . 
3 28 110· 16 30 20 ········ 
3 12·111 2 ....................... . 
2 6 36 18 ................ ········ 
3 7 51 12 ........... : ........... . 
2 1'4 60 7 .......... · ...........•. 
3 21 320 25 ....................... . 
1 6 100 10 12 28 ········ 
3 24 150 26 ········ .. -···· ....... . 
2 8, 50 16 ••.•····· ........ ········ 
2 16 139 16 ....................... . 
2 16 ..•.................•... ·•······ ...... .. 
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TOTALS............................................................... $21667 $ 9339 $1363 $2252 $1637 $360 ,155 $517 $108 $11236 ,13784 178 136 423 209 '468 48 491~ 1015 9 1141 " u 
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:! j Gl C""' aaf%1 "' <!) • "'> 'tlm ... 0 ,::i. m 00 4) Q) m., O,::i. .... .... 0-tj .... t .., i.. Q) = = ,:i. 0 : 0 "'= ,Q Cl) C Ql m::, ll!o Q) a <!) ... 't:I"" ' <!) C/l 4) !lo Cl) ,..i:q 'ti= <!) "" ::, a! = bo"'"' c .... ... ::, l7l c--;; C -m <!) "" .... bo .00 Q)~ 0 t~ .cl m· al 'ti oti.5 <!) Q,i,. > i= f ... ... .s:: i:: 'ti = M Ql 'ti""' 'ti- oc 0 a! -'t:S .E 0 Iii:!~ ~ Q) 0 = (IJ~ Gl~ ,...El >, 611 - ... .... ....... ...... cc., ..,,0 ""'C al = .... a! = 0~ ,Qi:: oc C cv =-Eiill Sill - <!) ).l 0 (IJ 0 'ti::? .... cvA ;:'ti ;:: 'ti O:'tl ~ ... l7l "" 0 -- <!) bo 5611 m ,= l7l i:: Ill= Id ::, Ill 0 ""= 
l:il "" z la:l a! >r,:-; r.icri PiZ a.. ... o.S 
2000 1 $ 1000 $ ........ $ ........ $ ........ $ .......... $ 103 
6000 1 1500 .......... 25 ·········- -·· ········ 97 
7000 1 800 100 60 .......... 860 60 
10000 1 6000 ·········· 75 50 ............ 160 
2500 1 800 ·········· 16 37 .1'6 30 
3800 1 1200 .......... ··••.•····· 33 ............ 80 
300 ........... ~ ......... ., ·········· 7 5 ·····-···· ............ ·····--··· 
1600 ········ ·············· ·········· 6 .......... ............ 4 
3700 ........ .............. .......... 25 25 726 26 
7000 ·······: .............. .......... .......... .......... 100 ......... . 
120.00 ...................... ··········· 70 ·········· ············ ......... . 
1000 ........ ·············· .......... 40 .......... --·········· 18 
:igi ...... ~ ··-··-~~~~/ ...... ~~ 1:: :::::::::: :::::::::::: 1~ 
8 00 0 1 .•............ .. .. ...... l'0 ...... .... .. . ... ... ... 3 5 
2500 ...................... , .......... 50 ............................... . 
9 0 00 1 7 0 0 .......... 5 0 .......... ············ 2 6 
1500 1 500 .......... ·········· .......... ············ o 
6000 ........ ·····--······· ·········· 200 20 ············ 10 
6000 l 1000 .......... 200 25 810 75 
1000 1 700 .......... 85 ...................... 60 
1'400 ········ ··············1·········· 48 ...................... ·••········ 
9~::: ····~~ ~·-~~~~~1····~~~ $1'2~: ~··~~~ ~··~~~~ $ 8:: 
m 








2 6 $ 35 1 
1 5 40 2 
3 1 15 Ii 
3 ........ 80 1 
3 ········ 40 3 
1 6 6 2 
1 1 ········ 2 
3 1 ········ 2 
4 1 14 3 
2 1 ........ 3 
l'0 2 ........ 3 
3 1 ........ 2 
5 2 16 3 
1 ........ ········ 2 
2 3 ········ 3 
3 2 4 ·•·•···• 
2 ........ 30 3 
1 ........ ........ 2 
4 2 ········ 2 
2 ·5 5 2 
4 2 ····•··• 3 
5 ......... ........ 3 
2 1 ········ 3 
67 41 $283 58 
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<II G) <D lll ~ <II Ill al ,d <II <II :i:l S.. i;: ,,_, 'M O 'O O S.. ..., S.. <II i;: i;: p, 
"' .c11-t .oa ,r;:;. = o;:. lll = G) .g CJ A,d ~ bo - o lll o ... = .... c. .c!l i:: G) lll ::i 
ri1 QI a bo 111.... ~ i::- 1-, al I>! "' al ~'ti r, § ~ G) ~ Q) P-i O G) a ~£l 'd... Q)rl.l 
2
1-1 N 'C G),. <II O .. ..., <II $.t ::I <II -Cl>= \J O - ::, "" .. i:Q ••I-I -..,~ Cl>S.. to.., 
~ - <II ""~ "" Cl E-t lll ~ ,C E-f 1111 ,d E-t .,..,_, al - ::, al ,., $.t "" £l '" ..., ::, i:i al 
+> ~ ~.. ...i 1-l S:: s.. jS S S:: 0 <C"" - O ~ ll:i 'aj ~ S:: '; ~ <II • ~'ti ~"" .go <I).,.. t J ... :,..::i :,..:=: fo t <111-1 a;, t ;:: 'ti or- o 'ti ! ' >.: ~ l>i:: ;l,e .c::= 'ti!: "'= i:i.s.. 
A ; ... ~~ ~~ 'Mi ~ .. ~ A:::s. ~ ~ .Sfjj~ .g_ 9 ~ ~ ~'1:1...... Ill~ ,o;a o~ oa1 o~ ;i 0 ~~ 
... .... .... 'd G) 'ti i;."" 'ti ... CJ f/.l ~ w 'd .. - II)- .... E! •• ... .... -..:i !;! 011P alS:: G)'M <II <lli:i G) Cl. S.. ID ·-,q:;>, - Q) lll :::S ..,.,. ...,.,.. 0 . l>,w i:;:'o +>.0 ...,:;:: 
,< ·i:: m s..;:. s..o .::f _:: )l;g ,:; 01> ~ <II fjj ~'Ms.. 13~ s.. E! s.. .d 111::l 'M al~ <II~ .O,S. oi::: S::ill :::~ 
O
,_, 10 ..., !Gl a1 <11P-t <11 ..., ::s t ..., .o CJ °QO ~ s.. <11 o s.. .2 o ai:ri o a... ::so -~ 1-1 Q)A Q)~ 
l 
I 
.. = -; II) CJ ~~o CJ ~Si? _... al § al a q:: "' • ... = c. .... Q) = ;::'C :;:::,o "' . .., :g... ~ ::: •• ,d 'd s..<11 1-, <11,= - ::,CJ w ¢l :::S ..... i:::CJ::, ,c:M = +> :::s Zo mi:: o llli::: ';i:: -;-; a10 s..bo ::s"" 
E-t o < p..~ P..Z ~ o r,:,.:l .!:; P: A Z O l!il.SZ Ori1 ~ .!:l r-, l:c1 a1 Z ril III l>l'il P..~ P-iZ Ill!: ·o!: 
Alcot ....................................... G. s. sawyer ................. ...,......;..__1 ____ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 __ •1 __ .1 __ ,i--i,---i---i 15 10 -10 35 12 6 240 ........ ........ 1'4 21 11 100 $ 25 45 ........ ........ 2 $ 1200 1 $ 300 $ ........ $ 1001$ ........ $ .......... $ 55 
Bennettsville .......................... B. s. Jackson .............. ~. 8 10 14 7 14 2 160 30 3 6 1 l'O 100 40 20 31 38 1 35500 1 30"00 400 60 100 3214 80 
~Ill E-4 :i:l ~P-i ~blS ~tzia 
$ 720 $ 443 $ 24 $ 75 $ 75 $ 
1450 860 200 100 80 
&: 0 
' 
·o • Ill . 
4$ 4 $ 10 $ 5 $ 527 $ 277 
16 10 22 10 960 6271 
Bethel and Ebenezer ............. L. c. Gregg................... 10 12 8 15 ..... ,.. ........ 2 6 0 3 0 ........ · 3 2 2 4 2 00 3 5 2 0 ......... ........ 2 7 O O O 1' 5 0 0 0 .......... 6 0 5 0 ............ 7 O 
Blenheim and Spears ............. E. M. Washington......... 21 4 8 8 15 ........ 272 58 ........ 4 2 24 200 40 ........ ........ ........ 2 6000 1 2000 .......... 50 24 10 55 
Chesterfield ............................. J. A. Gary..................... 18 21 33 20 23 ........ 1'98 40 ........ 6 3 21 135 80 17 ........ ........ 3 9000 1 1500 .......... 6 .......... ............ 86 
Cheraw .................................... S. M. Miller................... 14 6 21 15 15 2 348 41 ........ 5 1 18 127 63 87 75 46" 1 30000 1 5000 300 120 175 200 160 
Clio and Hopewell. ................. M; C. Newman.............. 36 4 23 15 31 2 290 63 ........ 2 3 27 150 30 ........ ........ ......... 3 3000 1 800 .......... 40 40 560 88 
Darlington ............................... L. W. Williams............. 12 10 25 6 19 ........ 340 ........ ........ ........ 1' 10 100 40 20 ........ ........ 1 3500 1 3500 .......... .......... .......... ............ 300 
Dillon ...................................... E. C. Wright................. 3 2 5 34 7 2 211 35 4 ........ 2 25 125 60 30 ........ ........ 2 4000 1 1500 .......... .......... .......... ............ 200 
Hartsville ................................ D. S. Curry.................... 12 24 64 20 64 ........ 278 60 2.0 8 1 22 216 70 125 ........ ........ 1 6000 r 2000 .......... 456 400 208 ......... . 
Hartsville Mission .................. F. F. Fisher ....................................................................... •······· ········ •······· ········ ············ ············ ................................................................................................................................ •······· .............................. •············· ·········· ·········· ·········· ············ ·········· 
Kelly 1Bell Circuit ................... E. $. Charley................. 800 200 .......... 50 50 4 4 10 2 256 408 1'2 36 18 ........ 13 ........ 140 ........ ........ 6 3 21 137 16 ........ ........ ........ 3 3000 ........ .............. .......... 36 .......... ............ 50 
Level Green and Wesley ....... A. w. Wright................ 1000 820 180 · 120 113 16 12 20 7 952 203 18 24 18 62 48 ........ 403 22 ........ 8 2 28 210 65 21 ........ ........ 2 6000 1 1000 .......... 200 .......... 150 150 
Little Rock ............................. H. J. Kirk ........... :......... 1000 880 150 120 120 12 12 20 6 1'018 134 7 6 17 30 5 1 300 60 ........ 6 3 24 175 20 80 ........ ........ 3 6200 1 3000 .......... 165 .......... ············ ·········· 
Little Rock Clrcuit ........•....... N. S. Smith................... 884 684 84 94 94 10 5 15 5 688 310 18 5 11 23 7 ........ 253 18 .....•.. 3 3 . 18 145 20 27 ........ ........ 3 4000 1 1000 .......... 40 150 ············ ·········· 
North Marlboro ........... ~ .......... E. Gordon..................... 1200 700 15.0 100 100 12 12 20 1'4 826 506 ........ ........ 11 14 16 8 306 100 ........ 6 3· 20 100 35 15 ........ ........ 3 5000 1 1000 .................................................... . 
New Haven Mission ............... A. Howe........................ 500 200 ....•..... oO 50 ....•.......................... , 260 300 8 · 5 27 37 18 ........ ,37 ........ ........ 6 .......................................................•............................................ ·········· ·········· ·········· ············ ·········· 
Provicience and Cedar ........... I. Moses......................... 300 180 .......... 51 61 5 5 7 7 • 143 120 ........ 14 1'0 10 li ........ 120 ........ ........ ........ 2 17 50 1'5 60 ........ ........ 2 3000 ........ .............. .......... .......... .......... ............ 15 
St. Jobn and Shiloh .............. T. J.E. Curry............... 1000 600 76 100 100 12 6 20 3 708 424 20 10 ,2 8 20 1 199 20 12 · 4 2 16 140 25 ........ ........ .....•.. 3 3800 1' . 800 .......... 147 .......... ............ 50 
1000 600 100 80 80 
1'200 600 160 120 70 
1060 . 500 60 80 80 
1650 950 160 100 100 
1000 630 60 110 110 
1400 1000 200 120 116 
1600 925 150 120 120 
1350 1'050 150 100 100 
10 5 20 3 688 422. 
12 8 18. 5 683 687 
12 1'2 20 8 600 572 
15 15 22 15 1080 707 
12 7 20 7 754 388 
18 10 22 1'2 Li.38 422 
15 15 29 25 1085 675 
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3 3 $...... 2 
········ 4 10 1 
2 3 30 2 
2 4 ·•···••• 2 
2 3 9 3 
1 7 l'O 1 
1 ········ ········ ········ 
1 12 75 1 
5 11 50 1 
2 ········ ········ 3 
1 ········ ........ ········ 
3 3 10 ········ 










Wesley Chapel. .....................• H. c. Brewer................. 400 400 ...•...... 60 50 8 8 18 6 463 1'3 6 13 18 18 · 13 ........ 152 40 3 6 1 9 94 63 ........ ........ 1 500 ........ .............. .......... 132 132 •···········1·········· 
TOTALS ...................................................•.............. $19514 •12122 $188.3 $1740 $1659 ,206 '164 ,.335·,i:os $14099, 7507 ml 216 333 377 367 24 4557 607 42\ 90 37 345 2504 732 $567 106 84 38 $136700 15 $81.1GO!; 100 $1612 ,1011, 43421$115!1 _2_8_1_1_1_41-$-21-1+· -2-4 -
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STATISTICIAN'S REPORT--CHARLESTON DISTRICT 
MINISTERIAL SUPPORT OHUROH MEMBlilRSBIP EPWORTH 
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OF CHARGES = 
S:: I G) ,_. Ill ,.. <I) ,. 17.2 ,. bl) i:i. • ,.. 0 Oi:i, < 'ti>, 0 
NAMES PASTORS = .,..,cal . s::'0111 0 G) Q) .... .... II) 
f:lo ,.. 0 <I) tn cp 111..., ... G) jj: G) Ill cd 0 Ill 01-1 ..., ,.. . =i:i. 1d - 'd<= ~<al ~ z ,Q~ ,Q .P'I Ill ,d ,d Q) Q) lil ,.. bo = ... .... ,. 'ti Q)= Q) ... 'C = = G) ,.. 0 0 .... i:i. G) . G) Ul ::s ::s Q) 'ti fl bl) 0 > Ill Q ~:r3'tl = - Ill r.i..§ .c.., =Q) Ill ::S ... <I) ... ::s '"''ti i:i. ::S'tl i 0 ri1 Q) ~, i:. ... II! =- ,.. cd l>4 0 Ill ::s 'ti g;, G) .e Q) = "' ,.. Q) r/l .Cl :::s .... .:; Ill C.) cl .... P'I .... H 1d ,.. ,. ,.. -== 0 = - G) Q) 'C .... G) ,.. Ill r-1 ,Q C.) 0 Q) c.>s::M -= C' ... Q) = <I) :::s :::s s.. lXI bO'"" 111_ .... C.) = 0 0 - <I) ::..s ):l E-t Ill C.l ,Q E:-t !IO - <I) II! 0 :::s II! = ... :::s ,.. -o = .E ll!J;il g II! ! Sc 
.ti E:-t ~- ,.. Ill - <I) i:: Ill Q) 0 bw. ..., Ill - A .... H ,.. al a = <E-1 - !XI = ~g:i ,.. 't1 .... b.o ~o =-- <I) - • P'I - ,. 0 0 Ill bl! ,d - <I)- ,d .... Ji,, ::s ... Oo I>, G)= I>, - - Cl) 0 cd = ,oi::: f:lo ... = bJl'1,, a~ .... ::I .... <I) ... <I) .... ... :-.- ~il ,Q .... <I) ,.. 'ti -- 0 'C ... >i= GQ ..,m 6= 'C = C.) O'tl . 'ti = ";<0 e = > ·= > <e-i ri1 f:lo tA ,..o ,Q ~ ,Q :::s .... = cm o ,d cd ,d = 01= _ .... =o M GI II! Ill Q) 'ti <I)- &! 0~ 'Eho -t~ = 'ti- I\,,, oei- o-o Iii~ ,.. o;a ... iii, -G) - II) -II)- A al A 0 IIS ~al - C.) .if H <ll .!!tZ P!~ >~ cd~ ... i~f P-4~ = ~'ti ... 'Cr <I) 'ti 'ti IIS 'ti a. <I) 'ti G)'O .... <I) ::s ,.. Q) bJI= - al <ll = 'ti Q >. ... = ...... oS >, bo A'o ... - ,0 0 ~o ~ <I) ,.. Cl) Ills:: <I) .... .GI )l;a <I) <I) ,. al <I) <I) al :::s 111- ..,,0 ... = Ill - .. .: .... 3g C.) ,.. "' al c11t ,.. 0 > 0 > l> I> Ill <I) ,.. II) ci:I ,.. ,dlll a ,.. ,d !~ =~ <I) jj: ,Q = os:: = <II =- ,.. =· o,i:; G) <I) G) .. ... <0-;_; a a < ... II! ~it .... 0 ,d ....... <II C) = "" 0 .... - Q)~ Q =ffl C,) C.) 1d - ,Q <I) 0 'd:g GIA .,.Ill .... Ill - Ill al E:-t Pot i:i. Q) - ;:I ... 00111 0 ,.. 0 ::so 'OH -I.II :::s =al- 1d 'ti E-t - i:i. jj: <I) a ... Cl ,.. G) - ,.. al Ill o- al "';:I . S:: CD =::s- ... ;:I Q a - - Ill .. ::s = - - OP-t ~ COO C.) Q -- al "' . ,.. :::s i:i. - <I) = +''ti .. 'O --o ,.. bo C.) ,Q a'tl .. 0 ~o Cl)~ ...,o= as - al - 0 cP 0 = C.) II! 5 = 0 ........ ........ Q) bO • <11 0 o .... t f 'ti t~ <I) = <ll <ll <ll :::s s::o:::s ,d ..i .... = Ill S:: 0 Ill S::: eds= m:::S gj 0 ::Si:: 0 = 0 ... ~~ tlllS - ... E-t~ tz ~.!:l = Q) = i..= <:! E◄p:l i:::!.p.. E:➔ 121 a 0 0 £-1 0 < ltio i:i: it; A z 0 li1.5Z Ofiol en .., z li1 al z li1 al >"'1 Ill~ P..Z Pot .... o .... H r/l z~ ' .... '"' - -
Andrews __ . __ ..... , ....................... w. A. Maxwell ............. $ 200 $ 160 $ ........ $ 20 $ 15 $ 4 $ 2 $ 8 $ 1 $ 168 $ 64 1 2 4 . .......... -------- -----·-· 18 l' -------- 1 l ......... -------· $ ...... ............. ·------- ............. 1 $ 1000 -------- $ ............ $ ........ $ 6 $ 14 $--······-· 
$ ........ -------· 1 $ ······ --------
Brook Green .......................... A. A. Pinacle ................ 1000 476 30 80 80 8 8 46 5 568 565 
10 3 15 28 15 -------- 125 15 -------- 3 3 14 40 15 ............. -------- .. ............ 3 4000 1 6500 ------··-- 75 ---·------ 47 15 1 1 25 3 
Charleston, Centenary .......... w. R. Gregg ................. 1920 1406 300 180 141 30 30 44 30 1'607 567 4 1 9 57 5 -------- 400 50 1 6 1 27 201 170 1'7 ------·- ............... 1' 35000 .............. -----·-- ......... 5000 400 ----- . -..... 
1300 1000 1 8 1'961 1 
Charleston, Old Bethel. ......... G. E. Geddis .......... ,. ..... 1240 740 240 90 45 12 12 50 15 8.12 568 4 2 7 25 -------- -· ------ 127 bO .............. 3 1 14 101 53 15 ............... .............. 1 7500 1 2500 
. ............. _ -------··· -......... --.... ------------ 325 1 15 36 
1 
Charleston, Wesley,. ........... :,. B. s. Jackson ............... 1500 986 200 200 170 25 25 60 20 1201 720 19 1 37 46 18 30 6,20 140 1 l'l 1 14 170 100 25 30 
. ........... 2 15000 1 3500 2000 100 ---------- 135 200 5 7 15 1 
Charleston, St. James ........... R. w. Holloway ........... 250 140 ...... --•-""1 19 19 5 . 2 5 2 163 116 2 .......... 5 30 . ........... -------· 30 6 --·----- -------- 1 5 50 -------- -------- .......... -------· 1 1200 --·--·---·--·- -- ...... ---- ----- ----- -------- -- --·---------
25 2 ........ ----·--- 1 -----··· 
North Charleston ................... L. A. Gelzer .................. 200 100 ................ 20 \20 2 2 8 
3 126 105 . .... --- - ···-- .... 15 8 12 30 8 -------· -·-----· 1 5 25 6 -------- 1 1500 ·------- ------·------- ---------- 25 10 340 20 1 1 -----·-- 1 
Little St. James ....... ,. ............ J. C. Williams .............. ............... ---------·-- .............. ---------- --- --- ---- ...... --------·--- --------···· --·-·--- -------- -------- .. ......... ........... ........... -------- ............. ---·---- ........... ............ -------- ------------·- ---·---- -------------- ---------- ------ ---- ---· ------ ------------ -----·---- -----··· --··· ---
......... --------
Cooper River .......................... D. Brcwn ...................... 500 200 ·········· 130 ~ 12 5 12 4 i61:1 . 385 5 ..... ---- - 9 25 9 -- -- ---- 225 15 2 5 2 12 58 1"2 ----- ...... -------- ------.... 3 10000 -------- -------------- . ....... -----
30 16 25 75 5 1 -------· 3 
Dorchester··············-· .............. R. G. Lawrence ........... : 1250 555 ·········· 14 2 15 5 50 2 662 , 795 12 12 200 28 -- ............ 375 25 ········ 2 3 16 150 ,10 20 15 10 3 2000 -------- -------------- -·--·----- .. --.. ------ ---------- ------------- ----------
2 2 -------- 3 
Dickson Chapel. ..................... L, Giles .... .' . .' .................. ------------ -------·--·- ---------- ---------- -----~~--~.- ----·-·- .. -- ................ ····-----·-- .......... ........... .. .......... -------· ·····-·- ............ -------- ......... -----·-- -----~-- .......... ---·· .... -------- -.......... .......... -........... -------- -------- -------------- ............. -----·-··----- . ....... ----- ·---------
., _________ 
------------ ---------- ---·---· -------- ········1········ 
Georgetown ............................. C. J, Mack .................... 900 300 60 48 '38 . 8 5 10 5 348 618 ....... 5 8 15 8 3 85 5 ········ 14 · 
I! 
6 25 10 1 15 10 1 2000 1" 1000 ................ 26 ---------- -·---·------ 42 2 -·· ....... ........ 2 
Greeleyville ............................. P. E. Mingo ................. 1200 900 100 120 ~--~ 15 48 10 1040 358 12 ----·-·· 13 35 12 8 240 50 7 1' 12 140 62 47 ---........ 10 2 2000 1 2000 ----..... --· 12 3 35 62 6 2 22 2 
Jed berg ... ····"·· ..... ;.-· ................ J. w. Reeder ............... 1000 400 40 120 4 45 7 463 704 8 7 9 14 6 185 ........... 4 6 38 26 ········1········ ----···· 2 1200 ------------·· ---------- 40 ---------- ------------ ----------
4 --·----- 5 2 --------
Johns Island .......................... James Richards ............ 1800 800 ·········· 200 170 . 25 12 60 10 992 1092 20 8 12 ········ -·------ -------- 600 10 -------- 10 4 27 175 10. ·------ ............. - 4 3500 ------·-----·- -- .. ---- --- 60 ---------- ------------
10 3 1 -......... 4 
. 62 ·. -! ·--: 4 
--------
Lanes ...................................... S. L. Selmore ............... 1250 330 60 120 12 2 398 996 38 56 30 68 25 10 335 20 3 18 3 40 180 13 .............. -------- 3 1500 1 600 ---------- 165 20 .. ------ ----- ---------- 4 --------- ........ ---
3 ........ ,, .... 
Maryville ................................ B. F. Buie .................... 300 100 50 1'2 8 6 1 12 109 2 21 ········ ·------- 5 ........ ........... · 52 5 -------- 1 J 8 48 5 ------·- ----- .... .. ........... 3 1'200 1 500 .... ·------ 300 ---·- -- ..... ---- ---·-··'" 
5 -------- --------- -------- ·- ........ 
Mt. Holly ....... ,. ....................... P. P. Hayward ............. 1200 400 120 80 30 8 45 5 493 902 5 2 15 25 12 375 25 7 4 18 224 40 
4 3000 . 300 40 40 6 1 10 4 
------·---
............ .. ........... .............. ......... .............. .................. --- ---·---·-- ------------
McClellanville ..................... ,: .. 78 50 ............. ................ .............. 1 1 2 1 52 29 .......... ----- .... 2 -----·-· . ............ ------·- 12 ·---.... .......... 1 11 3 18 2 ........... ............... .............. 1 80 -------- . ................ ---------- ---------- ---------- ------------ -· -.. --·---- l' 
1 -------- 1 
·----···-----·----········------------
Pinopolis ........ ····-.................... L. C. :Mahoney ............. 1000 700 150 80 80 .12 12 45 15 807 339 12 ..... ---· 6 6 1'5 -........... 315 30 3 3 3 16 116 15 ............ ---····· ·---···· 3 3500 1 1500 ---------- 126 12 10 
-.............. 5 1 2 3 
Ridgeville ............................... E. F. Tobin .................. 1000 400 .............. 100 63 li ~7 50 2 472 
668 21 5 14 19 18 2 313 13 ........ 4 2 6 83 16 22 
········1········ 
2 2000 ............. --------------- ....... ------ 40 .. ..... -- ·--- -------··--· 38 4 3 5 3 
Ridgeville Circuit ................. - M. P. Pyatt. ................. 300 100 ------···· 23 23 3 25 5 
1'31 225 2 ........... 16 12 9 ............ 121 31f 3 2. 4 32, 6 ......................... 2 1000 ---------- ---------- ----- ....... ------------ • • •• • • • u' • 1 -------- ------ .. - 2 
28 
............. . .......... ..................... 
St. Stephtins ........................... T. H. Grant .................. 1000 500 72 140 120 ~<12 45 10 642 ·543 8 4 8 10 20 1 200. .16 1 7 3 12 85 12 12 ... ·-···}········ 3 4000 1 1000 ----------- 37 ---- -·- -... -----·-·---- 40 4 1 25 
3 
St. Stephens Circuit ............. , A. F. Hines ................... 400 100 60 30 5 ' . 8 130 343 8 4 1'5 8 4 136 10 3 3 12 75 1'0 2 3000 
60 5 4 1 2 2 
-----····· --~---· ' .......... ............. -------- -•••••"'"' -u••-•-• • ···----- --·----------·· ----------· --.. --....... 
.................. 
St. Thomas ............................. w. M. s. Mcclary ........ , 1000 400 .............. 120 100 12 4 45 2 506 671 8 2 2 15 20 10 365 20 ............. 4 2 10 85 6 ........... -------- -------- 3 1500 ------·- -------------- -..... -... -- . ---------- ----- ...... - -----------· 
12 8 1 -------· 3 
Washington and Ladson,..,. .. M. M. Mouzon .............. , 1200 300 1'20 120 20 pO ' .' 420 970 8 2 2 263 70 5 3 12 70 12 3 9000 
50 4 1 -------- 2 
·----····- ............ ·---·--· ••••••a"' ------·· ........... ···'!·-·· ............. -......... -- -------- --·----------- ------- ..... -------·-- .. -------- .. 
................... 
Summerville ........................... J. E .. _ Goins ................... 900 465 1~0 60 38 10 7 ·40 ., 4 514 496 3 4 5 30 9 4 70 30 ................ 2 1 5 65 18 15 ............. -------· 1 5000 1 3000 800 25 30 
100 1"00 .......... 1 20 1 
. isl - - . TOTALS .... , ..................... ....................................................... $22888 $10987 $1402 $2424 $1749 $332 $186 $819 $160 $12092]$12771 214 108 ·285 '" 681 245 68 5101 644: 118 52· 304 2259 $614 187 60 30 i5 $ 91180 10 $ 22100 $7800 $1815 $ 144 $ 1882 $2064 74 50 $362 61 . 
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... r/l cd ::s- 'ti 'ti E-t '11 - Pt <l) 0,~ <lll4 .. , C) s ... s 0 0 ,., - - ~'ti ;:s 'ti ~+J m ,., o:l m 0''"' o:l = ,., +' ::s-a - - - ::s ,i:,O Cl ... - o:l q:: ;:sPt = <l) = ~re ......... <I) bl) ,., bD C) .c s'C • <I) +' 0 t!o ..,o= Ill - al - - Cl) 0 Cl g! ,., • ;:s 0 -; = Cl) al oo- al al Of:) 0 ,d 'O ,., Q) Cl) = <l) ;:s C) Cl) <l) ::s .... ,c:M ... ::s wi:: 0 r/l i:: d ;:s o;j-0 ,., i:: :::l i:: 0 ;:s <j 0 .. t:::c: ~tI:a - - itz = =gz <I) = E-t ti:: ~14 E-tlII E! 0 14 0 llt E-!m E-4 0 < 14~ ~o ~ r...S 1-1 ~ A z 0 ri:i ... Ol'il rn 1-1 I-) z t:il o:l z r,;i al l> l'il p., o:i P◄ Z 14- o- ..:i rn ZP-< - - --1 ·-
Asbury and Bethel. ............... A. L. Wilson ................. $ 800 $ 450 $ ........ ' 80 ~ so), 8 $ 8 $ 15 $ 15 $ 553 $ 350 15 1 18 12 
1'60 6 3 10 36 $ 5 2 $ 1000 $ ············ $ ········ $ 28 $ ........ $ ·········· $ 2 2 2 $ 5 
3 
6 ........ -------- -------- -------- -------- -------- --- -----
Cades ....................................... Frank Quick ................. 1'200 600 16'0 .i.50 20 20 26 25 795 610 26 39 5 550 210 -------- 5 2 30 360 75 ' 2 6000 --·----------- ......... ----- ---------- ---------- ------------
50 3 4 25 2 
--·------- -------· -------- ............... -------- ------·· -------- --------
Florence .................................. C. F. Ferguson ............. 2000 1900 300 200 200 30 30 80 35 2165 146 40 20 20 .............. 724 -------~ 1 12 2 37 390 130 60 2 50000 1 5000 -------·-- ---------- 500 
600 288 4 10 25 2 
-------- -------- ·------- --------
I-Iemingway and Nesmith .... A. J. Pogue .. ·-·············· 1800 1500 .................. 260 260 36 20 72 35 1816 353 110 6 84 82 24' 667 75 ·------- - 18 4 ·26 326 60 46 -------- 4 7000 -------- --------------
..................... ---------- ---------- ------------ 100 10 4 50 4 -------- ---· ----
Kingstree ................................ A. Mack ......................... 1500 1300 200 180 180 30 18 60 )!5 1623 247 130 9 16 42 15 6 600 100 -------· 11' 6 30 305 100 26 ................. 20 1 3000 1 6500 ----------
100 --·------- 1650 276 6 8 ········ --------
Kingstree Circuit ................... J. B. Rouse ................ a. 1500 1000 1'60 160 20 10 4v 25 1195 526 34 82 20 72 642 50 -------- 8 3 36 200 15 3 3000 --- -- -- . -------------- ---------- . 25 -------·-- ------------
50 1 2 20 3 
................ .......... _ ... ............... ·- -------- -------- --------
La~e City·················-·············· • 1. A . Summers .............. 1500 800 100 160 160 16 20 32 2Q 1000 712 30 8 16 20 15 2 450 85 
12 4 24 174 20 4 27000 1' 1500 ---------- 100 100 2500 30 6 3 ·-----~- .4 --........... -------- ------·- --------
Latta ....................................... H. B. Jones .................. 1200 880 180 120 120 24 15 48 20 1035 367 20 30 30 250 26 -------· 3 2 12 135 40 30 2 3000 1 2000 --- -------
________ ,._ 130 ------------ 60 3 7 25 2 ........... -- ............ - ............... -------- ------ --
Mars Bluff ..... -........................ Boyd C. Wilson ........... 1'050 450 50 120 120 20 6 40 10 1 586 644 22 4 47 75 430 40 7 2 10 150 12 
'> 3800 1 700 40 ................... -···-------- 50 3 2 20 2 
' -------- ............. -------- ·-·-· --- -------- ----- ...... 
,.. ................... 
Marion .................................... M .. J. Porter ................. 1000 800 150 80 80 20 10 40 25 915 226 20 2 35 35 258 50 
. 
3 1 15 150 35 40 1 4000 1 1500 300 9 2 30 1 ·- .............. .. ............ ........ .; -- . --------
_____ ,. __ --- .... ----- -- .. ------- ---------- ------------
Mulling .................................... w. C. Strother·······-····· 400 255 80 51 8 5 16 4 31~ 189- 2 7 4 181 
, 6 2 1'5 75 15 2 1500 8 100 32 3 2 ········ 2 -----·---- ----···· -------- ............ ........... ............... -------- -------- .. ............. .. -............ -------------- ---------- ----------
Olanta ..................................... J. G. Graham ................ ------------ ...................... .... ......... ..... ---·- ......... ---------- .............. -------- -------- -------- ................... -----------· --- ----- ............ 5 -------- -------- -------- ............... -------- .. ------- ................ --------
. --·-··-- --.... ·-· ......................... ............... ................. _ .. ___ ................. ·--------- .. --~.•-·--· ---·-------- ----- ·---- .. ---....... --- .. ·--- ------·- .. ........ -- .. ................ .............. ............... ................ 
Pamplico ................................ , William Conyers ........... ------------ -- .. -·· ... ---- ............... ............ ---- --·----·-- ............. ................ -------- -------- --~-------·- ..................... 
_____ ., __ -------- ............ ............... f······· .. ............. 1 .. ............. ............. ............ -------- -------- ------.... -------- .. ........... .. ---- -·- ----. -.... -........... .. .................... .. . .. ----- ----·--------- ----· .......... --··------ ---------- ------------ -- .... -- ....... .. .............. -------- -------- -----·--
Salem and Wesley ................. J. w. Buddin ............... 1300 900 100 120 120 26 11) 60 25 1065 441 12 2 20 37 14 350 36 ............... 10 2 20 200 60 50 40 25 2 5000 1' 500 --- .. --- --- 200 120 -----·------ 120 3 1 15 
2 
............ 
Springville .............................. s.- F. Moss ................... 1'000 600 100 120 105 20 16 40 16 735 445 21 11 24 24 12 -------- 269 40 ................ 6 3 24 249 75 10 . ............. -------- 3 7000 1 1500 ................ 125 --------- .. ---- ----- .... 15 1' ····· ... 5 3 
St. John .................................. s. v. Fowler ................. 1000 600 60 100 100 12 10 24 
., 
15 725 411 9 11 33 5 388 15 1 3 12 65 15 25 2 1200 1 600 50 
50 5 3 5 3 ............. - ................ -------- -------- ................ -. --- .. ---- ---------· .................... 
St. Luke ................................. Jo R. Norwood .............. 200 100 50 40 25 5 6 8 10 140 116 .4 4 4 6 ............. 54 ...... 1. ..... ............. .. ........... 2 4 34 2 -------- ----- .... ............... 2 300 1 100 ..... -- .. -.. -- ... ---- ..... ---------- ........ ------·- .................. .. .. -- ---· 2 5 
2 
St. Mary ................................. N. J. Brown ................. 1000 5·00. 100 1'00. 100· 20 14 40 15 629 531 11 24 5 .............. .201 ............... 4 2 10 150 5 26 --·---·- ----·---- 2 2000 -----··· ------·------- .................. -- ..... ---- .. -- ..... ----- --------·--- 10 7 2 25 
2 
............. --------
St. Paul ................................... s. E. Watson ................ 1500 900 180 160 • 160' 18 10 36 ,25 1095 619 43 16 64 ............. 412 150 .............. 12 2 16 260 16 2 ................ -------- 2 8000 1 1500 -·- -----.... ---------- ----------· 15 32 4 2 30 
2 
........ ,.. ... ---- ....... 
Timmonsville .......................... I. v. Manning .............. 1400 900 200 160 135 28 10 56 '10 1'080 664 6 8 23 2 8 ............. i68 100 ....... 1. ...... 6 2 25 240 36 80 60 2fi 2 13000 1 1500 .. ................. ---------- 200 800 1'10 3 2 25 
2 
John Wesley .......................... s. J. Hughes .......... ~ ...... ----------- .... ........ -- ............ ............... .20 20 1 1 ............. ............ 2 ------------ ·------- ............... ········ 1 ·.·~-'.'"· ................ .............. 30 ............... -------- ------· -------- ............... .. ............ -------- ............ ............... .............. 1 200 .. .............. ........................ 
............... __ ---------- ---------- .................... -.... ---- --- ------.. - -.. ---·- .. ----·--- .............. 
. . -
. , ... : .. 
' 
TOTALS .......................... ....................................... ....................... $213501$13436 $1770 $2420 $2326 f362 $237 1722 f349- $17287 f 7483_478 ,••51 602. 570 210 . 8 6870 977 l' 130 47 366 3499 $706 392 100 70 41 $106000 12 $ 22900 .. ............... $ 676 $1050 $ 5665J$1584 73 5S 
$310 41 
. ·, 
. , .... ,,• •, .. ' ,.-,-, .. '. ' ,_ ... ~ ' ., .. · .. •·•. . - ' ~ . -
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Ande!'son. ------ -- _ -_. -, ----_ -_______ ---· A. P. Gillard _____________ ._ $ 620 $ 120 $ 120 $ 68 $ 13 $ 13 $ 18 $ 18 $ 719 $ 632 2 25 6 ------·· 233 39 3 5 1 10 123 $ 62 12 15 1'0 1 $ 20000 1 $ 2000 $ -------- $ -----. -. $ 365 $ 4655 $ 70\1 1 7 $ 54 1 ·- -· ---- .. -.... -- -· Belton ____________ . ____ . _______ . ___________ N. E. Franklin ____________ 1000 550 125 100 53 15 10 23 1'5 628 535 5 5 4 4 5 1' 193 85 2 3 3 18 75 25 20 10 14 3 8500 '1 500 --- ------- ---------- 100 15 ---------- .... -- --- 2 10 3 Easley _____________________________________ J. P. Robinson._----------· 1000 600 120 120 90 18 18 24 19 727 435 20 20 350 6 3 12 200 25 3 10000 1 2000 100 75 2000 50 2 4 ' 10 3 . ---- --- -------- -----·-- ........... . .......... ----- -· - -------· -------- -------- .. -.......... -Greenville, John Wesley _______ N. w. Green _______________ 1150 836 150 120 75 . 24 24 34 30 965 363 9 9 226 2 268 42 7 1 15 72 64 26 --------1-------· 1 20000 1 3000 362 404 493 160 1 16 40 1 ······-- -------- -- --- ..... ----------St. Andrews ___ . ___________ -. --- --- --- - ·r. B. Thomas ______________ 1156 660 144 40 40 13 6 20 10 716 515 6 16 14 4 ... ---- -- 90 30 1 2 1 6 66 50 1 4500 --------·- 40 ---------- 100 250 2 2 40 1 .. ---- ..... -------- -------- --- .... -. --------------Minus Chapel. ______________ . ___ : _____ R. C. Carn es ___ . ___ ·- _______ 330 330 120 30 25 7 7 12 10 372 7 3 5 4 2 2 3 68 4 1 3 1 12 65 20 30 30 15 1 4000 1 2000 ----------· 225 200 725 50 1 5 10 1 Shiloh __________________________________ ·-· Minie Berry _________________ 10 10 ---------- 5 5 1 1 1 -- .......... 1'6 1 ·•. ---- . -------- -------- 7 7 ........... -- 10 . ............ --- ----- -------- --.. --.. -.. -------- -------- 5 -------- -------- --......... -------- -------------- ...... -- .. -- -------------- ---------- ---------- 90 1'800 80 4 1 8 2 Greenwood and Martha's C T. R. Robinson ____________ 1000 520 120 100 50 10 6 16 8 586 640 5 6 2 10 23 ----·--- 140 20 -------- 3 2 1'2 60 50 10 4 9 2 9000 1 2500 .... -........ --- ---------- ...... ------- ------------ ---------- l. .. ----- -- ----·--- 1 
Mt. Zion and Pelham ___________ J. w. Curry ___________ -----· 250 134 ----·----- 40 24 6 6 8 8 172 132 24 4 29 29 7 ............ 100 36 ...... -- --- 2 2 8 50 8 -------- --- ...... -.. 2 3000 -------------- ---------- 25 25 62 10 1 -------- 5 2 -- ............ --------Newberry and Aim well. ________ J. H. Smith ________________ -· 100 20 .............. 20 6. 3 1 4 -...... -- .... 26 1'01 ·---- .. -.. -------- -------- -------- -------- -------- 30 5 ................ -...... --- 2 6 10 2 -------- -------- ........... 1 1000 -------- ------·------- ----------· 250 --- -- --- -- 75 100 1 -------- 10 4 Ninety-Six. ______________________________ L. J. Jackson _______________ 1000 500 75 60 60 13 6 20 9 575 518 8 19 5 10 19 -----··· 155 20 2 2 4 25 100 40 40 10 ........ ---- 4j 40 o o I 11 1 o o o i----------l----------1----------1------------1----.•-·--- ...... --- -- ----- --- -....... --- --- .. - . -.. North Green ville ________________ ---· R. R. Williams _____________ 80_0 300 108 100 34 10 8 12 9 351 571 1 4 10 1 ........... 116 2 ............ 2 2 12 75 10 35 -------- 20 2 2000 -------- -------------- ---------- 15 15 ------------ 12 2 -------- 17 2 . -.......... -Pendleton ____________ -··-···· __________ -· James Gamble ______________ 1000 350 100 120 43 l 0 l'O 12 8 411 731 5 12 ................ --- ... --- ............. .............. 184 ................. .. ............ 5 3 20 100 10 25 . ......... .............. 3 5000 1 500 ---------- 25 ................... ------·----- 15 1 ----- ...... 10 3 Pickens ___________________________________ F. L. Lawton. ______________ 900 700 100 120 86 15 11 24 13 809 2'50 4 2 202 10 4 4 15 200 10 27 10 4 5000 1 1{)00 ---------- 500 200 600 50 .. --- ..... 5 25 4 -·------ .............. .............. -------- . ............. Rock Mill. _______ ·- ______ . ______________ J. w. Wbi te_ --·-- __________ 850 350 100 100 70 7 7 10 6 433 641¾ 5 8 15 15 16 345 5 ............. 6 2 12 200 25 15 10 10 2 4000 1 200 ---------- 75 ----------· 60 22 2 1' 7 2 ............. Seneca ______________ · ______________________ 
C. R. Brown, Jr··----··-· 1120 520 120 70 50 12 10 20 10 590 672 7 5 22 9 150 61 1 • 8 1 9 75 42 1'5 1· 1200 1 1300 -........ -........ .290 . -........ ---- ........................ 10 1 1 17 1 ----- ..... ......... ..... .. ............ ............. 
South Green ville ______________ -----· s. M. Brown ____________ ·- __ 1000 415 150 120 100 15 15 20 14 699 566 3 3 6 ............... .. -.......... 19.6 10 -----·-- 3 3 17 174 30 81 12 7i 3 6000 1 2000 --------·- ,75 .................. ------------ 50 1 4 84 3 ---·-~--Starr and Bethlehem. ___________ C. w. Long-·-----·--------·· 500 62 30 17 2 1 3 80 490 ' 2 2 75 ~o 4 3 10 60 5 10 6 5 2000 2 3 -·------- .. -........ --- -------- ................ ........ --- ........... .. ........... 3 ............ ........................... .. .. .. -............. .. .. -............. ---· ............ .. .. ............. ......... -... --· ........ .. ........... - ............... Walhalla .... --·-··--·--·-····--·-------·- G. s. McMillian ___________ . 700 400 50 60 43 10 7 16 9 509 287 1'2 1 14 8 145 17 1 3 25 I 80 15 35 6 15 3 1875 2 1000 76 .. . .. --- ..... ------ .... -- .... 60 2 2 10 3 ............. ............. .. ............ .. -- ..... ----
West Anderson __ ·-··-·-·--·-·----··· M. B. Eaddy. ________________ 700 300 50 42 42 18 l' 28 2 345 343 2 12 14 10 20 175 8 2 3 3 10 85 8 30 6 15 3 3000 1 500 125 .. -.......... --- ................. -..... 15 2 1 7 3 ............ -.......... -. --
Williaimston. _____________ -··-··--·---·- J. R. Graham·--·-----·-··-· 1100 650 100 120 80 16 9 26 3 842 430 10 5 7 6 321 66 3 3 18 130 30 30 16 14 3 6000 1 1500 ................. 8 25 50 15 4 2 6 3 ............... -------- . ........... 
$109711$ 
., -- ---
TOTALS.·---·········--·--·---··- ............................................................ $16866 $ 8827 $1852 $1637 51040 $238 $177 S351 $199 8643 106 80 1621 406 134 6 3444 468 12 72 ·47 272 2002 6674 431' 134 217 49 $1200751 16 $ 21000 . ................. $2190 $14991$10635 $1'648 31 53 370 46 
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Bran ch ville ............................ ~ M. o. Stewart .............. $ 1600 $ 660 $ ........ ' 
39 ------·- ............ 4 29 1'89 $ 50 1 . .......... 20 4 $ 7509 $ •.. · •....... $ ........ $ 150 $ 225 $ ·········· $ 25 5 1 $ 15 4 --------
Columbia ................................. M. L. Green ................. 1300 1024 350 80 70 11 
11 52 17 1122 321 3 -------- 13 5 8 ........ 100 25 ........... 2 1 16 110 50 45 9 18 1' 35000 1 2500 200 85 300 205 2 ········ 75 
1 ------··---
Denmark ................................. w. N. Fridie ................ 1200 500 ---------- 100 86 24 9 50 1'4 609 765 40 21 32 25 
32 ............. 295 100 15 12 3 18 130 25 30 .............. ............ 3 2000 100 50 3 1 12 3 
773 
.. .. -· ---- ------···---·- ---------- ---------- ------------
Edisto Fork ............................ J. B. Taylor .................. 1500 600 ---------- 180 130 36 18 60 25. 
1Q02 13 -------- 59 132 27 -------- 472 -------- -------- 8 41 29 360 36 ........... -------- -------· 4 6000 -.. ----- -------------- 35 100 2 1 8 
4 
. -- ------- ---------- ------------
Harleyville ............................. -S. J. Cooper ................. 800 350 .......... ---- 80 45 16 5 24 10 
410 510 13 6 9 1'2 14 ........... 142 32 -·------ -------· 2 11 35 5 43 ----••.•· -------- 2 3500 .... ---- --------- ·---- 120 1 1 8 2 --- .. ------ ---------- ------------ ----------
J a:mison .................................. J. T. Martin .................. 1200 500 -- .............. 120 95 25 16 48 
6 615 777 5 3 20 30 36 ............ 480 4 .. ........... 8 2 30 100 47 20 22 16 2 6000 
46 6 2 2 -------- -------------- -- --- --- ... .. .. -- ------ -- -- ------ ------------ ---.... ---
Maced on ia ............................... J. s. Miller .................... 1'400 537 ---------- 160 100 28 1 56 ............... 638 1006 23 4 26 
10 31 -------- 325 40 -------- 7 4 19 170 18 70 ............. -------- 4 6000 ----·-·· -------------· ---------- 375 30 1 2 8 4 ---------- ------------
Mid way ................................... A. L. McGill ................. 1050 400 60 120 88 20 9 40 8 
505 726 9 5 8 13 ' 8 2 232 38 2 5 2 12 95 30 36 3 5000 1 900 8 ············ 
23 6 3 5 3 ................. .............. ·---·----- ----------
North ...................................... R. H. Cunningham ...... 1000 616 35 160 97 25 15 40 
20 648 577 12 15 15 50 15 .............. 270 25 -------- 12 3 20 1'50 30 45 ............. ............... 3 6000 1 700 -.. -- ------ 40 2 1 10 3 ---------- ---------- ------------
Orangeburg Station ............... R. F. Harrington ......... 1700 1366 200 :J.80 110 35 26 
65 40 1641 459 3 .............. 30 ............... ............... .......... 380 100 . .............. 8 1 20 200 '15 -------- .............. ............... 1 55000 1 3000 1600 160 280 8 5 
1 -----~--- -- ---------- -------· 
Orangeburg Circuit .............. _ I. c. Wiley .................... 1600 900 150 1'60 117 30 .15 60 5 1037 




Pineville and Bowman .......... N. T. Bowen ................. 1350 600 ................ 200 140 15 10 
20 755 830 26 9 51' 21 21 ........... 520 89 2 22 3 13 280 25 .. .......... 26 3 20000 1 5000 29 ............ 93 1 1 6 
3 
---------- --- -- --- --
Ree v esvi Ile ............................. E. J. Curry ................... 1500 645 100 150 97 30 12 60 8 
662 1078 60 35 30 35 75 1 426 12 ............ 11 3 34 190 10 -......... ............. .............. 3 4000 . -------- -------------- ---·- ----- 35 4 1'5 3 
93. 10 50 10 61'3 912 10 2'1 
---- ----·•· ...................... ---------- ------·-
Rowesville .............................. L. G. Gregg .................. 1275 500 ............. - 176 26 7 8 4 12 
............ 400 -------- 9 4 18 216 30 16 .......... ............ 4 3500 -------- 65 4 1 30 4 -------------- ·--------· ----- ----- ---------- .............. 
S pringftel d ............. _ ................ F. A. Connelly ............. 1100 375 75 75 '16 22 3 
44 8 . 461 706 ............. 2 30 ........... 10 1 176 20 4 7 2 15 75 14 .............. . ............ ........... 2 8000 l 250 65 20 25 4 1 
2 
20 
---------- ---·-------- -- -----· 
Swansea .................................. w. ,B. McKay ............... 150 105 20 20 2 5 126· 52 2 1 
4 30 ' 3 1 30 3 1 2 5 11 8 2 1300 
2 
..... ·-·-·-- .............. ............. 
.............. .......... .. ......... ········I········ 
i 
-------- -----------··· ---------- .................. ------·--· ................... ................ .. ............ 
........................... , ......... ..1 
- 4501$1018 20,$2411 
TOTALS .. ~······················· $19625 $ 9468 $ 
970 $21.00 $1447 $363 $166 $734 $193 $1'1273 $11394 269 116 376 .. 429 ls:66 2'1 50'12 5661 26 
126 -44 .329 2611 $4'18, 305 31 .. '18 46 $177300 6 $ 1'2350 $1600 $1114 $ 338 $ 53 45 
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5 / .... ~ ... 13 1 •••••••• / '········I$ .......... Bethune ................................... DeQuincy Newman ....... $ 500 $ 140 $ ........ $ 75 $ 59 ' 10 $ 3 $ 20 $ 2 $ 204 $ 401 3 4 83 35 ............ 1 2 10 25 $ 7 15 ............. --- -- ..... 2 $ 2500 . .... ......... $ .......••••• '··-····· $ 10 $ ........ . .......... ............. $ ...... 2 Blacksburg .............................. A Holmes ...................... 600 200 50 105 83 12 9 24 3 295 446 3 ........... 5 ········ 4 ···•·••• 60 20 -------- 3 2 6 22 5 ............ ................ ............. 3 1500 2 1000 ---------- 15 ---------- ------------ ---------· 2 1 3 3 Chesnee ................................... C. B. Brown ................. 800 400 100 120 120 16 6 32 9 535 433 . -.......... -------- 4 15 ............ --- ---- .. 185 20 1 2 3 10 8·0 15 10 20 -------- 3 4000 1 1000 ................ ----- .. -.. -- ---------- ------------ 24 -------- -------- 20 3 
Chester Circuit ....................... E. P. Bruce ................... 1000 600 100 160 1'50 20 10 40 19 779 431 20 12 20 5 23 225 140 6 2 12 82 50 15 10 2 4200 l' 4000 ---------- 300 25 100 60 .............. 1 20 2 ------·- -------- ............. 
Clover .. "·············•···················-- R. B. King .................... 1200 1050 200 150 150 20 17 40 15 1240 178 8 16 3 8 46 ·······- 252 90 ............... 9 3 23 190 35 60 ............. -----·-- 3 15000 1 1500 --- ---· .... 150 195 2000 30 1 3 26 3 Cowpens .................................. s. Ja·ckson ..................... 800 475 100 120 113 1'6 5 32 4 597 371 4 2 .... -- -- .. 6 ... - .......... -............ 143 20 -·------ 3 1 5 63 43 1'2 -------- .............. 1 2000 1 1000 -------··- 72 -- .. ---- ...... ------------ 72 3 4 50 1 Gaffney .................................... J. D. Whitaker ............. 1575 595 150 165 118 27 4 44 4 721 1090 9 1 7 17 2 1. 150 50 -------- 3 2 14 90 30 10 ....... -. -------- 1 5000 11 1.000 ---------- 25 ---------- .. ---- --- .... - 25 -------- .... -..... - -------- --------Greer ....................................... A. s. Newman ............... 1200 650 100 165 165 27 9 44 6 730 830 6 2 5 2 -------- 150 50 -------- 2 2 15 50 26 15 ............. 2 1900-0 1 12000 ---------- 300 10 11000 100 . .......... 3 25 2 .. -...... -.. .. ............. Jefferson ................................. J. G. Stokes .................. 1'200 850 100 180 180 22 12 44 21 1063 383 8 8 . -......... --- ....... 3 409 76 ............. 1' 4 24 85 24 20 -------- -------- 4 4000 1 800 ------·--- 20 20 60 30 3 2 15 4 .... .. ........ 
•Hickory Grove ....................... J. A. Armstrong ........... 200 90 30 22 4 4 8 1 117 125 2 5 30 2 25 ''3 2 6 30 3 12 2 600 7 8 1 2 2 .................. .. -........ .............. ., ............. -------- ----·--- ............. ------·- ....................... ••••••••w• ---------- ............ --- .. ............ Landrum ................................. James Dial. ................... 600 300 60 90 66 12 6 24 7 379 347 6 2 3 2 8 -------- 61 16 -------- 3 2 5 20 8 ................ ............ -------- 3 2000 1 500 ....... ---- 19 22 50 20 -------· 1 3 3 Longtown ................................ Ed. Harrison ................. 700 250 60 105 65 13 " 28 7 329 517 65 1 2 14 50 10 3 3000 1 600 1 2 ........ 3 I ............. -------- ............... -------- -------- . ---- ..... -........... .. ...... ,. .... -------- . .............. -------· --------·- ----- --- -- ---------- -- ---------- --------·--McBee ..................................... J. M Stokes ................... -... -...... --- ------------ ------·--- ---------- -------··· -------- ............ -............. .. ............ -----------· ..................... ............ -------- ......................... ............. -· . .............. , ................. ------------ .. -... ------ .. ............ ------·· .. --- .. --- 1 ........ -. -.... ·-·-- -----.... . ........... ---····- ............ .. ......... ............ . .......... -............ ··----- . ..... ...... -----·-- .. ............. ----·--- .............. -------- --------------Pacolet .................................... J. w. A. Butler ........... 750 400 50 90 90 14 7 28 5 502 380 1 . ---~ --- 3 · ........ 95 3 4 24 70 35 ···----- 4 2000 1 300 ................. 400 .... ------- ---·-------- 10 1 l' ········ 4 ........... . ............. -------- ............... .. ............ --------Pageland ................................. C. J. James .................. 1000 400 60 150 !22 20 9 40 12 667 9 18 ·25 10 5 275 50 16 23 3 3000 2 ' 1000 150 135 12 1 1 10 3 ----------·· -------- 2 10 12 .......... .............. ---------- ....... -·· ---Hill. .............................. -- ............ .. ---- .... Rock V. v. Richardson ......... 1000 400 · 50 150 1'06 20 7 40 6 519 693 5 10 15 10 100 23 1 2 7 67 15 10 2 1500 l' 1000 -- --- ......... 60 30 700 45 1 1 15 2 ----- .. -.. .............. --------· .. ........... .. -.......... 
St. James ................................ G. C. Brown ................. 1000 750 100 135 135 18 12 36 27 924 265 28 6 3 20 6 226 30 2 2 12 136 42 75 2 2000 1 1500 ---------- 5 52 ................... 30 1 1 15 2 .............. ............. .. .. ------ ----- ..... 
St. Mark ................................. A. Knox ......................... 1050 800 60 150 150 20 20 -40 19 989 271 6 16 5 5 16 1 066 80 7 3 15 208 80 75 3 15000 1 1000 ---------- --- ............... 260 3840 150 1 1 80 3 .............. ............. .. ........... Spartanburg ........................... G. A. Thomas ................ 1800 1800 200 240 240 32 20 64 22 2082 54 1"6 5 22 .............. 5 ········ 250 45 2 6 l' 16 210 200 10 . ........ -------- 1 1'9000 1 8000 ... .. ............ 800 --- --- ........ 4000 400 4 12 80 2 
Spartanburg Circuit. ............. T. w. White ................ 600 325 1'00 90 83 10 4 20 5 417 303 10 5 20 15 5 95 15 1 2 8 58 15 21 3 4000 1 800 ................. 25 50 bOO 75 --........ -- 1 ········ 3 .. --- ---- -------- ............. ~--···--
Wellford ................................. R. E. Bethea ................ 1100 600 100 150 150 20 9 40 3 762 648 17 21 27 7 2 180 21 6 3 16 55 21 10 3 50~0 1 1000 -· ............. 25 40 65 30 .. ........... 1 20 3 ............. -------- .............. ............... York ........................................ J. C. Gibbes ................. 950 650 150 120 86 17 17 34 22 775 346 1 3 12 5 85 26 6 1 12 90 30 20 1 50()0 ,1 3000 ............ ---- 250 100 50 160 -------· 6 75 J. .............. ............... -·--·--- .. ........... ............... Wilkinsvill e ..... _ ...................... Stark Smith .................. 100 30 .................. 15 8 2 1 4 1 ············ 81 1 11 26 1 25 10 1 6 20 3 .............. 1 800 .. ........... ....................... ---------- .................... .. --- .... --- ................... ------- ---
········1·•······ 
.. ....... --- 1 ............... .............. -------- .. .......... . ............ ........... 
$24611$3'12 
- -TOTALS .......................... _________________ ..................................... $19725 $1'2125 $1860 $2745 $19~ ~?~6 $220 $13959 $ 9160 159 74 1'68 228 166 12 8605 ·838 ·4 80 48 I. 268 i6-01 $719 402 20 10 52 $1201PO 21 $ 40900 .. ................ , $2616 $ 811 $32508 $1'253 19 43 $4581 53 ' -
NAMES OF CHA.ROES 
NAMES OF 
PASTORS 
Antioch ................................... John w. Williams ....... . 
Asbury .................................... H. B. Nelson ................ . 
Bethel Mission ....................... V. S. Carter ..•............... 
Blaney ..................................... D. M. Morrison ............ . 
Camden ................................... C. C. Reynolds ............ . 
Camden Circuit ..................... H. W. Willia;ms ........... . 
Lamar ..................................... T. J. Pendergrass ....... . 
Lynchburg .............................. T. H. Fisher ................. . 
Macedonia and St. Peter ...... W. M. David ................ . 
Mayesville ............................... A. J .. Hall ..................... . 
.Me<'.lh~ni~s.viH~,.,, .................... W, F, Smith ................ . 
i1t. Zion and St. Ja.mtUL ....... P. E. C. Hiddleston ... . 
Oswego .................................... G. B. Tillman .............. . 
Rock Hill. ............................... H: Brown ..................... . 
Shiloh ...................................... A. G. Townsend ..•....••.. 
St. Paul Circuit ..................... G. W. Burroughs ......... . 
St. Matthews .......................... J. F. Pearson ............... . 
Sumter ..................................... R. F. Freeman ............ . 
Stone Hill ............................... H. Frierson .................. . 
Wateree ................................... S.olomon Pearson ......... . 
Zion Hill. ................................ E. J. Cooper ................ . 
TOTALS ................................................................ . 
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<I) ci:: I-< .d ~ a Ill ........ s... s... .c 'QO~ 0 (I) 0 0 s· C) s... C. -- s... -ci= s... • s... Cl) ::s = Q = :SM = ... = .... e3·ril (I) = .; z 0 !;i!,S z rJl >-t --~~ 1 ~~ ~~ ~~s ~~a o ~ o if E-t~ it~ ~~ 1 ~ z ~ 
$ 1·200 $ 700 $ 100 $ 180 $ 61 $ 30 $ 13 $ 60 $ . 8 $ 78'2 $ 688, 55 17 21 35. 45 ········ 350 200 ········ _ 3 .2 .19 50 $ 20 ········ ········1······ ... 
•••••••••-•• •••••••••••• •••••••••• •••••••••• •••••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••••••' •••••••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• a••••••• •••••••• •••••••• •••••••~ •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• ◄ 
15 0 5 0 ....... ... 2 2 3 3 2 7 1 · 5 6 12 6 ········ ........ ········ 4 ........ .•...... 5 5 ···•·•·· ... ;.... 1 3 l '7 -2 ................ ······--
600 200 .......... 90 19 15 3 30 2 224 511 ................ 2 10 2 ........ 200 20 ........ 4 2 12 100 20 .•••.•.....••.•..•••.•. ~ 
17 00 1400 200 255 130 42 28 85 40 159'8 484 ········ ········ 8 42 20 1 322 27 ········ 11 1 16 182 42 37 ······•· ·······• 
132.0 820 120 120 96 32 6 66 6 92'8 610 48 4 28 ········ 28 ········ 370 1'00 ... ~.... 18 2 20 175 35 30 ······•· ········ 
1'100 875 125 120 109 27 12 55 12 1008 294 5 3 35 45 I 25 ........ 650 225 ........ 22 2 25 225 75 50 ...•..•..•...... 
1500 760 - 100 160 • 84 37 10 75 9 86& 9,011 27 4 8 6 · 9 2 370 65 ........ 17 3 22 l~O 64 22 ········1········ 
1000 275 .......... 40 '28 25· 6 50 5 _303 812 7 ........ 3 20\ 4 ........ 150 '50 ........ 3 2 9 95 10 20 ........ ·l 
1084 429 87 150 . 36 . 25 5 40 3 473 8_26 3 ........ ·7 1s ( 12 ........ 284 13 ........ 4 2 9 114 7 .......................• 
1400 500 200 160 96 36 10 70 2 607 · 1068 15 20 98 liO 50 28 500 200 ...•.... 17 1 9 200 20 20 76 125 
:iizo uiiu 120 1so · 83 21 6 55 6 744 61·8 26 14 21 30 39 14 672 300 4 4 2 20 250 2 80 4o 30 
1400 1100 140 120 35 36 14 70 20 1264 391 12 6 79 46 I 18 1. 534 50 ........ 6 2 14 275 40 40 35 40 
800 330 .•........ 60 47 . 16 8 12 8 880 523 3 2 12 8 I 4 ........ 296 ........ ........ 3 2 10 120 l'l 35 ........ 26 
800 360 50 136 84 20 5 40 7 466 539 5 .... ~... 1'8 ........ ·•···· ········ 414 6 ···•···· 2 2 16 210 30 ·•·••··· ··-···· ········ 
500 336 ......... .I 80 74 70 7 12 8 424 1'88 8 1 6. 85 5 ········ 160 85 ........ 3 . 2 12 120 15 !5 6 ·•······ 
900 500 80 · 100 78 22 10 46 10 598 469 28 ··•····· 40 38 15 4 450 45 ········ . 3 2 23 246 25 80 ........ ········ 
2000 1521 200 160 1'36 60 33 . 100 63 1743 56.7 2 10 69 75 61 3 650 180 1 16 1 14 350 75 60 36 40 
4 2 O . 16 0 ··•·····•· 13 13 10 3 2 0 2 178 2 91 6 ··•····· 5 ...•.•.. 5 ••····•• 6 6 •••••••• ···-··· ··••··•• 2 12 6 0 16 6 0 •.•••.•• ········ 
1000 41'0 10 150 60 26 4 60 10 484 761 8 ........ 4 .•...... 10 ········ 230 23 ••··•••• 5 2 15 160 18 40 22 18 
325 226 .......... 16 16 .7 5 15 2 248· ~16 5 3 ·7 ,80 10 ........ 80 26 ........ 2 2 6 60 20 ....................... . 
$20319 $11600 $1632 ,229;1. $1287 $603 $190 $967 f2l1s $13951 ,1·0110 2·63 84. 471 692 s52 53 6743 1619 6 143 37 284 3154 $646 . 599 21s 279 
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2 $ 3000 2 $ 1500 $ ... ·-··· $ 150 $ 50 $ .. , ........ $ ········ 2 1 $ ...... 2 
......... ......... -------· .......... 
1 600 ........ 7 ····-····· ·········· ...................... ·········· ........ 1 ........ 1 
2 2500 1 500 ·········- ·········- .......... ············ 45 1 ········ 5 2 
1 44235 1 2000 ····•··-·· 768 1500 7500 522 
2 3500 1 2001·········· 300 30 ············ ·········· 
2 6000 1 1500 .......... 100 ............... --·············•· 
3 4500 1 4200 .......... 251,) 55 145 48 
2 4000 ...................•..•......... 71 .......... 21 61' 
1 7 ········ 1' 
3 3 10 2 
1 2 18 2 
3 3 31 3 
3 3 ••.•.••. 2 
2 6500 1 1000 .................... 18 ............ 25 6 3 .....••• 2 
1 4000 1 200 .......... 40 20 5 ......... . 
3 6000 1 3000 .......... 353 87 127 4 
2 6000 ... ; .... ············•· ......•... 150 ........•. ..••..•...•. 2 
5 2 ········ 1 
7 1 40 3 
2 2 ········ 2 
2 2500 ........ ·············· ·•········ 126 60 65 15 
2 2000 1' 600 ····•··•·· ··········· 80 285 60 
1 2 20 2 
2 4 4 2 
2 2000 .......................•........ 25 .......••............. 13 2 ••••••.. 6 2 
2 2 0 0 0 1 ·········· ...•. ~........ .......... 10 ............ ·······•·· 
1 30000 1 5000 ...•...... 200 150 200 800 
2 2800 ....•..•...............••....... 27 .......•...•••..•..... 50 
2 3000 ......................•...•••.•. 30 .............•........ 26 
2 2000 ......•. ·············· ...•..•.•. 75 ...........•....•.. ·... 40 
6 2 ••••··•· ········ 
4 10 50 1 
2 1 ........ 2 
3 2 10 2 
1 1 4 2 
38 $137135 13 $ 19707 ......•••. $2764 $2050 $ 8348 $1700 53 61/$197 36 
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,:Beaufort ..................... S. A. Funches ........• $ 2·1667 $ 9339 $ 1363 $ 2252 $ 2299 $ 360 $ 170 $ 517 $ 11'6 $ 11236 $ 13784 178 1'35 423 209 458 48 4918 1015 9 114 51 306 2333 $ 358 173 88 76 56 $ 97900 1'2 $ 
14200 $ 150 $ 1208 $ 190 $ 2610 $ 801 67 41 $ 283 58 
, Bennettsville ............ J. W. Taylor ............ 19614 12122 1883 1740 1659 206 154 335 122 14099 7507 233 216 333 377 357 24 4557 607 42 90 37 345 2504 732 557 106 
84 38 136700 15 5~-!00 700 1612 1071 4342 1169 38 134 231 26 
Charleston ................ C. C. Clark .............. 22888 10987 1402 2424 1949 332 182 819 157 13092 12771 214 108 285 6 !11 245 68 5107 644 18 118 52 304 2259 614 187 60 30 56 91180 10 
2210i:; 1 7800 1815 144 1882 2064 74 60 262 61 
Florence .................... H. H. Cooper ........... 21350 13435 1770 2420 2326 362 222 722 360 17287 748~ 478 51 502 570 210 8 6870 977 1 130 47 366 3499 706 392 100 70 41' 106000 12 22900 ·········-·· 
676 1050 5665 1584 73 58 310 41 
Greenville ................. P. E. McLaughlin ... 15966 8827 1'952 1637 1060 244 182 351 211' 10471 8593 104 82 162 416 1'34 6 3536 469 12 72 47 272 2012 536 4261 134 217 46 125075 16 20000 ...................... 2190 1499 10635 
1653 32 53 370 46 
S. M. Mccollum ....... 19526 9468 970 2100 ' 31 78 45 177300 6 12350 1600 1114 338 450 1018 53 20 241 46 Orange burg .............. 1447 363 168 734 193 12273 11394 269 116 375 429 365 21 5072 555 26 126 44 329 2611 478 305 
Spartan burg ............. D. E. Thomas .......... 19725 12125 1850 2745 2461 372 210 726 224 13959 . 9160 159 74 168 228 166 12 3505 838 4 80 48 268 1601 719 402 20 10 52 120100 21' 900 ...................... - 2616 Jll 32508 1253 19 43 458 
53 
Sumter ...................... B. F. Bradford ........ 20319 11600 1532 2291 1287 553 190 957 213 13951 10770 263 84 471 592 352 53 6743 1619 ~5 143 37 284 31"58 546 599 213 279 38 11535 13 19707 ...................... 2764 2050 8348 1700 53 61 197 36 
· , This Year's Totals... ............. ..................... $16 0 9 5 4 $87903 $1'2722 $17609 $14488 $2789!$1'478 $5161 $1595 $106°368 $ 81462 8198 866 2719 3562 2287 246 39308 6724 1'17 873 363 2474 19977 $4689 3041 752 843 371 $865'190 106 $1'70557 $10250 $13995 $7153 $66440 $11232 409 460 $23521 356 
Last Year's T.:>tals.. .................................. 168531 75462 14273 
17!:: 1~~~~, .. ~~~~, 14:! .. ~~~~ 862 8597·5 101407 1825 1261 2772 4292 2627 211 37756 6821 150 908 366 2431 
19437 4529 3174 695 742 373 998275 1'03 216520 7000 13488 9561 63942 11217 396 302 2750 .............. 
.Increase.................... .................................. . ............. 11441 .............. - 7.33 10393 ..................... 6373 35 1'552 . .......... 43 540 !60 -----·-- 57 101 ............. ................ .... ...... 3 ............................ 3250 507 ........... ---- 2508 lfi 13 158 .................. ........... ............. ............ ········ .......... . ............ 
Decrease ..................•.......... , ................ ~ .... , 7577 ................. 1551 ···········+·····~--··· 411 1 ......••.• 1 499 ............. .................... .... 1946 395 53 730 240 .................. 97 43 35 3 .. ........... ................. ................ 133 ............ .......... 2 132485 --·-- .. -.. 45873 ....... -........... .. -............. ·-· 2408 ........... ~--- .. .................. ··------ .. .... ..... .... 398 .......... --- ........ -- ---~--
/ 
